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Αυριανοί Πολίτες του Κόσμου, 
Τι γιορτάζουν σήμερα οι άνθρωποι στην Κύπρο, τι γιόρταζαν στο 
Περού χθες, γιατί είναι οι Ισπανοί ντυμένοι στα μοβ, πού μπουγε-
λώνονται με ροζ σκόνη και νερό, τι λάμπει μέσα στη νύχτα στις θά­
λασσες της Ιαπωνίας, ποιος ξέχασε φαγητό στους δρόμους της Κί­
νας, γιατί πετάνε το σταυρό οι Έλληνες στη θάλασσα; 
Τι γιορτάζουν τα παιδιά όλου του κόσμου στις 10 Δεκεμβρίου, ποια 
θλιβερή επέτειος έρχεται τον επόμενο μήνα; 
Τέτοιου είδους ερωτήματα βρίσκουν απάντηση σ’αυτό το βιβλίο. 
Αναμνήσεις και η ιστορία λαών, εθνών, κοινωνικών ομάδων, πολι­
τισμών, γιορτές και επέτειοι απ’ όπου υπάρχουν άνθρωποι προσπα­
θούν να βρουν μια θέση στο διαπολιτισμικό εορτολόγιο. 
Σίγουρα κάτι νομίζετε ότι αξίζει να καταχωρηθεί ή ότι έχει ξεχαστεί. 
Ίσως βρείτε περισσότερες πληροφορίες. Μη χάνετε καιρό, συμπλη­
ρώστε ό,τι θεωρείτε σημαντικό και ελάτε να συνεχίσουμε το ταξίδι 
γύρω από τη Γη που δεν τελειώνει ποτέ. 
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Ευχαριστίες 
Ευχαριστούμε θερμά χις παρακάτω πρεσβείες για χην παραχώρηση πληροφοριακού υλικού: 
Πρεσβεία χης Αιγύπτου · Πρεσβεία χης Αϊτής · Πρεσβεία χης Αλβανίας · Πρεσβεία χης Αλγερίας 
• Πρεσβεία χης Αμερικής · Πρεσβεία χης Αργενχινής · Πρεσβεία χης Αρμενίας · Πρεσβεία χης Αυ-
σχραλίας · Πρεσβεία χης Αυσχρίας · Πρεσβεία χου Βελγίου · Πρεσβεία χης Βενεζουέλας · Πρε­
σβεία χης Βόρειας Κορέας · Πρεσβεία χης Βραζιλίας · Πρεσβεία χης Γαλλίας · Πρεσβεία χης Δα­
νίας · Πρεσβεία χης Ελβεχίας · Πρεσβεία χης Εσθονίας · Πρεσβεία χης Ιαπωνίας · Πρεσβεία χης 
Ινδίας · Πρεσβεία χης Ινδονησίας · Πρεσβεία χης Ιορδανίας · Πρεσβεία χου Ιράκ · Πρεσβεία χης 
Ιρλανδίας · Πρεσβεία χου Ισραήλ · Πρεσβεία χου Καμερούν · Πρεσβεία χης Κούβας · Πρεσβεία 
χου Κουβέιχ · Πρεσβεία χης Κροαχίας · Πρεσβεία χης Κύπρου · Πρεσβεία χης Λεχονίας · Πρεσβεία 
χης Λιθουανίας · Πρεσβεία χου Λουξεμβούργου · Πρεσβεία χης Μάλχας · Πρεσβεία χου Μαρόκο · 
Πρεσβεία χου Μεξικού · Πρεσβεία χου Μπαγκλανχές · Πρεσβεία χου Νεπάλ · Πρεσβεία χης Νόχιας 
Κορέας · Πρεσβεία χης Νόχιας Ζηλανδίας · Πρεσβεία χης Νοχίου Αφρικής · Πρεσβεία χης Νορβη­
γίας · Πρεσβεία χης Ολλανδίας · Πρεσβεία χης Ουγγαρίας · Πρεσβεία χης Ουρουγουάης · Πρε­
σβεία χου Πακισχάν · Πρεσβεία χης Παλαισχίνης · Πρεσβεία χης Πολωνίας · Πρεσβεία χης Πρώην 
Γιουγκοσλαβικής Δημοκραχίας χης Μακεδονίας · Πρεσβεία χης Ρουμανίας · Πρεσβεία χης Ρωσίας 
• Πρεσβεία χης Σλοβενίας · Πρεσβεία χης Σουηδίας · Πρεσβεία χης Τουρκίας · Πρεσβεία χης Φιν­
λανδίας · Πρεσβεία χων Φιλιππίνων · Πρεσβεία χης Χιλής. 
1. Βόρεια Αφρική 
• Αίγυπτος 
• Μαρόκο 
• Αλγερία 
• Τυνησία 
2. Δυτική Αφρική 
• Ιενεγόλ 
·• ΐίιγηρϊα ; 
·: Καμερούν 
3. Ανατολική Αφρι 
Περιεχόμεν 
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1. Κεντρική Ασία 
• Αφγανιστάν 
• Γεωργία 
• Αρμενία 
2. Μέση Ανατο^ 
• Τουρκία 
• Ιράκ 
• Κουβέιτ 
• Ισραήλ 
• Ιορδανία 
• Παλαιστίνη 
3. Νότια Ασία 
• Ινδία 
• Πακιστάν 
• Νεπάλ 
• Μπαγκλαντές 
4. Νοτιοανατολική Ασία 
• Ινδονησία 
• Φιλιππίνες 
• Ταϊλάνδη 
• Μαλαισία 
5. Ανατολική Ασία 
• Κίνα 
• Ιαπωνία 
• Βόρεια Κορέα 
• Νότια Κορέα 
Α Φ Ρ Ι Κ Η 
• Αιθιοπία 
• Σουδάν 
• Τανζανία 
4. Νότια Αφρική 
• Νότια Αφρική 
• Μποτσουάνϋ 
Α Μ Ε Ρ Ι Κ Η 
1. Βόρεια Αμερική 
• Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής 
• Καναδάς 
2. Κεντρική Αμερική 
• Εκουαδόρ 
• Μεξικό 
• Παναμάς 
3. Νότια Αμερική 
• Βραζιλία 
• Αργεντινή 
• Κολομβία 
• Περού 
• Βολιβία 
• Χιλή 
• Βενεζουέλα 
• Ουρουγουάη 
4. Καραϊβική 
• Κούβα 
• Αϊτή 
Ε Υ Ρ Ω Π Η 
1. Σκανδιναβία 
• Σουηδία 
• Δανία 
• Νορβηγία 
• Φινλανδία 
2. Βαλτικές Χώρες 
• Εσθονία 
• Λετονία 
• Λιθουανία 
3. Δυτική Ευρώπη 
• Ιρλαγδία 
• Μεγάλη Βρετανία 
• Γαλλία 
• Βέλγιο 
• Γερμανία 
• Ολλανδία 
• Λουξεμβούργο 
4. Κεντρική Ευρώπη 
• Ουγγαρία 
• Ελβετία 
• Πολωνία 
• Αυστρία 
• Τσεχία 
• Σλοβενία 
5. Ανατολική Ευρώπη 
• Ρωσία 
6. Νότια Ευρώπη 
• Ισπανία 
• Πορτογαλία 
• Ιταλία 
• Μάλτα 
?. Βαλκανική Χερσόνησος 
• Ελλάδα 
• Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 
• Κροατία 
• Ρουμανία 
• Βουλγαρία 
• Αλβανία 
8. Ανατολική Μεσόγειος 
• Κύπρος 
Ω Κ Ε Α Ν Ι Α 
1. Αυστραλία & Νέα Ζηλανδία 
• Αυστραλία 
• Νέα Ζηλανδία 
2. Μελανησία 
• Παπούα - Νέα Γουινέα 
• Φίτζι 
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Κεντρική Ασία 
ανίσταν 
Ιανουάριος 
9 Ιανουαρίου: Arafah 
10-14 Ιανουαρίου: Γιορτή της θυσίας (Eid-al-Adha) 
Γιορχάζεχαι προς χιμήν χου Αβραάμ που επέδειξε προθυμία 
και υπακοή σχη διαταγή χου Αλλάχ να θυσιάσει χο γιο χου. 
Φεβρουάριος 
9 Φεβρουαρίου: Ασούρα (Ashura) 
Οι Σιίχες γιορτάζουν την ημέρα αυτή καθώς σηματοδοτεί το 
μαρτύριο του Ιμάμη Χουσεΐν. 
Μάρτιος 
21 Μαρτίου: Περσική Πρωτοχρονιά (Nowruz) 
Η περσική χρονιά ξεκινά πάντα την πρώτη μέρα 
της άνοιξης. 
Απρίλιος 
11 Απριλίου: Επέτειος γέννησης του Προφήτη Μωάμεθ 
[Roze-Maulud] 
28 Απριλίου: Νίκη του Μουσουλμανικού Έθνους 
Μάιος 
4 Μαΐου: Ημέρα Μνήμης 
Αύγουστος 
18 Αυγούστου: Ημερα Ανεξαρτησίας (Jashn) 
Γιορτάζεται η απελευθέρωση από τη βρετανική 
κυριαρχία το 1919. Οι εορτασμοί, που 
περιλαμβάνουν παρελάσεις, μουσική και χορό, 
παιχνίδια και ομιλίες από τους αρχηγούς των 
κομμάτων, διαρκούν μια εβδομάδα. Στο παρελθόν, 
ιδιαίτερες τελετές πραγματοποιούνταν στην 
Καμπούλ και η γιορτή αυτή αποτελούσε συχνά μια 
ευκαιρία για τους ηγέτες των πολιτικών 
παρατάξεων να ανακοινώσουν μεγάλες αποφάσεις. 
Σεπτέμβριος 
22 Σεπτεμβρίου: Έναρξη του Ραμαζανίου 
Το Ραμαζάνι είναι περίοδος νηστείας που διαρκεί 
ένα μήνα. Από την ανατολή μέχρι τη δύση του 
ηλίου οι πιστοί δεν τρώνε, πίνουν και καπνίζουν. 
Το βράδυ, μετά τη δύση του ηλίου, συγγενείς και 
φίλοι συγκεντρώνονται και δειπνούν όλοι μαζί. 
Η πρώτη μέρα του Ραμαζανίου αποτελεί γιορτή. 
Οκτώβριος 
22-24 Οκτωβρίου: Γιορτή του Ραμαζανίου 
(Aid-e-fitr) 
Γιορτή που σηματοδοτεί το τέλος του Ραμαζθνίου 
και διαρκεί 3 ημέρες. 
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Επίσημη ονομασία: Δημοκρατία 
της Γεωργίας 
Έκταση: 69.500 τετ. χλμ. 
Πρωτεύουσα: Τιφλίδα 
Άλλες μεγάλες πόλεις: 
Κουταΐσι, Ρουστάβι, Βατούμι, 
Σουχούμι 
Πολίτευμα: Δημοκρατία 
Επίσημη γλώσσα: Γεωργιανή 
Κύριο θρήσκευμα: Ορθόδοξος 
χριστιανισμός 
δεντρική Ασία 
Γεωργία 
Ιανουάριος 
1 Ιανουαρίου: Πρωτοχρονιά 
2 Ιανουαρίου: Δεύτερη μέρα του χρόνου 
7 Ιανουαρίου: Χριστούγεννα (Ορθοδόξων] 
Τα Χριστούγεννα συνήθως δεν ανταλλάσσονται δώρα 
καθώς είναι θρησκευτική γιορτή. 
19 Ιανουαρίου: Θεοφάνια (Ορθοδόξων] 
Τα Θεοφάνια γιορτάζονται προς τιμήν της επίσκεψης των 
Τριών Μάγων με τα δώρα που έφεραν χρυσό, λιβάνι και 
σμύρνα στο νεογέννητο Ιησού. 
Μάρτιος 
• 3 Μαρτίου: Γιορτή της Μητέρας 
• 8 Μαρτίου: Ημέρα της Γυναίκας 
Απρίλιος 
• 9 Απριλίου: Εθνική Επέτειος 
Μάιος 
• 26 Μαΐου: Ημέρα Ανεξαρτησίας 
Ιούνιος 
• 1-2 Ιουνίου: Πάσχα (Ορθοδόξων ?] 
Αύγουστος 
• 28 Αυγούστου: Ημέρα της Παναγίας μας 
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Νοέμβριος Δεκέμβριος 
23 Νοεμβρίου: Ημέρα του Αγίου Γεωργίου 
Η ημέρα αυτή αποτελεί εθνική εορτή για τη 
Δημοκρατία της Γεωργίας. 0 πιο γνωστός και 
διαδεδομένος μύθος σχετικά με τον Άγιο Γεώργιο 
αφορά τη συντριβή ενός άγριου δράκου, που 
επιτίθονταν σε μία πόλη στην Καππαδοκία του 12ου 
αιώνα, και τη διάσωση μιας πριγκίπισσας στην 
πορεία. Λέγεται πως όταν εκείνος και η 
πριγκίπισσα έφεραν το νικημένο δράκο πίσω στην 
πόλη, πολλοί κάτοικοί της ασπάσθηκαν αμέσως το 
Χριστιανισμό. Ένα φεστιβάλ προς τιμήν του Αγίου 
Γεωργίου πραγματοποιείται στον καθεδρικό ναό της 
Mtskheta, της προηγούμενης πρωτεύουσας και 
θρησκευτικού κέντρου της χώρας. 
31 Δεκεμβρίου: Παραμονή Πρωτοχρονιάς 
Την Παραμονή της Πρωτοχρονιάς το έθιμο 
προτάσσει ένα ιδιαίτερο φαγητό στο δείπνο 
συνοδευόμενο από σαμπάνια. Οι εορτασμοί αυτοί 
λαμβάνουν χώρα κυρίως μέσα στην οικογένεια, αν 
και μερικοί διοργανώνουν μεγάλες συγκεντρώσεις. 
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Επίσημη ονομασία: Δημοκρατία 
της Αρμενίας 
Έκταση: 29.800 τετ. χλμ. 
Πρωτεύουσα: Ερεβαν 
Άλλες μεγάλες πόλεις: Κιροβα-
κάν, Γκουίμρι 
Επίσημη γλώσσα: Αρμενική 
Κύριο θρήσκευμα: Χριστιανισμός 
(Αρμενική Αποστολική Εκκλησία) 
Κ^υρική Ασία 
Αρμενία 
Ιανουάριος 
• 1 Ιανουαρίου: Πρωτοχρονιά 
• 2 Ιανουαρίου: Δεύτερη μέρα του χρόνου 
• 6 Ιανουαρίου: Χριστούγεννα 
Μάρτιος 
• 8 Μαρτίου: Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας 
Απρίλιος 
• 7 Απριλίου: Ημέρα Μητρότητας και Ομορφιάς 
• 24 Απριλίου: Ημέρα Μνήμης για τη Γενοκτονία 
Μάιος 
• 1 Μαΐου: Εργατική Πρωτομαγιά 
• 9 Μαΐου: Ημέρα Νίκης και Ειρήνης 
• 28 Μαΐου: Πρώτη Ημέρα της Δημοκρατίας 
Ιούλιος 
• 5 Ιουλίου: Ημέρα του Συντάγματος 
Σεπτέμβριος 
• 21 Σεπτεμβρίου: Ημέρα Ανεξαρτησίας 
Δεκέμβριος 
• 7 Δεκεμβρίου: Ημέρα Μνήμης για το Σεισμό 
14 
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Μέση Ανατολή 
Τουρκία 
Ιανουάριος 
1 Ιανουαρίου: Πρωτοχρονιά 
10-13 Ιανουαρίου: Γιορτή της Θυσίας (Kurban Bayrami] 
Πρόκειται για τετραήμερη μουσουλμανική γιορτή, η οποία 
τιμά την προθυμία του Αβραάμ να θυσιάσει το μονάκριβο 
γιο του, Ισαάκ, σύμφωνα με τη διαταγή του Αλλάχ. Σηματο­
δοτεί, επίσης, την περίοδο του προσκυνήματος στη Μέκκα 
(Makkah). Συνήθως ένα ζώο θυσιάζεται τη μέρα αυτή 
συμβολίζοντας την αντικατάσταση του παιδιού με ένα κριά­
ρι μετά από άδεια που πήρε ο Αβραάμ από τον Αλλάχ ως 
ανταμοιβή για την επίδειξη υπακοής του. 
Απρίλιος 
23 Απριλίου: Ημέρα του Παιδιού 
Στη Γιορτή του Παιδιού, δίνεται η ευκαιρία σε 400 
μαθητές/φοιτητές να καθίσουν στα έδρανα της Βουλής. 
Οκτώβριος 
23-25 Οκτωβρίου: Γιορτή της Ζάχαρης (Seker Bayrami] 
Πρόκειται για μια από τις πιο σημαντικές μουσουλμανικές 
γιορτές που πραγματοποιείται στο τέλος του Ραμαζανίου. 
Το γλύκισμα της γιορτής αυτής είναι το ραχάτ λοκούμ 
(rahat lokoum), τα γνωστά σε μας λουκούμια. 
29 Οκτωβρίου: Ημέρα Δημοκρατίας 
Επέτειος της διακήρυξης της Τουρκικής Δημοκρατίας 
το 1923. 
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Επίσημη ονομασία: Δημοκρατία 
του Ιράκ 
Έκταση: 438.31? τετ. χλμ. 
Πρωτεύουσα: Βαγδάτη 
Αλλες μεγάλες πόλεις: 
Μοσούλ, Αλ Μπάσρα 
Κυριότεροι ποταμοί: 
Ευφράτης, Τίγρης 
Πολίτευμα: Προσωρινό Πολίτευμα 
Επίσημη γλώσσα: Αραβική 
Κύριο θρήσκευμα: Ισλάμ 
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Μέση Ανατολή 
Ιράκ 
Ιανουάριος 
• 1 Ιανουαρίου: Πρωτοχρονιά 
• 13 Ιανουαρίου: Γιορτή της θυσίας (Eid-ul-Azha) 
Πρόκειται για μια μουσουλμανική γιορτή στη μνήμη της 
θυσίας του Αβραάμ στο θεό. 
• 31 Ιανουαρίου: Ισλαμική Πρωτοχρονιά 
Μάρτιος 
• 21 Μαρτίου: Ημέρα της Ανοιξης 
Μάϊος 
• 1 Μαΐου: Εργατική Πρωτομαγιά 
Ιούνιος 
• 18 Ιουνίου: Μικρό Μπαϊράμι 
Αύγουστος 
• 23 Αυγούστου: Μεγάλο Μπαϊράμι 
Σεπτέμβριος 
• 14 Σεπτεμβρίου: Νέος Χρόνος του ΕΙ Hijira 
• 14 Σεπτεμβρίου: Ασούρα (Ashura] 
18 
Οκτώβριος Νοέμβριος 
22-24 Οκτωβρίου: Γιορτή του Ραμαζανίου 
(Eid-al-Fitr) 
Γιορτή που σηματοδοτεί το τέλος του Ραμαζανίου. 
23 Νοεμβρίου: Επέτειος γέννησης του Προφήτη 
19 
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Μέση Ανατολή 
Κουβέιτ 
Ιανουάριος 
• 1 Ιανουαρίου: Πρωτοχρονιά 
• 10-14 Ιανουαρίου: Γιορτή της θυσίας (Eid-ul-Adha) 
• 31 Ιανουαρίου: Ισλαμική Πρωτοχρονιά 
Σηματοδοτεί την έναρξη της νέας χρονιά σύμφωνα 
με το Ισλαμικό Ημερολόγιο. 
Φεβρουάριος 
25 Φεβρουαρίου: Εθνική γιορτή 
26 Φεβρουαρίου: Ημέρα Απελευθέρωσης 
Απρίλιος 
11 Απριλίου: Επέτειος γέννησης του Προφήτη Μωάμεθ 
(Mouloud] 
Αύγουστος 
22 Αυγούστου: Ημέρα Ανάληψης του Προφήτη Μωάμεθ 
στους Επτά Ουρανούς (Al-Esra Wa Al-Meraj] 
Οκτώβριος 
22-24 Οκτωβρίου: Γιορτή του Ραμαζανίου (Eid al-Fitr] 
Σηματοδοτεί το τέλος του Ραμαζανίου, μήνα της νηστείας. 
21 
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Επίσημη ονομασία: Κράτος του 
Ισραήλ 
Έκταση: 20.320 τετ. χλμ. 
Πρωτεύουσα: Ιερουσαλήμ 
Άλλες μεγάλες πόλεις: Τελ 
Αβίβ, Χάιφα, Χολόν, Πέτα Τικβά, 
Μπατ-Γιαμ 
Ψηλότερο βουνό: Μερόν 
(1.208 μ.) 
Κυριότεροι ποταμοί: Ιορδάνης, 
Αλεξάντερ, Κισόν, Σίχμα, Γιαρκόν 
Πολίτευμα: Κοινοβουλευτική 
Δημοκρατία 
Επίσημες γλώσσες: Εβραϊκή, 
αραβική 
θρησκεύματα: Ιουδαϊσμός, 
Ισλάμ 
Μέση Ανατολή 
Ισραήλ 
Φεβρουάριος 
13 Φεβρουαρίου: Πρωτοχρονιά των Δέντρων 
(Tu B’Shevat) 
Την ημέρα αυτή φυτεύονται δέντρα από ιδιώτες, κυρίως 
παιδιά, και γενικά η γιορτή αυτή σηματοδοτεί μια περίοδο 
έντονης αναδάσωσης, την οποία αναλαμβάνουν οι τοπικές 
αρχές και το Εθνικό Εβραϊκό Ταμείο. Κατά τη διάρκεια του 
μήνα, τα οπωροφόρα δέντρα, ξεκινώντας από την αμυγδα­
λιά, αρχίζουν να ανθίζουν, αν και είναι ακόμη κρύο. 
Μάρτιος 
13 Μαρτίου: Νηστεία της'Εσθερ 
Νηστεία μιας μέρας σε ανάμνηση της τριήμερης νηστείας 
της Βασίλισσας Έσθερ στην προσπάθεια της να πείσει τον 
Αρταξέρξη να ανακαλέσει τα σχέδια γενοκτονίας του 
συμβούλου του, Χαμάν, και έτσι να σώσει τον εβραϊκό 
λαό της αρχαίας Περσίας. 
14 Μαρτίου: Πουρίμ (Purim) 
Γιορτή χαράς που φέρνει στη μνήμη την κατάργηση της 
απόφασης αφανισμού του εβραϊκού λαού της αρχαίας 
Περσίας χάρη στη γενναιότητα της Βασίλισσας Έσθερ. 0 
εορτασμός περιλαμβάνει απαγγελία του Πάπυρου της 
Έσθερ που σηματοδοτείται από φωνές αποδοκιμασίας 
κάθε φορά που ακούγεται το όνομα του Χαμάν. Πολλοί 
είναι εκείνοι που αφήνονται σε οινοποσίες (μέσα στα 
όρια), αλλά και εκτελούν μια λίστα καθηκόντων με 
μεγάλη ακρίβεια, που περιλαμβάνει ελεημοσύνη, 
απαγγελία του Πάπυρου της Έσθερ και ανταλλαγή 
λιχουδιών. 
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Απρίλιος Ιούνιος 
13-20 Απριλίου: Εβραϊκό Πάσχα (Pessah) 
Το Πάσχα γιορτάζεται η έξοδος του λαού του 
Ισραήλ από την αρχαία Αίγυπτο και η 
απελευθέρωση του με την καθοδήγηση του 
Μωυσή. Πράγματι, η ελευθερία είναι το κυρίαρχο 
στοιχείο του Πάσχα. Οι ιεροτελεστίες ξεκινούν πολύ 
πριν από τη γιορτή, καθώς σπίτια και χώροι 
εργασίας καθαρίζονται από το hametz -μαγιά και 
οτιδήποτε την περιέχει-, όπως ακριβώς 
περιγράφεται στη Βίβλο. Η παραμονή της γιορτής 
είναι αφιερωμένη στις τελετές προετοιμασίας που 
περιλαμβάνουν τελετουργικό κάψιμο του 
απαγορευμένου τροφίμου. Το βράδυ της γιορτής 
απαγγέλλεται το seder, μια περίτεχνη αφήγηση της 
υποδούλωσης και της απελευθέρωσης. Κατά τη 
διάρκεια του γιορτινού δείπνου, η οικογένεια 
απολαμβάνει παραδοσιακά φαγητά, και ιδιαίτερα το 
matza (άζυμο ψωμί). 
19 Απριλίου: Ημέρα Μνήμης Μαρτύρων και 
Ηρώων του Ολοκαυτώματος (Yom Hashoa] 
Ημέρα αφιερωμένη στη μνήμη των 6 
εκατομμυρίων Εβραίων που θανατώθηκαν από το 
γερμανικό ναζιστικό καθεστώς και τους συνεργάτες 
του. Στις 10 το πρωί της ημέρας αυτής μια σειρήνα 
ηχεί, καθώς το έθνος τηρεί σιγή για δύο λεπτά 
δεσμευόμενο «να θυμάται και να θυμίζει στους 
άλλους να μην ξεχάσουν ποτέ». 
Μάιος 
• 16 Μαΐου: Lag BaOmer 
Η Lag BaOmer, η 33η μέρα στη μέτρηση των 
εβδομάδων ανάμεσα από το Εβραϊκό Πάσχα 
(Pessah) και το Σαβουότ (Shavuot), έχει γίνει 
γιορτή των παιδιών και χαρακτηρίζεται από 
μνημειώδεις φωτιές στην ύπαιθρο. 
• 2 Ιουνίου: Σαβουότ (Shavuot) 
Το Σαβουότ είναι επίσης γνωστό και ως Γιορτή 
Απόδοσης του Τόρα, καθώς σηματοδοτεί την επί 
του όρους Σινά παράδοση των Δέκα Εντολών στο 
Μωυσή περισσότερο από 3000 χρόνια πριν. 
Σεπτέμβριος 
23-24 Σεπτεμβρίου: Ρος Χα-Σάνα 
(Rosh Hashanah] 
Πρόκειται για την Ιουδαϊκή Πρωτοχρονιά 5767. Ση­
ματοδοτεί την έναρξη των δέκα ημερών της μετά­
νοιας με αποκορύφωμα το Γιόμ Κιπούρ (Yom 
Kippur). 
Οκτώβριος 
2 Οκτωβρίου: Γιόμ Κιπούρ (Yom Kippur] 
Οκτώ ημέρες μετά την Ιουδαϊκή Πρωτοχρονιά (Ρος 
Χα-Ιάνα) γιορτάζεται η ημέρα της εξιλέωσης, της 
θεϊκής κρίσης και της «οδύνης των ψυχών», έτσι 
ώστε το άτομο να εξαγνιστεί από τις αμαρτίες. Η μό­
νη νηστεία, που θεσπίζεται από τη Βίβλο, αποτελεί 
περίοδο απολογισμού των παραπτωμάτων και διόρ­
θωσης των σφαλμάτων. Την ημέρα αυτή, οι Εβραίοι 
προσεύχονται για συγχώρεση των αμαρτιών τους 
και επανόρθωση των εσφαλμένων ενεργειών τους 
προς τους συνανθρώπους τους. 0 βαθμός δημό­
σιας επισημότητας και συμμετοχής στο Γιόμ Κιπούρ 
ξεπερνά κάθε άλλη γιορτή, συμπεριλαμβανομένης 
και της Ιουδαϊκής Πρωτοχρονιάς (Ρος Χα-Σάνα). Η 
χώρα αδρανεί για 24 ώρες την ημέρα εκείνη: τα 
καταστήματα είναι κλειστά, τα ραδιοτηλεοπτικά μέσα 
δεν μεταδίδουν (ούτε ακόμη τα νέα), οι αστικές συ­
γκοινωνίες έχουν ανακληθεί και ακόμη και οι δρό­
μοι είναι τελείως κλειστοί. Αυτό ενισχύεται και από 
τις μνήμες του πολέμου του 1973, όταν το Ισραήλ 
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Μέση Ανατολή 
δέχθηκε αιφνιδιαστική επίθεση από την Αίγυπτο και 
τη Συρία την ημέρα του Γιόμ Κιπούρ. 
7-13 Οκτωβρίου: Σουκότ (Sukkot) 
Γιορτή που φέρνει στη μνήμη τα σαράντα χρόνια 
περιπλάνησης του λαού του Ισραήλ στην έρημο 
μετά την έξοδο από την Αίγυπτο. Σε ανάμνηση 
αυτού, οι Εβραίοι πρέπει να χτίσουν και να ζήσουν 
σε προσωρινές κατοικίες για επτά ημέρες. 
15 Οκτωβρίου: Χαρά του Τόρα (Simhat Torah] 
Η γιορτή αυτή σηματοδοτεί την ολοκλήρωση του 
ετήσιου αναγνώσματος του Τόρα. Το τελευταίο 
τμήμα του διαβάζεται ακολουθούμενο από την 
ανάγνωση του πρώτου μέρους της Γένεσης, 
συμβολίζοντας έτσι το συνεχή ετήσιο κύκλο 
εβδομαδιαίας ανάγνωσης του Τόρα. 
Δεκέμβριος 
16-23 Δεκεμβρίου: Χανούκα (Hanukah) 
Γιορτάζεται η επανακαθιέρωση του Ναού της 
Ιερουσαλήμ μετά τη νίκη των Μακκαβαίων ενάντια 
στο στρατό των Συρίων. Αποτελεί Γιορτή των 
Φώτων σε ανάμνηση του θαύματος του λιγοστού 
λαδιού που κράτησε για οκτώ μέρες και 
εξακολουθεί να φωτίζει τις ζωές των πιστών 
μέχρι σήμερα. 
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Επίσημη ονομασία: Χασεμιτικό 
Βασίλειο χης Ιορδανίας 
Έκταση: 88.946 χεχ. χλμ. 
Πρωτεύουσα: Αμμάν 
Αλλες μεγάλες πόλεις: Ζάρκα, 
Ιρμπίνχ 
Πολίτευμα: Συνχαγμαχική 
μοναρχία 
Επίσημη γλώσσα: Αραβική 
Κύριο θρήσκευμα: Ισλάμ 
ΙΙΙΙΙΙΙ 
Μέση Ανατολή 
Ιορδανία 
Ιανουάριος 
1 Ιανουαρίου: Πρωτοχρονιά 
10-13 Ιανουαρίου: Γιορτή της θυσίας (Eid-al-Adha) 
Η γιορχή αυχή έπεχαι χου προοκυνήμαχος οχη Μέκκα και 
διαρκεί 4 μέρες. 
30 Ιανουαρίου: Επέτειος γέννησης του 
Βασιλιά Αμπντουλλάχ 
31 Ιανουαρίου: Πρωτοχρονιά Hijra 
Μάρτιος 
22 Μαρτίου: Ημέρα του Αραβικού Συνασπισμού 
Απρίλιος 
11 Απριλίου: Επέτειος γέννησης του Προφήτη Μωάμεθ 
(Moulid al-Nebi) 
23 Απριλίου: Κυριακή του Πάσχα 
Οι Χριστιανοί γιορχάζουν χο Πάοχα, αλλά δεν αποχελεί 
εθνική γιορχή. 
Μάιος 
1 Μαΐου: Εργατική Πρωτομαγιά 
25 Μαΐου: Ημέρα της Ανεξαρτησίας 
Ιούνιος 
10 Ιουνίου: Αραβική Επανάσταση και Ημέρα του Στρατού 
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Αύγουστος 
11 Αυγούστου: Ημερα Ανόδου στο θρόνο 
του Βασιλιά Χουσεΐν 
22 Αυγούστου: ΕΙ Issra’ Wall-Mi’raj 
Οκτώβριος 
22-24 Οκτωβρίου: Γιορτή του Ραμαζανίου 
(Eid al-Fitr) 
Σημαντική μουσουλμανική γιορτή που διαρκεί τρεις 
ημέρες και σηματοδοτεί το τέλος του Ραμαζανίου. 
Νοέμβριος 
14 Νοεμβρίου: Επέτειος γέννησης του 
Βασιλιά Χουσεΐν 
Δεκέμβριος 
25 Δεκεμβρίου: Χριστούγεννα 
Γιορτάζονται από τους Χριστιανούς, αλλά δεν 
αποτελεί εθνική γιορτή. 
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Mkr) Ανατολή 
Παλαιστίνη 
Ιανουάριος 
• 1 Ιανουαρίου: Πρωτοχρονιά 
9-12 Ιανουαρίου: Γιορτή της θυσίας (Eid-AI-Adha) 
Η γιορχή αυχή έπεται του προσκυνήματος στη Μέκκα και 
διαρκεί 4 μέρες. 
• 31 Ιανουαρίου: Μουσουλμανικό Νέο Έτος 
Μάρτιος 
• 30 Μαρτίου: Ημέρα της Γης 
Απρίλιος 
11 Απριλίου: Επέτειος γέννησης του Προφήτη Μωάμεθ 
(Moulid al-Nebi] 
16 Απριλίου: Κυριακή των Βαΐων 
23 Απριλίου: Κυριακή του Πάσχα 
Οι Χριστιανοί γιορτάζουν το Πάσχα, αλλά δεν 
αποτελεί εθνική γιορτή. 
Μάιος 
1 Μαΐου: Εργατική Πρωτομαγιά 
Ιούνιος 
• 12 Ιουνίου: Του Αγίου Πνεύματος 
Αύγουστος 
22 Αυγούστου: Ημέρα Isra και Miraj 
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Οκτώβριος Δεκέμβριος 
6-8 Οκτωβρίου: Γιορτή του Ραμαζανίου (Eid ΑΙ Fitr] 
Σημαντική μουσουλμανική γιορτή που διαρκεί τρεις 
ημέρες και σηματοδοτεί το τέλος του Ραμαζανίου. 
25 Δεκεμβρίου: Χριστούγεννα 
Γιορτάζονται από τους Χριστιανούς, αλλά δεν 
αποτελεί εθνική γιορτή. 
Νοέμβριος 
15 Νοεμβρίου: Ημέρα Ανεξαρτησίας 
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Επίσημη ονομασία: Δημοκρατία 
της Ινδίας 
Έκταση: 3.165.596 τετ. χλμ. 
Πρωτεύουσα: Νέο Δελχί 
Αλλες μεγάλες πόλεις: Βομβάη, 
Καλκούτα, Μαδράς, Μπαγκαλόρε, 
Αχμανταμπάντ, Νάγκπουρ, 
Κανπούρ, Πάτνα, Χαϊντεραμπάντ, 
Πούνα, Βαράνασι 
Ψηλότερο βουνό: 
Καγκτσενγιούγκα (8.598 μ.) 
Κυριότεροι ποταμοί: Γάγγης, 
Ινδός, Βραχμαπούτρας, Κρίσνα, 
Ναρμάντα, Μαχανάντι, 
Γκοντάβαρι, Σάτλετζ, Τσενάμπ, 
Γιάμουνα, Καβέρι 
Πολίτευμα: Δημοκρατία 
Επίσημες γλώσσες: Ινδική, 
αγγλική 
Κύριο θρήσκευμα: Ινδουισμός 
Νότια Ασία 
Ινδία 
Ιανουάριος 
I Ιανουαρίου: Πρωτοχρονιά 
Η διεθνής Πρωτοχρονιά αναγνωρίζεται στην Ινδία, αν και 
η ινδουιστική Πρωτοχρονιά είναι τον Απρίλιο. 
I I Ιανουαρίου: Ιντ-ουλ-Ζουχάρ (ονομάζεται επίσης 
και Μπακρ-Ιντ) 
Πρόκειται για μουσουλμανική γιορτή που γίνεται σε ανά­
μνηση της απόπειρας του Αβραάμ να θυσιάσει τον Ισαάκ. 
26 Ιανουαρίου: Ημέρα της Δημοκρατίας (εθνική εορτή] 
Η κύρια εθνική γιορτή της Ινδίας τιμά την ίδρυση της 
δημοκρατίας στη χώρα και την υιοθέτηση του 
συντάγματος το 1950. Οι πιο εντυπωσιακοί εορτασμοί 
γίνονται στο Νέο Δελχί, όπου η προεδρική φρουρά ηγείται 
μιας εντυπωσιακής παρέλασης με πολιτειακά άρματα, 
χορευτές, καμήλες, ελέφαντες και στρατιωτικό εξοπλισμό. 
Το βράδυ, κατά τη διάρκεια της γιορτής, φωτίζεται το 
Ραστραπάτι Μπαβάν (Προεδρικό Μέγαρο, πρώην Οίκος του 
Αντιβασιλέα), ενώ κατά την αναχώρηση των ξένων 
επισκεπτών από το Δελχί, οι εντυπωσιακοί Κήποι 
Μουγκάλ ανοίγουν για το κοινό επί έξι εβδομάδες 
περίπου. 
Φεβρουάριος 
9 Φεβρουαρίου: Ισλαμική Πρωτοχρονιά / Μουχαράμ 
(Muharram) 
Νηστεία δεκαήμερης διάρκειας σε ανάμνηση του 
μαρτυρίου που υπέστη ο εγγονός του Μωάμεθ, Ιμάμης 
Χουσεΐν. Στο Λούκναου (παλιό μουσουλμανικό κέντρο), οι 
άντρες που πενθούν λιτανεύουν τάζια (αντίγραφα του 
τύμβου του Χουσεΐν) και συνοδεύονται από τυμπανιστές. 
26 Φεβρουαρίου: Μάχα Σιβαράτρι (Maha Shivaratri) 
Πρόκειται για ινδουιστική γιορτή, όπου οι πιστοί του Σίβα 
(θεού της δημιουργικής και καταστροφικής ενέργειας) 
περνούν όλη τη νύχτα λατρεύοντας τη θεότητα τους, και 
οι μεγάλοι ναοί του θεού ζωντανεύουν με πούτζα, 
μουσική, κωδωνοκρουσίες, λιτανείες και ψαλμωδίες. 
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Ιδιαίτερα εντυπωσιακοί είναι οι εορτασμοί στο 
Τσιντάμπαραμ, Χατζουράχο (όπου γίνεται μια 
δεκαήμερη πανηγύρι), Μάντι, Ραμέσουαραμ, 
Ουντάιπουρ, καθώς και στο Βαράνασι. 
Μάρτιος 
14 Μαρτίου: Χάλι (Holi) 
Αυτή η γιορτή, μολονότι πραγματοποιείται σε όλη 
την Ινδία, είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακή στο 
Ράτζασταν. Σημαίνει τον ερχομό της Άνοιξης και το 
θρίαμβο του καλού επί του κακού. Οι κάτοικοι 
καθαρίζουν τα σπίτια και ανάβουν φωτιές για να 
κάψουν ανεπιθύμητα αντικείμενα. Ανήμερα της 
γιορτής άντρες και γυναίκες φλερτάρουν, χορεύουν 
στους δρόμους και παίζουν χόλι εκτοξεύοντας ροζ 
νερό ο ένας στον άλλο και ρίχνοντας με τις 
χούφτες ροζ, κόκκινη και μοβ σκόνη. Παιδιά, 
ηλικιωμένοι και επισκέπτες ενώνονται σε ένα πάρτι 
που απλώνεται σε ολόκληρη την πολιτεία. Στη 
Μάχουρα και τα γύρω χωριά, που σχετίζονται με 
τον Κρίσνα, οι εορτασμοί είναι εξίσου έντονοι και 
περιλαμβάνουν έργα που αφηγούνται τη ζωή του 
Κρίσνα. Την ημέρα αυτή, θεωρητικά, οι κάστες 
παραμερίζονται και όλοι οι πολίτες είναι ισότιμοι. 
Απρίλιος 
6 Απριλίου: Ραμ Ναβάμι (Ram Navami] 
Είναι ινδουιστική γιορτή. 
11 Απριλίου: Μαχαβίρ Τζαγιάντι 
Πρόκειται για ζαϊνιστική γιορτή, κατά την οποία οι 
ζαϊνιστές θυμούνται τον Μαχαβίρα, τον 24ο 
Τιρθάνκαρα και ιδρυτή της θρησκείας τους, με 
ειδικά προσκυνήματα σε ιερούς τόπους, όπως το 
Παλιτάνα. Εορτασμοί γίνονται επίσης στο Ρανακπούρ 
και στο Σραβαναμπελαγκόλα. 
11 Απριλίου: Μίλαντ-Ουν-Νάμπι (Ημέρα Γέννησης 
του προφήτη Μωάμεθ] 
Είναι μουσουλμανική γιορτή που αναφέρεται στη 
γέννηση του προφήτη Μωάμεθ. 
14 Απριλίου: Μεγάλη Παρασκευή (Καθολικών] 
Οι Χριστιανοί της Ινδίας γιορτάζουν σε ανάμνηση 
της σταύρωσης του Χριστού. 
14 Απριλίου: Ινδουιστική Πρωτοχρονιά / Μπαϊσάκι 
(Vaisakhi) 
Επίσημη δημόσια γιορτή με επισκέψεις στους 
ναούς, τελετουργική βύθιση στο νερό και τοπικές 
πανηγύρεις με μουσική, χορό και πυροτεχνήματα. 
Μάιος 
1 Μαΐου: Εργατική Πρωτομαγιά 
13 Μαΐου: Επέτειος Γέννησης του Βούδα 
(Buddha Purnima] 
Πρόκειται για βουδιστική γιορτή, κατά την οποία οι 
βουδιστές γιορτάζουν τη γέννηση του Βούδα και τα 
σημαντικότερα γεγονότα της ζωής του. Η γιορτή 
είναι ιδιαίτερα λαμπρή στο Μποντ Γκαγιά, όπου ο 
Βούδας έλαβε την επιφώτιση. 
Αύγουστος 
15 Αυγούστου: Ημέρα Ανεξαρτησίας (εθνική 
εορτή] 
Γιορτάζονται η παράδοση της εξουσίας στο 
Νεχρού από τον αντιβασιλέα λόρδο Μαουντμπάτεν 
και η γέννηση της ανεξάρτητης Ινδίας. Κάθε χρόνο 
ο πρωθυπουργός απευθύνει τηλεοπτικό μήνυμα 
από τους προμαχώνες του Κόκκινου Οχυρού και 
φωταγωγείται το Ραστραπάτι Μπαβάν (Προεδρικό 
Μέγαρο, πρώην Οίκος του Αντιβασιλέα). 
16 Αυγούστου: Τζανμαστάμι (Janmashtami) 
Πρόκειται για μια μεγάλη ινδουιστική γιορτή που 
τιμά τα γενέθλια του Κρίσνα, ο οποίος ήταν πολύ 
δημοφιλής ανάμεσα σε φτωχούς και πλουσίους. 
Ιδιαίτερα λαμπροί είναι οι εορτασμοί που γίνονται 
στα χωριά (και ιδίως στο Βρίνταμπαν) που 
σχετίζονται με τη μυθική, γεμάτη φλερτ και 
γεγονότα, νεανική ηλικία του. Οι εορτασμοί στους 
ναούς περιλαμβάνουν τους λυρικούς χορούς ρας 
λιλά, που εκτελούνται σε κύκλους, ακριβώς όπως 
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Νότια Ασία 
απεικονίζονται στις μικρογραφίες, όπου ο Κρίσνα 
εμφανίζεται με τη σύζυγο του, τη Ράντα. 
27 Αυγούστου: Γιορτή Γκανπάτι / Γκανέσα 
0 θεός της ευημερίας και της καλοτυχίας με το 
κεφάλι εΜφανχα και με μεγάλη αδυναμία στα 
γλυκά κατέχει εξέχουσα θέση στη Βομβάη και η 
γιορτή του παραλύει την πόλη. Πάνω από 6.000 
τεράστιες, φανταχτερές, χρωματιστές πήλινες 
εικόνες του Γκανές, που ο πηλός της καθεμιάς 
έχει ένα κομμάτι από τον πηλό της εικόνας της 
προηγούμενης χρονιάς, κατασκευάζονται κάθε 
χρόνο. Οι δεκαήμεροι εορτασμοί αρχίζουν με 
πούτζα (λατρεία) στα σπίτια ή στις γωνιές των 
δρόμων. Την ημέρα της πανσελήνου οι πολίτες, 
κρατώντας στα χέρια τους εικόνες του θεού, 
παρελαύνουν ως την ακτή Τσοουπάτι -η οποία 
είναι ήδη στολισμένη με πολύχρωμα αγάλματα του 
Γκανές φτιαγμένα με άμμο- χορεύοντας και 
τραγουδώντας. Στο τέλος της γιορτής πετάνε τις 
εικόνες που κρατούν στο νερό και τις 
παρακολουθούν να χάνονται στη θάΆασσα. 
Οκτώβριος 
2 Οκτωβρίου: Ημέρα γέννησης του Μαχάτμα 
Γκάντι, πατέρα του Έθνους (εθνική εορτή] 
Την ημέρα αυτή, πολλοί είναι εκείνοι που 
προσέρχονται εν είδει προσκυνήματος στο μέρος, 
όπου ο υπέρμαχος της μη-βίας αποτεφρώθηκε. 
2 Οκτωβρίου: Ντουσέρα (Dussehra) 
Πρόκειται για ινδουιστική γιορτή που αναφέρεται 
στο θρίαμβο του καλού επί του κακού και είναι 
ιδιαίτερα λαμπρή σε μερικές πόλεις. Στο βορρά, οι 
εορτασμοί επικεντρώνονται στην επικράτηση του 
Ράμα που ήθελε να σώσει τη σύζυγο του, Σίτα, από 
το δαίμονα Ραβάνα. Στο Παλαιό Δελχί γίνονται 
παρελάσεις και εντυπωσιακές υπαίθριες 
παραστάσεις με θέματα από το έπος Ραμαγιάνα. Στο 
Βαράνασι, ένας μήνας με νυχτερινές θεατρικές 
παραστάσεις και μουσική Ραμ Λιλά κορυφώνεται με 
μια τεράστια παρέλαση και συνεχείς αναγνώσεις 
του έπους στους ναούς. Στην Καλκούτα, όπου η 
γιορτή ονομάζεται Ντουργκά Πούτζα, οι εορτασμοί 
διαρκούν τρεις εβδομάδες και είναι κυρίως 
αφιερωμένοι στην Ντουργκά, την καταστροφέα του 
κακού. Εικόνες τεράστιες, έντονα βαμμένες και 
διακοσμημένες με αλουμινένιες κορδέλες, που 
φτιάχνονται όλο το χρόνο, στήνονται στους 
δρόμους, αλλά οι κάτοικοι της Βεγγάλης προτιμούν 
να τις θαυμάζουν τη νύχτα, απολαμβάνοντας 
παράλληλα άφθονη μουσική, χορό και θέατρο μέχρι 
την τελευταία ημέρα, οπότε οι εικόνες μεταφέρονται 
μέσα από τους στολισμένους δρόμους ως το 
Χούγκλι και βυθίζονται στο νερό. Στη Μαϊσόρ, αυτή 
η γιορτή ονομάζεται Ντασέρα και επικεντρώνεται 
στο θρίαμβο της Τσαμουντεσουάρι επί του δαίμονα 
Μαχισασούρα. Γιορτάζεται δέκα μέρες με κλασικό 
και λαϊκό χορό και θέατρο και κορυφώνεται με 
λαμπρή παρέλαση που συνοδεύεται από 
πυροτεχνήματα. 
21 Οκτωβρίου: Ντιουάλι ή Φεστιβάλ των Φώτων 
(Diwali] 
Πρόκειται για ινδουιστική γιορτή που διαρκεί μια 
εβδομάδα και αξίζει κανείς να την παρακολουθήσει 
στα βόρεια της χώρας. Τελείται μετά τη γιορτή 
Ντουσέρα προς τιμήν της επιστροφής του Ράμα 
μαζί με τη διασωθείσα σύζυγο του, τη Σίτα, στην 
πρωτεύουσα Αγιόντχια. Μικροσκοπικές πήλινες 
λάμπες φωτίζουν συμβολικά το δρόμο για το 
ζεύγος, ενώ παράλληλα καλωσορίζεται η Λάκσμι, 
θεά του πλούτου, στο νέο οικονομικό έτος (που 
δεν πρέπει να συγχέουμε με την ινδουιστική 
Πρωτοχρονιά, στις 14 Απριλίου). Αργά τη νύχτα, ο 
ουρανός φωτίζεται από τα πυροτεχνήματα. Οι 
οικογένειες μαζεύονται, ανταλλάσσουν δώρα, 
προσφέρουν κουτιά με ζαχαρωτά και 
παρακολουθούν ειδικές πολιτιστικές εκδηλώσεις. 
25 Οκτωβρίου: Ιντ-ουλ-Φιτρ (ονομάζεται επίσης 
και Ραμζάν-Ιντ] 
Πρόκειται για μουσουλμανική γιορτή όπου 
εορτάζεται η λήξη των 30 ημερών της νηστείας 
του Ραμαζάνι. 
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Νοέμβριος Δεκέμβριος 
5 Νοεμβρίου: Νάνακ Τζαγιάντι (Ημέρα γέννησης 
του γκουρού Νάνακ] 
Αποτελεί γιορτή των σιχ και αναφέρεται στην ημέρα 
γέννησης του γκουρού (δασκάλου) Νάνακ, ιδρυτή 
της θρησκείας τους. Εορτασμοί γίνονται κυρίως στο 
Χρυσό Ναό της άγιας πόλης τους, το Αμριτσάρ. 
25 Δεκεμβρίου: Χριστούγεννα 
Οι Χριστιανοί γιορτάζουν τη γέννηση του Χριστού 
και δίνουν σε όλες τις μεγάλες ινδικές πόλεις 
εορταστικό ύφος. 
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Επίσημη ονομασία: Ομοσπονδια­
κή Ισλαμική Δημοκρατία του 
Πακιστάν 
Έκταση: 796.095 τετ. χλμ. 
Πρωτεύουσα: Ισλαμαμπάντ 
Αλλες μεγάλες πόλεις: Καράτσι, 
Λαχώρη, Λυαλπούρ, 
Χαϊντεραμπάντ 
Κυριότερος ποταμός: Ινδός 
Πολίτευμα: Ομοσπονδιακή 
Δημοκρατία 
Επίσημες γλώσσες: Ουρντού, 
(Αγγλικά, Πουντζάμπι, Σίντι, 
Ιαράικι, Μπαλούτσι] 
Κύριο θρήσκευμα: Ισλάμ 
Νότια Ασία 
Πακιστάν 
Ιανουάριος 
13 Ιανουαρίου: Γιορτή της θυσίας (Eid-ul-Azha) 
Πρόκειται για μια μουσουλμανική γιορτή στη μνήμη της 
θυσίας του Αβραάμ στο θεό. 
Φεβρουάριος 
• 9 Φεβρουαρίου: Ασούρα (Ashura] 
Οι Σιίτες γιορτάζουν την ημέρα αυτή καθώς σηματοδοτεί το 
μαρτύριο του Ιμάμη Χουσεΐν. 
Μάρτιος 
• 23 Μαρτίου: Εθνική Ημέρα του Πακιστάν 
Απρίλιος 
• 11 Απριλίου: Επέτειος γέννησης του Προφήτη Μωάμεθ 
(Eid-e-Milad-un-Nabi) 
Αύγουστος 
• 14 Αυγούστου: Ημέρα Ανεξαρτησίας 
Οκτώβριος 
22-24 Οκτωβρίου: Γιορτή του Ραμαζανίου (Eid-al-Fitr] 
Γιορτή που σηματοδοτεί το τέλος του Ραμαζανίου. 
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Νοέμβριος Δεκέμβριος 
9 Νοεμβρίου: Ημέρα της Δημιουργίας του Πακιστάν 
/ Ημέρα του Allama Muhammad Iqbal 
0 Allama Muhammad Iqbal είναι ο εθνικός 
ποιητής του Πακιστάν και εκείνος που είχε την ιδέα 
για τη δημιουργία του κράτους του Πακιστάν 
25 Δεκεμβρίου: Ημέρα του Mohamed ΑΠ Ginnah, 
ιδρυτή του Πακιστάν / Επέτειος των Γενεθλίων 
του Quaid-e-Azam 
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Επίσημη ονομασία: Βασίλειο του 
Νεπάλ 
Έκταση: 14?.181 τετ. χλμ. 
Πρωτεύουσα: Κατμαντού 
Άλλες μεγάλες πόλεις: 
Μπιράτναγκαρ, Λαλίτπουρ, 
Πόκαρα 
Πολίτευμα: Συνταγματική 
μοναρχία 
Επίσημη γλώσσα: Νεπάλι 
Κύριο θρήσκευμα: Ινδουισμός 
Νότια Ασία 
Νεπάλ 
Ιανουάριος 
• 11 Ιανουαρίου: Ημέρα Ενότητας 
• 30 Ιανουαρίου: Ημέρα Μνήμης των Μαρτύρων 
Φεβρουάριος 
• 26 Φεβρουαρίου: Shiva Ratri 
• 19 Φεβρουαρίου: Ημέρα της Δημοκρατίας 
Μάρτιος 
• 14 Μαρτίου: Χόλι (Holi) 
Η γιορτή Χόλι είναι ένα πολύ κεφάτο κοινωνικό γεγονός, 
κατά το οποίο ο κόσμος χορεύει στους δρόμους και παίζει 
χόλι ρίχνοντας χρωματιστές σκόνες ο ένας στον άλλο. 
• 30 Μαρτίου: Πρωτοχρονιά του Νεπάλ (2063] 
Απρίλιος 
6 Απριλίου: Ram Nawami 
14 Απριλίου: Νέο Ηλιακό έτος 
Μάιος 
• 13 Μαΐου: Επέτειος γέννησης του Βούδα 
Αύγουστος 
• 9 Αυγούστου: Raksha Bandhan 
• 10 Αυγούστου: Η γιορτή της Αγελάδας 
• 16 Αυγούστου: Ημέρα γέννησης του Κρίσνα 
3G 
Οκτώβριος 
2 Οκτωβρίου: Vijay Dashami 
21-23 Οκτωβρίου: Deepawali 
Στη διάρκεια της γιορτής αυτής, σειρές από 
φωτάκια κοσμούν κάθε κτίριο σα δείγμα λατρείας 
στη θεά της Ευημερίας. 
Νοέμβριος 
• 8 Νοεμβρίου: Ημέρα του Συντάγματος 
Δεκέμβριος 
• 25 Δεκεμβρίου: Χριστούγεννα 
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Επίσημη ονομασία: Λαϊκή Δημο­
κρατία του Μπαγκλαντές 
Έκταση: 147.570 τετ. χλμ. 
Πρωτεύουσα: Ντάκα 
Άλλες μεγάλες πόλεις: 
Τσιταγκόγκ, Κούλνα, 
Ρατζσάχι, Μαϊμανσίγχ 
Πολίτευμα: Δημοκρατία 
Επίσημη γλώσσα: Βεγγαλική 
(μπεγκάλι) 
Κύριο θρήσκευμα: Ισλάμ 
Νότια Ασία 
Μπαγκλαντές 
Ιανουάριος 
10-12 Ιανουαρίου: Γιορτή της θυσίας (Eid-ul-Azha) 
Πρόκειται για μια μουσουλμανική γιορτή στη μνήμη της 
θυσίας του Αβραάμ στο θεό. Στην πραγματικότητα, μια 
καμήλα θυσιάστηκε στη θέση του γιου και έτσι το παιδί 
σώθηκε από το έλεος του θεού. 
Φεβρουάριος 
21 Φεβρουαρίου: Διεθνής Ημέρα Μητρικής Γλώσσας / 
Γιορτή των Μαρτύρων 
Η γιορτή αυτή αποτελεί ημέρα εθνικού πένθους και 
αναφέρεται στους τρεις φοιτητές που σκοτώθηκαν το 
1952 κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας σε νόμο που θέσπισε 
η κυβέρνηση του τότε Δυτικού Πακιστάν ανακηρύσσοντας 
την Ούρντου (Urdu) στη θέση της Μπενγκάλι (Bengali) 
ως επίσημη γλώσσα. Η UNESCO ανακήρυξε τη μέρα αυτή 
Διεθνή Ημέρα Μητρικής Γλώσσας. 
Μάρτιος 
26 Μαρτίου: Ημέρα Εθνικής Ανεξαρτησίας 
Επέτειος της ημέρας κατά την οποία το Μπαγκλαντές 
ανακηρύχθηκε ανεξάρτητο κράτος. 
Απρίλιος 
15 Απριλίου: Πρωτοχρονιά Μπενγκάλι (Bengali] 
Η πρώτη μέρα του ημερολογίου Μπενγκάλι. 
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Μάιος 
1 Μαΐου: Εργατική Πρωτομαγιά 
13 Μαΐου: Επέτειος γέννησης του Βούδα (Buddha 
Purnima] 
Γιορτάζεται η γέννηση του Βούδα, ιεροκήρυκα του 
Βουδισμού. 
Αύγουστος 
16 Αυγούστου: Τζανμαστάμι (Janmastami) 
Πρόκειται για ινδουιστική γιορτή που τιμά τον 
Bishnu, κυρίαρχο θεό των Ινδουιστών. 
Οκτώβριος 
2 Οκτωβρίου: Durga Puja 
Πρόκειται για ινδουιστική γιορτή που αναφέρεται 
στον Durga, τον πιο ισχυρό και άγριο θεό των 
Ινδουιστών. 
20 Οκτωβρίου: Jumatul Wida 
Γιορτάζεται η τελευταία Παρασκευή του μήνα Ραμα­
ζανίου, που αποτελεί μήνα νηστείας για τους μου­
σουλμάνους. 
22-24 Οκτωβρίου: Γιορτή του Ραμαζανίου 
[Eid-ul-Fitr) 
Γιορτή που σηματοδοτεί το τέλος του Ραμαζανίου. 
Δεκέμβριος 
16 Δεκεμβρίου: Ημέρα Νίκης 
Εορτασμός της ημέρας απελευθέρωσης από το Πα­
κιστάν. 
25 Δεκεμβρίου: Χριστούγεννα 
Γιορτάζεται η ημέρα γέννησης του Ιησού Χριστού. 
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^Νο*ανατολική Acria 
Επίσημη ονομασία: Δημοκρατία 
της Ινδονησίας 
Έκταση: 1.919.31? τετ. χλμ. 
Πρωτεύουσα: Τζακάρτα 
Αλλες μεγάλες πόλεις: 
Σουραμπάγια, Μπαντούγκ, 
Μεντάν, Σεμαράγκ, Παλεμπάγκ, 
Ουγιούγκ Παντάγχ 
Ψηλότερο βουνό: Πούνσακ Τζό­
για (Ιριάν Τζόγια, 5.030 μ.) 
Καιριότεροι ποταμοί: Σόλο (Ιά-
βα), Μούσι, Χάρι (Σουμάτρα), 
Κάπουας, Μπαρίτο (Καλιμαντάν), 
Μαμπεράνο (Ιριάν Τζόγια) 
Μεγαλύτερη λίμνη: Τόμπα 
(1.140 τετ. χλμ.) 
Πολίτευμα: Δημοκρατία 
Επίσημη γλώσσα: Ινδονησιακή 
(μπαχάσα) 
Κύριο θρήσκευμα: Ισλάμ 
Ινδονησία 
Ιανουάριος 
1 Ιανουαρίου: Πρωτοχρονιά 
10 Ιανουαρίου: Γιορτή της θυσίας (Idul-Adha) 
Πρόκειται για ένα τριήμερο εορτασμό για όλους εκείνους 
που δεν είναι στο προσκύνημα στη Μέκκα (Makkah) και 
κατά τον οποίο γιορτάζεται η προθυμία του Αβραάμ να 
θυσιάσει το γιο του στο πρόσταγμα του Αλλάχ. 
29 Ιανουαρίου: Κινεζική Πρωτοχρονιά 
31 Ιανουαρίου: Ισλαμική Πρωτοχρονιά 
Μάρτιος 
30 Μαρτίου: Nyepi Saka 1928 
Γιορτάζεται η Πρωτοχρονιά και η άφιξη της άνοιξης στο 
Μπαλί. Η επόμενη μέρα αποτελεί ημέρα ξεκούρασης. 
Απρίλιος 
11 Απριλίου: Επέτειος γέννησης του Προφήτη Μωάμεθ 
14 Απριλίου: Μεγάλη Παρασκευή (Καθολικών] 
16 Απριλίου: Κυριακή του Πάσχα (Καθολικών] 
Μάιος 
13 Μαΐου: Επέτειος Γέννησης του Βούδα 
(Buddha Purnima] 
25 Μαΐου: Ανάληψη του Χριστού 
Η γιορτή αυτή είναι 40 μέρες μετά το Πάσχα και 
σηματοδοτεί την ανάληψη του Χριστού στους ουρανούς. 
Αύγουστος 
17 Αυγούστου: Ημέρα Ανεξαρτησίας 
θεωρείται η πιο σημαντική γιορτή στην Ινδονησία. 
Αποτελεί εθνική εορτή και οι δρόμοι πλημμυρίζουν 
από πολύχρωμες παρελάσεις. 
22 Αυγούστου: Ανάληψη του Προφήτη Μωάμεθ 
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Οκτώβριος 
Δεκέμβριος 
22-24 Οκτωβρίου: Γιορτή του Ραμαζανίου 
(Idul-Fitri) 
Γιορτή που σηματοδοτεί το τέλος του Ραμαζθνίου. 
25 Δεκεμβρίου: Χριστούγεννα 
31 Δεκεμβρίου: Γιορτή της θυσίας (Idul-Adha) 
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•ΝοτΙανατολ^κή Ασία 
Επίσημη ονομασία: Δημοκρατία 
των Φιλιππίνων 
Έκταση: 300.076 τετ. χλμ. 
Πρωτεύουσα: Μανίλα 
Άλλες μεγάλες πόλεις: ΚΚεσόν 
Σίτυ, Νταβάο, Καλουκάν, Σεμποΰ, 
Μακάτι, Ζαμποάγκα 
Ψηλότερο βουνό: Από (2.954 μ.) 
Κυριότερες λίμνες: Αγκνο. 
Καγκσγιάν, Παμπάγκα 
(στη Λουζόν), Αγκουσάν, 
Πουλάγκι (στο Μιντανάο) 
Πολίτευμα: Δημοκρατία 
Επίσημες γλώσσες: Φιλιππινέζι-
κη, αγγλική 
Κύριο θρήσκευμα: Ρωμαιοκαθο-
λικισμός 
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Φιλιππίνες 
Ιανουάριος 
• 1 Ιανουαρίου: Πρωτοχρονιά 
• 8 Ιανουαρίου: Γιορτή Ati-Atihan (Kalibo, Aklan] 
Η Ati-Atihan είναι μια από τις πιο πολύχρωμες γιορτές 
στο Kalibo, Aklan. Είναι μια γιορτή που αναφέρεται στη 
συμφωνία ειρήνης ανάμεσα στους Νεγρίτος (Negritos) 
και τους Μαλάυς (Malays) που υπήρξαν οι πρώτοι 
μετανάστες του νησιού Panay. Επίσης, γιορτάζεται ο 
Άγιος Νίνο (Santo Nino) ή το παιδί Χριστός (Child Jesus) 
προστάτης του Kalibo, Aklan. Οι συμμετέχοντες βάφουν τα 
πρόσωπα τους, φορούν πολύχρωμα και περίεργα 
κοστούμια και χορεύουν στους δρόμους του Kalibo. Η 
απογευματινή λιτανεία προς τιμήν του Αγίου Νίνο οδηγεί 
αυτό το θρησκευτικό εορτασμό σε ένα κατανυκτικό τέλος. 
• 9 Ιανουαρίου: Γιορτή Quiapo (Quiapo, Manila] 
Η γιορτή Qiapo αναφέρεται στο Μαύρο Ναζωραίο (Black 
Nazarene) της εκκλησίας Qiapo. Μετά την θεία 
Λειτουργία, το πασίγνωστο άγαλμα του Μαύρου 
Ναζωραίου, σκαλισμένο στο Μεξικό κατά τη διάρκεια του 
18ου αιώνα, τοποθετείται πάνω σε επιχρυσωμένη άμαξα 
και περιφέρεται σε λιτανεία στην περιοχή του Quiapo, με 
συνοδεία χιλιάδων πιστών. 
• 15-16 Ιανουαρίου: Γιορτή Sinulog (Cebu City] 
Ένας χορός προσευχής στον Άγιο Νίνο από πιστούς ενώ 
ψιθυρίζουν παρακλήσεις για καλή υγεία κ.α. Στην πόλη 
Σάμαρ, χορεύεται από άντρες σαν προσφορά στον 
προστάτη Άγιο μια μέρα πριν την γιορτή της πόλης. Στην 
πόλη Κεμπού, πραγματοποιείται από νέα αγόρια και 
προσφέρεται στον Άγιο Νίνο. 0 όρος αναφέρεται επίσης 
στη συνθετότητα των εορταστικών εκδηλώσεων που 
περιλαμβάνει η γιορτή του Αγίου Νίνο του Κεμπού, η 
οποία έχει αποκτήσει μεγάλο τουριστικό ενδιαφέρον. Στην 
κορύφωση των εκδηλώσεων, διάφορες ομάδες χορεύουν 
υπό το ρυθμό Sinulog στους κύριους δρόμους της πόλης 
Κεμπού. 
Η λέξη Sinulog πιστεύεται πως προέρχεται από το 
«sulog» ή το ρεύμα της θάί\ασσα^ λόγω της 
κίνησης των κυμάτων. To «Pit Senor», το οποίο 
λέγεται πολύ συχνά κατά τη διάρκεια της 
παρέλασης θεωρείται πως είναι το «Sangpit 
Senor» που στην κυριολεξία του σημαίνει 
«έκκληση στο θεό» 
Μάιος 
Φεβρουάριος 
25 Φεβρουαρίου: Ημέρα Δύναμης του Λαού 
Η ημέρα αυτή γιορτάζει την ειρηνική επανάσταση το 
Φεβρουάριο του 1986, όταν 2 εκατομμύρια άοπλοι 
πολίτες αντιμετώπισαν άφοβα το στρατό του 
Προέδρου Μάρκος αναγκάζοντας τον να 
παραχωρήσει την προεδρία του. Μια λαμπρή τελετή 
διεξάγεται στο σημείο της επανάστασης. 
Απρίλιος 
• 9 Απριλίου: Ημέρα Μπάτααν (Bataan Day] 
Η μέρα αυτή φέρνει στη μνήμη τη μέρα, όπου οι 
Δυνάμεις Φιλιππινέζων και Αμερικανών δεν 
μπορούσαν πια να υπερασπιστούν τη Μπάτααν, μια 
επαρχία των Φιλιππίνων, η οποία υπήρξε το 
επίκεντρο των έντονων και παρατεταμένων μαχών 
κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου ανάμεσα 
σε μεγάλα Ιαπωνικά στρατεύματα εισβολής και τις 
αριθμητικά μικρότερες και μη εξοπλισμένες δυνάμεις 
Φιλιππινέζων και Αμερικανών. 
• 13 Απριλίου: Μεγάλη Πέμπτη 
• 14 Απριλίου: Μεγάλη Παρασκευή 
• 15 Απριλίου: Μέγα Σάββατο 
Οι Φιλιππίνες γιορτάζουν τα πάθη και το θάνατο του 
Ιησού Χριστού με δραματοποιημένες ιεροτελεστίες 
ιδιαίτερα τη Μεγάλη Πέμπτη, τη Μεγάλη Παρασκευή 
και το Μέγα Σάββατο. 
• 16 Απριλίου: Κυριακή του Πάσχα 
• 1 Μαΐου: Εργατική Πρωτομαγιά 
• 6 Μαΐου: Araw ng Kagitingan - Santacruzan 
Santacruzan είναι η βασίλισσα των γιορτών του 
Μαΐου. Πρόκειται για μια λιτανεία, όπου εορτάζεται 
η εύρεση του Τιμίου Σταυρού από την Αγία Ελένη. 
Η Αγία Ελένη ήταν μητέρα του Μεγάλου 
Κωνσταντίνου. Παρόλα αυτά, η λιτανεία διαφέρει 
από τις άλλες θρησκευτικές λιτανείες, καθώς δεν 
περιφέρονται οι γνωστές εικόνες των προστατών 
Αγίων. Αντίθετα, βιβλικά και ιστορικά πρόσωπα 
αναπαρίστανται από ντόπιους κατοίκους που 
φορούν τα κατάλληλα κοστούμια. 
Τα πλούσια σε χρώματα πρόσωπα που 
παρουσιάζονται στο Santacruzan : 
• ο γενειοφόρος Μαθουσάλας πάνω σε δίτροχη 
καρότσα, όπου ψήνει κόκκους άμμου σε τηγάνι 
πάνω από φωτιά. 
• η Banderada, μια γυναίκα ντυμένη στα κόκκινα 
που βαστάζει μια μινιατούρα της σημαίας των 
Φιλιππίνων. 
• η βασίλισσα Mora, ντυμένη με μουσουλμανική 
ενδυμασία, συμβολίζοντας όλους τους 
Φιλιππινέζους Μουσουλμάνους. 
• η βασίλισσα Πίστη, η βασίλισσα Ελπίδα και η 
βασίλισσα Φιλανθρωπία μεταφέροντας σύμβολα 
της αρετής τους. 
• η Δικηγορία, ντυμένη με τήβεννο αποφοίτησης, 
αναπαριστώντας το νόμο. 
• η βασίλισσα Sentenciada, με τα χέρια της δεμένα, 
έτσι ώστε να φαίνεται πως έχει καταδικαστεί για 
έγκλημα. 
• η βασίλισσα Δικαιοσύνη, κρατώντας τη ζυγαριά 
της δικαιοσύνης. 
• η Σαμαρείτισσα, με μια στάμνα στους ώμους της, 
αναπαριστώντας το Σαμαρείτη, στον οποίο μίλησε 
ο Χριστός στο πηγάδι. 
• η βασίλισσα Judith, κρατώντας ψηλά το κεφάλι 
του Holofernes. 
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• η βασίλισσα Esther, η οποία είχε το σχέδιο 
διάσωσης των Εβραίων. 
• η βασίλισσα Sheba, που επισκέφθηκε το διάσημο 
Σολομώντα και ενθουσιάστηκε από τη σοφία, τη 
δύναμη και τα πλούτη του. 
• η βασίλισσα Έλενα, περπατώντας κάτω από 
ύφασμα γεμάτο λευκά άνθη και cadena de Amor 
μαζί με το Μέγα Κωνσταντίνο στο πλευρό της. 
Πίσω της η εικόνα της Παναγίας Παρθένου 
Μαρίας. 
• Προσκύνημα Antipolo (Antipolo, Rizal] 
To Antipolo είναι μια μικρή πόλη της επαρχίας 
Rizal, περίπου 45 λεπτά από τη Μανίλα. Εδώ 
βρέθηκε ο ναός της Παναγίας της Ειρήνης και του 
Καλού Ταξιδιού, που είναι περισσότερο γνωστή ως 
η Παναγία του Antipolo. 
15 Μαΐου: Η γιορτή Pahiyas (Lucban και 
Sariaya, Quezon] 
Αυτή είναι η γιορτή των πόλεων της επαρχίας 
Quezon, Lucban και Sariaya προς τιμήν του Αγίου 
Isidro Labrador. To Pahiyas γίνεται πολύχρωμο 
από το ‘Kiping’ του, που φτιάχνεται από λεπτά 
μπισκότα ρυζιού, και εκτίθεται στους τοίχους και τα 
παράθυρα των σπιτιών σε περιοχές που θα περάσει 
με λιτανεία η εικόνα του Αγίου. 
17, 18, 19 Μαΐου: Οι τελετουργίες γονιμότητας 
του Obando (Obando, Bulacan] 
"Santa Clara Pinong Pino, Ang pangako ko ay 
ganito, Pangdating ko sa Obando, Sasayaw ako 
ng Pandanggo". 
Αυτό το κεφάτο τραγούδι μεταφέρει πολύ 
σημαντικές έννοιες για τις άτεκνες γυναίκες, οι 
οποίες στην επιθυμία τους να μοιραστούν την 
ολοκλήρωση και την ευτυχία της μητρότητας, 
πηγαίνουν σε προσκύνημα στο Obando. 
To Obando είναι μια μικρή πόλη στο Bulacan, στις 
όχθες του ποταμού Angat. Στις 17, 18 και 19 
Μαΐου, γίνεται γιορτή στην πόλη αυτή προς τιμήν 
των τριών προστάτιδων Αγίων - της Αγίας Κλάρα, 
προστάτιδας των ατέκνων, του Αγίου Πασκουάλ 
Μπαϊλόν (Pascual Baylon), ενός ταπεινού βοσκού 
του 16ου αιώνα, ο οποίος χόρευε τις προσευχές 
του και αποτέλεσε μοντέλο θρησκευτικής αρετής, 
και της Παναγίας Salambao, η οποία πήρε το 
όνομα της από το δίχτυ salambao που 
χρησιμοποίησε ο ψαράς που βρήκε και ανέσυρε την 
εικόνα της Άμωμου Συλλήψεως της Παναγίας. 
Αυτό που ξεχωρίζει τη γιορτή Obando και την 
κάνει μοναδική ανάμεσα στις γιορτές των 
Φιλιππίνων είναι ο χορός που εκτελείται στους 
δρόμους από τις άτεκνες γυναίκες. Με τα δυο τους 
χέρια στον αέρα, κουνιούνται και λικνίζονται 
παράφορα στη μελωδία της Αγίας Κλάρα. 
Ιούνιος 
• 12 Ιουνίου: Ημέρα Ανεξαρτησίας 
Αύγουστος 
• 31 Αυγούστου: Ημέρα των Εθνικών Ηρώων 
Σεπτέμβριος 
18 Σεπτεμβρίου: Γιορτή του ποταμού Penafrancia 
(Penafrancia fluvial festival) (Naga City, 
Camarines Sur] 
Η γιορτή του ποταμού Penafrancia ξεκινά με μια 
novena εννέα ημερών (nine-day novena). Η ένατη 
μέρα σηματοδοτείται από τη λιτανεία στο ποτάμι. Η 
εικόνα της Παρθένου Μαρίας μεταφέρεται πάνω σε 
ένα πλοιάριο, το οποίο ρυμουλκείται από χιλιάδες 
πιστούς που βρίσκονται πάνω σε πλοία με πανιά. Ο 
κόσμος που βρίσκεται στις όχθες του ποταμού 
φωνάζει «Ζήτω η Παρθένος», καθώς η εικόνα 
περνά. 
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Οκτώβριος 
24 Οκτωβρίου: Eid-UI-Fitre / Τέλος του 
Ραμαζανίου 
Η ημερομηνία ποικίλλει από χρονιά σε χρονιά και 
εξαρτάται από τη θέση του φεγγαριού. Η γιορτή 
αυτή τηρείται, έτσι ώστε να προάγει την πολιτισμική 
κατανόηση και ενοποίηση ανάμεσα σε όλους τους 
Φιλιππινέζους και να τους δώσει την ευκαιρία να 
συναντήσουν τους Μουσουλμάνους αδελφούς τους 
στη τήρηση και τον εορτασμό της σημαντικής τους 
αυτής μέρας. 
Νοέμβριος 
1 Νοεμβρίου: Ημέρα των Αγίων Πάντων (All Saints’ 
Day] 
Η ημέρα των Αγίων Πάντων τηρείται σα γιορτή 
μνήμης και τιμής των νεκρών. 
30 Νοεμβρίου: Ημέρα του Bonifacio 
Γιορτάζεται η γενέθλια μέρα του Φιλιππινέζου 
Ήρωα Andres Bonifacio, που ηγήθηκε της 
φιλιππινέζικης Επανάστασης ενάντια στην Ισπανία. 
Δεκέμβριος 
25 Δεκεμβρίου: Χριστούγεννα 
Τα Χριστούγεννα είναι η μεγαλύτερη και ευτυχέστερη 
γιορτή των Φιλιππίνων. Τα Χριστούγεννα στις 
Φιλιππίνες ξεκινούν τη 16η Δεκεμβρίου και 
τελειώνουν την πρώτη Κυριακή του Ιανουαρίου (ή 
γιορτή των Επιφανίων). Τις εννιά μέρες που 
προηγούνται της 25ης Δεκεμβρίου (Χριστούγεννα), 
γίνονται θείες λειτουργίες γνωστές και ως Simbang 
Gabi ή Misa de Aguinaldo ή Misa de Gallo 
(Λειτουργίες του Αλέκτορα) ξεκινώντας από τις 4 το 
πρωί. Μετά τη θεία Λειτουργία, ο κόσμος σπεύδει 
στους μικρούς πάγκους των μικροπωλητών, όπου 
πωλούνται φρέσκα κέικ ρυζιού και άλλες εγχώριες 
λιχουδιές με ζεστό τσάι που προσφέρεται δωρεάν. Την 
Παραμονή των Χριστουγέννων οι οικογένειες 
δειπνούν μαζί τη βραδιά που είναι κοινώς γνωστή 
ως «Άγια Νύχτα». 
0 φανός έχει γίνει το πιο γνωστό σύμβολο των 
Χριστουγέννων στις Φιλιππίνες. Είναι η οπτική 
έκφραση μιας δημιουργικής και ευφάνταστης 
διάθεσης. Ιδιαίτερα τα βράδια, μπορεί κανείς να δει 
πανέμορφα φωτισμένους χριστουγεννιάτικους 
φανούς. 
• 30 Δεκεμβρίου: Ημέρα του Rizal 
Εορτασμός του μαρτυρικού θανάτου του Δρ. Χοσέ 
Ριζάλ, εθνικού ήρωα των Φιλιππίνων, το 1896. 0 
Ριζάλ θεωρείται η έμπνευση του εθνικιστικού 
κινήματος των Φιλιππίνων. Την ημέρα αυτή οι 
σημαίες κυματίζουν μεσίστιες και ξεχωριστές τελετές 
πραγματοποιούνται στο μνημείο Ριζάλ στη Μανίλα. 
• 31 Δεκεμβρίου: Παραμονή Πρωτοχρονιάς 
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Ταϊλάνδη 
Ιανουάριος 
1 Ιανουαρίου: Πρωτοχρονιά 
12 Ιανουαρίου: Ημέρα των Παιδιών 
16 Ιανουαρίου: Ημέρα του Δασκάλου 
29 Ιανουαρίου: Κινέζικη Πρωτοχρονιά 
Αποτελεί το σημαντικότερο φεστιβάλ της Ασίας για την 
κινέζικη κοινότητα. Γιορτάζεται πιο λαμπρά σε πόλεις με 
έντονη παρουσία κινέζικου πληθυσμού, όπως η Νακόν 
Σαβάν (βόρεια της Μπανγκόκ). 
Φεβρουάριος 
12 Φεβρουαρίου: Ημέρα Μάκα Πούτζα (Makha Puja] 
Γιορτάζεται σε ολόκληρη τη χώρα στην πανσέληνο του 
Φεβρουαρίου. Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό 
βουδιστικό φεστιβάλ με λαμπαδηφορίες γύρω από τους 
κυριότερους ναούς. 
Απρίλιος 
6 Απριλίου: Ημέρα Τσάκρι (Chakri) 
13-15 Απριλίου: Πρωτοχρονιά της Ταϊλάνδης / Σογκράν 
(Songkran) 
Η ταϊλανδέζικη πρωτοχρονιά λέγεται και «γιορτή του 
νερού», καθώς φίλοι, συγγενείς και ξένοι καταβρέχουν 
ο ένας τον άλλο σε μια ευπρόσδεκτα δροσερή ανάσα από 
τη ζέστη. 
Μάιος Ιούλιος 
I Μαΐου: Εργατική Πρωτομαγιά 
I I Μαΐου: Βασιλική Τελετή Οργώματος 
Ινδουιστική τελετή που πραγματοποιείται κάθε χρόνο 
στο Σανάμ Λουάνγκ για την καλή τύχη των αγροτών 
της χώρας. 
13 Μαΐου: Ημέρα Βισάκα Πούτζα (Visakha Puja] 
Μεγάλη βουδιστική γιορτή και αργία που τιμά τη 
γέννηση, το θάνατο και τη φώτιση του Βούδα με 
λαμπαδηφορίες γύρω από τους ναούς. 
13 Ιουλίου: Ημέρα Ασάνχα Πούτζα 
Γιορτάζεται το πρώτο κήρυγμα του Βούδα σε ναούς 
όλης της χώρας. 
Δεκέμβριος 
10 Δεκεμβρίου: Ημέρα του Συντάγματος 
31 Δεκεμβρίου: Παραμονή Πρωτοχρονιάς 
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Επίσημη ονομασία: Μαλαισία 
Εκταση: 330.442 τετ. χλμ. 
Πρωτεύουσα: Κουάλα Λουμπούρ 
Αλλες μεγάλες πόλεις:Ίπο. 
Πενάγχ. Τζοχόρ, Μπάροιι, 
Πετάλιγκ Τζάγια 
Πολίτευμα: Συνταγματική 
μοναρχία 
Επίσημη γλώσσα: Μαλαϊχή 
Κύριο θρήσκευμα: Ισλάμ 
0 μεγάλος βαθμός διαφορετικό­
τητας του λαού της Μαλαισίας έ­
χει οδηγήσει σ' ένα έθιμο, κατά 
το οποίο σε συγκεκριμένες μέ­
ρες και γιορτές το σπίτι είναι α­
νοιχτό για όλους εκείνους που 
ανήκουν σε διαφορετική εθνοτι-
κή και θρησκευτική ομάδα. Λό­
γου χάρη, οι Χριστιανοί έχουν α­
νοιχτά τα σπίτια τους σε όλους 
τα Χριστούγεννα, οι Κινέζοι την 
Πρωτοχρονιά τους, οι Ινδουιστές 
στο Ντιπαβάλι (Deepavali) και οι 
Μουσουλμάνοι στη γιορτή του 
Ραμαζανίου. 
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Μαλαισία 
Ιανουάριος 
• 1 Ιανουαρίου: Πρωτοχρονιά 
• 10 Ιανουαρίου: Γιορτή της θυσίας (Hari Raya Haji] 
Γιορτή που πραγματοποιείται στο τέλος του προσκυνήματος 
στη Μέκκα. 
• 29 Ιανουαρίου: Κινέζικη Πρωτοχρονιά 
Φεβρουάριος 
• 1 Φεβρουαρίου: Ημέρα Ομοσπονδιακού Εδάφους 
Απρίλιος 
• 11 Απριλίου: Επέτειος γέννησης του Προφήτη Μωάμεθ 
(Maulidur Rasul] 
Μάιος 
1 Μαΐου: Εργατική Πρωτομαγιά 
13 Μαΐου: Ημέρα Wesak (Buddha Purnima] 
Η γιορτή αυτή τιμά την επέτειο γέννησης του Βούδα. 
Ιούνιος 
5 Ιουνίου: Επέτειος γέννησης του Βασιλιά 
(Yang di-Pertuan Agong] 
Αύγουστος 
31 Αυγούστου: Ημέρα Ανεξαρτησίας 
Την ημέρα αυτή γιορτάζεται η ανεξαρτησία της Μαλαισίας 
από τους Βρετανούς το 195?. Πραγματοποιούνται 
παρελάσεις και ξεχωριστές επιδείξεις στους όμορφα 
διακοσμημένους δρόμους. 
Οκτώβριος Δεκέμβριος 
20 Οκτωβρίου: Ντιπαβάλι (Deepavali) 
Πρόκειται για ινδουιστική γιορτή σε ανάμνηση του 
θριάμβου του θεού Κρίσνα ενάντια στο βασιλιά του 
κακού. Οι ινδουιστές προετοιμάζονται για το 
Ντιπαβάλι καθαρίζοντας τα σπίτια τους και 
τοποθετώντας πήλινες λάμπες στα παράθυρα και 
τις στέγες τους για να υποδεχθούν τη Λάκσμι 
(Lakshmi), θεά του πλούτου και της ευημερίας. 
Πιστεύεται πως η Λάκσμι θα αποφύγει να 
ευλογήσει ένα σπιτικό που δεν την υποδέχεται 
κατάφωτο. 
22-24 Οκτωβρίου: Γιορτή του Ραμαζανίου (Hari 
Raya Puasa] 
Γιορτή που σηματοδοτεί το τέλος του Ραμαζβνίου. 
25 Δεκεμβρίου: Χριστούγεννα 
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Επίσημη ονομασία: Λαϊκή Δημο­
κρατία της Κίνας 
Έκταση: 9.572.900 τετ. χλμ. 
Πρωτεύουσα: Πεκίνο 
Άλλες μεγάλες πόλεις: Σαγκάη, 
Τιεντσίν, Χονγκ Κονγκ, Σενγιάγκ, 
Κουαγκτσόου (Καντόνα), Βουχάν 
Νανκίγκ, Χαρμπίν, Σιάν, 
Τσεγκντόι, Τσαγκτσούν, 
Ταϊγιουάν, Τσινάν, 
Λιτιά, Τοουνκίγκ, Τσιγκτάου 
Ψηλότερο βουνό: Έβερεστ 
(8.848 μ.), Τσιτσαμπάγκμα Φεγχ 
(8.012 μ.) 
Κυριότεροι ποταμοί: Γιαγκτσέ, 
Χουάγκ Χο, Χαϊλούγκ, Σουγκαρί, 
Εργκούν, Λανκάγκ, Σι 
Μεγαλύτερη λίμνη: Τσίγκοι Χου 
(4.200-6.000 τετ. χλμ.) 
Πολίτευμα: Δημοκρατία 
Επίσημη γλώσσα: Κινεζική (μαν-
δαρινική) 
Κίνα 
Ιανουάριος 
1 Ιανουαρίου: Πρωτοχρονιά 
29 Ιανουαρίου: Γιορτή της Άνοιξης / Κινέζικη 
Πρωτοχρονιά 
Ως η πιο σημαντική γιορτή, η Κινέζικη Πρωτοχρονιά ή 
Γιορτή της Άνοιξης σηματοδοτείται από οικογενειακές 
εκδηλώσεις, επίσημες συνεστιάσεις, μεταμφιέσεις και 
χορούς δράκων. Η κυβέρνηση εξασφαλίζει αφθονία στα 
αποθέματα τροφίμων για την περίοδο του εορτασμού. Στις 
τυπικές λιχουδιές της Γιορτής της Άνοιξης 
περιλαμβάνονται ψάρι (σύμβολο αφθονίας), κρέας, 
γαρίδες, ρύζι και ένα κινέζικο είδος ζυμαρικού (jiaozi). 
Μάρτιος 
5 Μαρτίου: Γιορτή των Διεγερμένων Εντόμων 
Η αλλαγή των εποχών από το χειμώνα στην άνοιξη είναι 
συνήθως την 5η ή γύρω από την 5η Μαρτίου και 
ονομάζεται Τσινκγ Τσε (Jing zhe) ή Γιορτή των Διεγερμένων 
Εντόμων. Οι Κινέζοι θεωρούν την 5η Μαρτίου ως την ημέρα 
που «ο δράκος σηκώνει το κεφάλι του» αναταράσσοντας τα 
έντομα από την χειμερία νάρκη τους. Κατά τον εορτασμό 
πραγματοποιούνται ιεροτελεστίες για την αναζωογόνηση της 
γονιμότητας της Γης. 
8 Μαρτίου: Παγκόσμια Ημέρα της Εργαζόμενης Γυναίκας 
Η γιορτή αυτή έχει τις ρίζες της στις Ηνωμένες Πολιτείες 
του 1850, όταν οι γυναίκες διαμαρτυρήθηκαν κατά των 
συνθηκών εργασίας στις βιομηχανίες ένδυσης και 
υφασμάτων. Σήμερα, τιμάται στην Κίνα, όπως και σε 
πολλές άλλες χώρες του κόσμου. 
Μάιος 
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1 Μαΐου: Εργατική Πρωτομαγιά 
Ημέρα κατά την οποία γιορτάζεται η βελτίωση των 
συνθηκών εργασίας που αφορούν το σύνολο του 
εργατικού δυναμικού. 
4 Μαΐου: Ημέρα της Κινέζικης Νεολαίας 
Ιούνιος 
1 Ιουνίου: Παγκόσμια Ημερα του Παιδιού 
Σεπτέμβριος 
8 Σεπτεμβρίου: Παγκόσμια Ημέρα Γραφής και 
Ανάγνωσης 
Η ημέρα αυτή γιορτάζεται από το 1960 στην Κίνα 
και σε άλλες χώρες που ανήκουν στα Ηνωμένα 
Έθνη (UN). Μάλιστα, η περιφέρεια Bazhong στην 
Κίνα τιμήθηκε το 1984 για τη μεγάλη αύξηση του 
ποσοστού αλφαβητισμού των κατοίκων της. 
28 Σεπτεμβρίου: Επέτειος γέννησης του 
Κομφούκιου (Kung Fu-tzu) ή Ημέρα του Δασκάλου 
0 Κομφούκιος, που γεννήθηκε το 551π.Χ., έπαιξε 
καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της ηθικής και 
της πολιτικής της Κίνας. 0 Κομφουκιανισμός 
υποστηρίζει το σεβασμό, την υπακοή και την 
ανιδιοτέλεια, ενώ δίνει έμφαση σε αξίες, όπως η 
σοφία, η δικαιοσύνη και η πίστη. 
Οκτώβριος 
1 Οκτωβρίου: Ημέρα του Έθνους 
24 Οκτωβρίου: Ημέρα των Ηνωμένων Εθνών 
Εκπρόσωποι της Κίνας συναντήθηκαν το 1945 με 
εκπροσώπους άλλων χωρών, για να δημιουργή­
σουν τον καταστατικό χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. 
Νοέμβριος 
12 Νοεμβρίου: Επέτειος γέννησης του Sun Yat-sen 
0 Sun Yat-sen έπαιξε κυρίαρχο ρόλο στην κινέζικη 
πολιτική το πρώτο μισό του 20ου αιώνα και τιμάται 
ως ο πατέρας της μοντέρνας Κίνας εξαιτίας των 
σχεδίων του για βιομηχανοποίηση. 
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Επίσημη ονομασία: Ιαπωνία 
Έκταση: 377.835 τετ. χλμ. 
Πρωτεύουσα: Τόκιο 
Άλλες μεγάλες πόλεις: Γιοκοχά-
μα, Οσάκα, Ναγκόγια, Σαπόρο, 
Κόμπε, Κυότο, Φουκουόκα, 
Καβασάκι, Χιροσίμα, Κιτακιούσου 
Ψηλότερο βουνό: Φούτζι 
[3.775 μ.) 
Κυριότεροι ποταμοί: Σινάνο, 
Τόνε, Ισικάρι, Κιτακάμι, Γιοσίνο, 
Κίσο, Μογκάμι, Τσικούγκο 
Πολίτευμα: Συνταγματική 
μοναρχία 
Επίσημη γλώσσα: Ιαπωνική 
θρησκεύματα: Σιντοϊσμός, 
Βουδισμός 
Ανατολική Ασία 
Ιαπωνία 
Ιανουάριος 
• 1 Ιανουαρίου: Πρωτοχρονιά (Ganjitsu) 
Στην Ιαπωνία ο εορτασμός της Πρωτοχρονιάς ονομάζεται 
Οσογκάτσου (Oshogatsu) και διαρκεί τρεις ημέρες, από 
την 1η έως την 3η Ιανουαρίου. Είναι μια περίοδος για 
ανταλλαγή δώρων και αποστολή καρτών. Οι δρόμοι είναι 
διακοσμημένοι και η παράδοση θέλει τους Ιάπωνες να 
τοποθετούν κλαδιά πεύκου και στις δυο πλευρές της 
πόρτας, που συμβολίζουν τη μακροζωία και τη 
σταθερότητα. 
• 9 Ιανουαρίου: Ημέρα Ενηλικίωσης (Seijin-no-Hi) 
Εθνική εορτή που ενθαρρύνει αυτούς που έχουν 
πρόσφατα ενηλικιωθεί να γίνουν ανεξάρτητα μέλη της 
κοινωνίας. Ξεχωριστές τελετές διοργανώνονται για τους 
20χρονους νέους, μιας και «ενήλικας» στην Ιαπωνία 
ορίζεται νομικά όποιος είναι πάνω από 20. Το δικαίωμα 
στην ψήφο, καθώς και στη χρήση καπνού και αλκοόλ 
δίδεται με το πέρασμα στην ενηλικίωση. Μαζί με τα 
δικαιώματα αυτά βέβαια έρχονται και υποχρεώσεις και 
έτσι η ηλικία των 20 αποτελεί σημείο καμπής για τους 
Ιάπωνες. 
Οι τελετές ενηλικίωσης στην Ιαπωνία διεξάγονται από 
αμνημονεύτων χρόνων. Παλαιότερα η ηλικία ενηλικίωσης 
για τα αγόρια ήταν τα 15, ενώ για τα κορίτσια τα 13 
περίπου χρόνια/Ηταν το 1876, όταν τα 20 χρόνια έγιναν 
η νόμιμη ηλικία ενηλικίωσης. 
Στις τελετές ενηλικίωσης, τα αγόρια φοράνε κοστούμι, 
ενώ πολλές κοπέλες επιλέγουν να φορέσουν το 
παραδοσιακό «φουρισόντε» (furisode), που είναι ένα 
είδος κιμονό για ανύπαντρες γυναίκες με ιδιαίτερα μακριά 
μανίκια και περίτεχνα σχέδια. Με τα επίσημα αυτά ρούχα 
άντρες και γυναίκες σηματοδοτούν την έναρξη της 
ενήλικης ζωής τους. 
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Φεβρουάριος 
δέντρα και διοργανώνονται εκδηλώσεις που 
φέρνουν τους ανθρώπους πιο κοντά στη φύση. 
11 Φεβρουαρίου: Εορτασμός Ίδρυσης του Έθνους 
[Kenkoku-kinen-no-Hi] 
Την ημέρα αυτή γιορτάζεται η επέτειος της ίδρυσης 
του έθνους το 660π.Χ. 
Μάρτιος 
21 Μαρτίου: Ημέρα Εαρινής Ισημερίας 
[Shumbun-no-Hi] 
Τη μέρα αυτή ο ήλιος διασχίζει τον ισημερινό 
δίνοντας σε μέρα και νύχτα ίση διάρκεια. Στην 
Ιαπωνία η μέρα αυτή αποτελεί εθνική εορτή, μια 
μέρα επικοινωνίας με τη φύση και έκφρασης 
στοργής για όλα τα ζωντανά όντα. 
Η επταήμερη περίοδος που αρχίζει τρεις μέρες 
πριν την Εαρινή Ισημερία και τελειώνει τρεις μέρες 
μετά ονομάζεται higan. To higan συναντάται επίσης 
και στην Φθινοπωρινή Ισημερία και είναι μια 
χρονική περίοδος, κατά την οποία υποβάλλουν τα 
σέβη τους στους προγόνους με επισκέψεις στους 
οικογενειακούς τάφους, καθαρίζοντας τους και 
προσφέροντας λουλούδια και θυμίαμα, για να 
παρηγορήσουν τα πνεύματα. 
Απρίλιος 
29 Απριλίου: Ημέρα του Περιβάλλοντος 
(Midori-no-Hi) 
Η μέρα αυτή σηματοδοτεί την έναρξη της «Χρυσής 
Εβδομάδας» και αποτελεί μέρα εκτίμησης της 
φύσης. 
Μέχρι το 1988, η 29η Απριλίου γιορτάζονταν ως 
τα γενέθλια του Αυτοκράτορα Showa. Ακόμη και 
μετά το θάνατο του, τον Ιανουάριο του 1989, 
αποφασίστηκε να διατηρηθεί η μέρα αυτή σαν 
γιορτή και μετονομάστηκε σε Ημέρα του 
Περιβάλλοντος λόγω της αγάπης του εκλιπόντος 
Αυτοκράτορα για τη φύση. 
Τη μέρα αυτή, σε ολόκληρη τη χώρα φυτεύονται 
Μάιος 
3 Μαΐου: Ημέρα του Συντάγματος (Kempo Kinen-bi) 
Το Σύνταγμα της Ιαπωνίας τέθηκε σε ισχύ την 3η 
Μαΐου του 1947. Σε ανάμνηση της μέρας αυτής 
θεσπίστηκε εθνική εορτή. 
Σε αντίθεση με το Σύνταγμα Meiji που 
αντικατέστησε, το παρόν Σύνταγμα διακηρύσσει την 
υπέρτατη πολιτική εξουσία του λαού. 0 
Αυτοκράτορας αποτελεί «το σύμβολο του κράτους 
και της ενότητας του λαού» και «δεν έχει καμία 
δικαιοδοσία όσον αφορά στην κυβέρνηση». 
Διαβεβαιώνει ότι τα άτομα έχουν θεμελιώδη 
ανθρώπινα δικαιώματα και αποκηρύσσει τον 
πόλεμο. 
5 Μαΐου: Ημέρα του Παιδιού (Kodomo-no-Hi) 
Η 5η Μαΐου είναι η ημέρα του παιδιού, κατά την 
οποία οι οικογένειες γιορτάζουν την υγιή ανάπτυξη 
και την ευτυχία των παιδιών τους. Αποτελεί μέρα 
γιορτής στην Ιαπωνία από τα αρχαία χρόνια και 
θεωρείται εθνική εορτή από το 1948. 
Η 5η μέρα του 5ου μήνα ονομαζόταν σύμφωνα με 
τη παράδοση Tango no Sekku (Γιορτή των 
Αγοριών). Τα κορίτσια είχαν τη δική τους γιορτή, 
που ονομαζόταν Hina Μβτευπ (Γιορτή Κούκλας) 
και διεξαγόταν την 3η μέρα του 3ου μήνα. Από το 
1948 η Ημέρα του Παιδιού περιλαμβάνει και τα 
κορίτσια. 
Την ημέρα του παιδιού, οι οικογένειες με αγόρια 
ανυψώνουν σημαίες σε σχήμα κυπρίνου 
(koinobori) έξω από το σπίτι τους και εκθέτουν 
κούκλες διάσημων πολεμιστών και άλλων ηρώων 
στο εσωτερικό του σπιτιού. Η επιλογή του κυπρίνου 
έχει γίνει, γιατί συμβολίζει δύναμη και επιτυχία 
(σύμφωνα με ένα κινέζικο μύθο, ο κυπρίνος 
κινήθηκε αντίθετα στο ρεύμα για να γίνει δράκος). 
Επίσης, τη μέρα αυτή οι οικογένειες συνηθίζεται να 
κάνουν μπάνιο ρίχνοντας φύλλα από αγριόκρινα 
και ρίζες, γιατί το αγριόκρινο θεωρείται ότι προάγει 
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την καλή υγεία και διώχνει μακριά το κακό. Τη 
μέρα αυτή συνηθίζεται να τρώγονται κέικ ρυζιού 
τυλιγμένα σε φύλλα βελανιδιάς και γεμισμένα με 
γλυκό πολτό από φασόλια (kashiwamochi). 
Ιούλιος 
17 Ιουλίου: Ημέρα της Ναυτιλίας 
Σεπτέμβριος 
18 Σεπτεμβρίου: Ημέρα Σεβασμού προς τους 
Ηλικιωμένους (Keiro-no-Hi) 
Η γιορτή αυτή καθιερώθηκε το 1951 και 
ονομάστηκε Ημέρα για τους Ηλικιωμένους Πολίτες. 
Από το 1966 θεωρείται εθνική εορτή και 
ονομάζεται Ημέρα Σεβασμού προς τους 
Ηλικιωμένους. 
Τη μέρα αυτή δείχνει κανείς το σεβασμό του προς 
εκείνους που έχουν συνεισφέρει μακροχρόνια στην 
κοινωνία, εορτάζει την μακροβιότητα, προσεύχεται 
για την υγεία τους, ενημερώνεται και κατανοεί 
θέματα κοινωνικής πρόνοιας που αφορούν τους 
ηλικιωμένους και σκέφτεται πώς μπορούν να 
βελτιωθούν οι υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας. 
Επειδή η ημέρα Σεβασμού προς τους 
Ηλικιωμένους είναι σχετικά καινούρια γιορτή, δεν 
υπάρχουν ιδιαίτερα έθιμα που να σχετίζονται με τη 
μέρα αυτή. Παρόλα αυτά, διοργανώνονται 
πολιτιστικά προγράμματα και αθλητικές εκδηλώσεις 
με επίκεντρο τους ηλικιωμένους. Σε κάποια 
δημοτικά σχολεία τα παιδιά ζωγραφίζουν εικόνες ή 
κάνουν χειροτεχνίες που προσφέρουν στους 
παππούδες / στις γιαγιάδες τους ή σε ενοίκους 
γηροκομείων. 
Η Ιαπωνία έχει τον υψηλότερο μέσο όρο ζωής από 
όλες τις χώρες του κόσμου. 0 πληθυσμός των 
ατόμων που ξεπερνούν τα 100 χρόνια αυξάνεται 
κατά χίλια περίπου άτομα κάθε χρόνο (το 1996 η 
πληθυσμιακή αυτή ομάδα έφτανε τα 7.373 άτομα), 
ενώ ο ρυθμός των γεννήσεων μειώνεται. Η 
κοινωνία της Ιαπωνίας, λοιπόν, μεγαλώνει 
ηλικιακά και έτσι η Ημέρα Σεβασμού προς τους 
Ηλικιωμένους ενδέχεται να γίνει μια σημαντική 
γιορτή στο μέλλον. 
23 Σεπτεμβρίου: Ημέρα Φθινοπωρινής Ισημερίας 
(Shubun-no-Hi) 
Η 23η Σεπτεμβρίου δεν σηματοδοτεί μόνο την 
αλλαγή των εποχών, αλλά είναι και μια μέρα όπου 
υποβάλλονται τα σέβη στους νεκρούς γονείς, 
παππούδες / γιαγιάδες και άλλα μέλη της 
οικογένειας. Παραδοσιακά οι Ιάπωνες ονομάζουν 
την περίοδο που προηγείται και έπεται της Εαρινής 
και Φθινοπωρινής Ισημερίας higan. Υπάρχει 
μάλιστα ένα ρητό που λέει «Και οι ζέστη και το 
κρύο τελειώνουν με το higan». 
To higan έχει βουδιστική προέλευση. Σημαίνει «η 
άλλη όχθη του ποταμού του θανάτου». Αυτή η όχθη 
του ποταμού είναι ο κόσμος όπου ζούμε, ενώ η 
άλλη όχθη είναι το βασίλειο όπου οι ψυχές των 
νεκρών κατοικούν. Η γιορτή Μπον τον Αύγουστο 
(Ιούλιο σε κάποιες περιοχές) είναι η εποχή όπου 
οι ψυχές των προγόνων επισκέπτονται τους 
ζώντες. Κατά τη διάρκεια του higan είναι η σειρά 
τους να τις επισκεφτούν. 
Οκτώβριος 
9 Οκτωβρίου: Ημέρα Υγείας - Αθλημάτων 
(Taiku-no-Hi) 
Η δεύτερη Δευτέρα του Οκτωβρίου είναι η Ημέρα 
της Υγείας και των Αθλημάτων, μια εθνική γιορτή 
για την καλλιέργεια υγιούς νου και σώματος μέσω 
της φυσικής άσκησης. Ως γιορτή καθιερώθηκε για 
να υπενθυμίζει τους 18ους Ολυμπιακούς Αγώνες 
του Τόκιο το 1964, που διεξήχθησαν από τις 10 μέ­
χρι τις 24 Οκτωβρίου. Χαρακτηρίστηκε εθνική εορτή 
δύο χρόνια μετά, το 1966. 
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Νοέμβριος 
3 Νοεμβρίου: Ημέρα Πολιτισμού (Bunka-no-Hi) 
Η εθνική αυτή εορτή αναφέρεται στην επίσημη αναγγε-
λία του Συνάγματος στις 3 Νοεμβρίου του 1946. Υπεν-
θυμίζοντας το γεγονiς αυτi, η ημέρα αυτή θεωρήθη­
κε εθνική γιορτή δύο χρiνια μετά, για να καλλιεργήσει 
τα ιδανικά του Συντάγματος, την αγάπη για την ειρήνη 
και την ελευθερία, μέσω πολιτιστικών εκδηλώσεων. 
Ποικιλία εκδηλώσεων οργανώνονται για τη μέρα του 
Πολιτισμού. Στο Αυτοκρατορικi Παλάτι στο Τiκιο γίνεται 
η τελετή παρουσίασης των Πολιτιστικών Βραβείων. 0 
Αυτοκράτορας παραδίδει τα βραβεία -σε σχήμα πορτο-
καλιάς με ανοιχτή μοβ κορδέλα- σε προσωπικiτητες 
με αξιοσημείωτη συνεισφορά στα πεδία της επιστήμης, 
της τέχνης και του πολιτισμού. 
23 Νοεμβρίου: Ημέρα Ευχαριστιών της Εργασίας 
(Kinro Kansha-no-Hi] 
Η 23η Νοεμβρίου καθιερώθηκε ως γιορτή το 1948 
και είναι μια μέρα, iπου οι πολίτες εκφράζουν την 
ευγνωμοσύνη τους ο ένας στον άλλο για τη δουλειά 
που έγινε καθ' iλη τη διάρκεια της χρονιάς και τους 
καρπούς που απέδωσε. 
Η ημέρα Ευχαριστιών της Εργασίας είναι στην 
πραγματικiτητα το σύγχρονο iνομα μιας αρχαίας 
ιεροτελεστίας, της Γιορτής της Συγκομιδής 
(Niinamesai), της οποίας οι ρίζες θεωρείται πως 
φτάνουν στην καλλιέργεια του ρυζιού iταν 
πρωτοέφθασε στην Ιαπωνία περισσiτερο απi 2000 
χρiνια πριν. Κατά τη διάρκεια της τελετής, ο 
Αυτοκράτορας κάνει την πρώτη προσφορά της 
περιiδου στους θεούς με τη φρέσκια σοδειά ρυζιού 
και έπειτα γεύεται και ο ίδιος το ρύζι. 
Δεκέμβριος 
23 Δεκεμβρίου: Γενέθλια του Αυτοκράτορα (Tenno 
Tanjo-bi] 
31 Δεκεμβρίου: Παραμονή Πρωτοχρονιάς 
Την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, κάποιες γυναίκες 
φορώντας κιμονi επισκέπτονται το να i. Οι 
περισσiτεροι, iμως, Ιάπωνες κάθονται μπροστά απi 
την τηλεiραση, για να παρακολουθήσουν τον εθνικi 
διαγωνισμi τραγουδιού. Οι τελευταίες νiτες πρέπει να 
έχουν ηχήσει πριν τα μεσάνυχτα, iταν οι βουδιστές 
ιερείς ξεκινούν να χτυπούν τις καμπάνες στους 
ναούς. Οι καμπάνες χτυπούν 108 φορές -ένας 
δυνατiς κρiτος για κάθε ανθρώπινη αδυναμία 
σύμφωνα με τη βουδιστική πίστη. Λέγεται πως το 
χτύπημα των καμπάνων εξαγνίζει τους πιστούς απi 
τις συσσωρευμένες iλο το χρiνο αμαρτωλές 
επιθυμίες τους. 
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Επίσημη ονομασία: Λαϊκή Δημο­
κρατία της Κορέας 
Έκταση: 122.762 τετ. χλμ. 
Πρωτεύουσα: Πυονγκγιάνγκ 
Αλλες μεγάλες πόλεις: Τσα-
γκζίν, Χαμχούγκ, Ναμπό 
Πολίτευμα: Δημοκρατία 
Επίσημη γλώσσα: Κορεατική 
Ανατολική Ασία 
Βόρεια Κορέα 
Ιανουάριος 
• 1 Ιανουαρίου: Πρωτοχρονιά 
Μάιος 
• 1 Μαΐου: Εργατική Πρωτομαγιά 
Ιούλιος 
• Ζ? Ιουλίου: Ημέρα Νίκης στον Πόλεμο Απελευθέρωσης 
της Πατρίδας 
Αύγουστος 
• 15 Αυγούστου: Ημέρα Απελευθέρωσης 
Στις 15 Αυγούστου του 1945, η Κορέα απελευθερώθηκε 
από την 35χρονη αποικιακή εξουσία της Ιαπωνίας. 
Σεπτέμβριος 
• 9 Σεπτεμβρίου: Ημέρα Ίδρυσης της Λαϊκής Δημοκρατίας 
της Κορέας 
Οκτώβριος 
• 10 Οκτωβρίου: Ημέρα Ίδρυσης της Εργατικής Παράταξης 
της Κορέας 
Δεκέμβριος 
• Ζ? Δεκεμβρίου: Ημέρα Σοσιαλιστικού Συντάγματος 
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Α ν ή λ ι κ η Ασία 
Επίσημη ονομασία: Δημοκρατία 
της Κορέας 
Έκταση: 99.392 τετ. χλμ. 
Πρωτεύουσα: Σεούλ 
Άλλες μεγάλες πόλεις: Πουσπν, 
Ταγκού, Ίντσον, Κουάγκτσου, 
Ταεζόν 
Ψηλότερο βουνό: Χάλασαν 
(1.950 μ.) 
Μεγαλύτεροι ποταμοί: Νάκτογκ, 
Χα ν, Κουμ 
Πολίτευμα: Δημοκρατία 
Επίσημη γλώσσα: Κορεατική 
Κύριο θρήσκευμα: Βουδισμός 
Νότια Κορέα 
Ιανουάριος 
1 Ιανουαρίου: Πρωτοχρονιά 
Οι εορτασμοί της Πρωτοχρονιάς διαρκούν 3 ημέρες, από 
την 1η ως την 3η Ιανουαρίου. Τα μέλη της οικογένειας 
ανταλλάσσουν δώρα, τιμούν τους νεκρούς και 
απολαμβάνουν άφθονο φαγητό. Όλοι φορούν επίσημη 
παραδοσιακή ένδυση. 
Φεβρουάριος 
8-10 Φεβρουαρίου: Σόλαλ (Sollal) 
Ανάμεσα στα τέλη του Ιανουαρίου με τα τέλη Φεβρουαρίου 
(σύμφωνα με το δυτικό ημερολόγιο) είναι η πρώτη μέρα 
του χρόνου σύμφωνα με το σεληνιακό ημερολόγιο. 
Ολόκληρη η οικογένεια συγκεντρώνεται τη μέρα αυτή 
ντυμένη με hanbok ή επίσημη ένδυση και πραγματοποιεί 
προγονικές τελετές. Μετά την τελετουργία, τα νεότερα 
μέλη της οικογένειας εκτελούν την παραδοσιακή βαθιά 
υπόκλιση μπροστά στα μεγαλύτερα. 
Μάρτιος 
1 Μαρτίου: Ημέρα Κίνησης για την Ανεξαρτησία 
Η μέρα αυτή σηματοδοτεί την μεγάλης κλίμακας κίνηση 
ανεξαρτησίας που οργανώθηκε εναντίον της ιαπωνικής 
αποικιοκρατικής αρχής το 1919. 
Απρίλιος 
5 Απριλίου: Ημέρα της Κληματαριάς 
Την ημέρα αυτή φυτεύονται δέντρα σε ολόκληρη τη χώρα. 
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Μάιος 
1 Μαΐου: Εργατική Πρωτομαγιά 
5 Μαΐου: Ημέρα των Παιδιών 
Μια εορταστική μέρα με ποικίλες εκδηλώσεις για τα 
παιδιά. 
13 Μαΐου: Ημέρα γέννησης του Βούδα (Buddha 
Purnima] 
Την όγδοη μέρα του τέταρτου μήνα, σύμφωνα με το 
σεληνιακό ημερολόγιο, γιορτάζονται τα γενέθλια του 
Βούδα. Κατανυκτικές τελετές πραγματοποιούνται σε 
βουδιστικούς ναούς και οι εκδηλώσεις της ημέρας 
κλιμακώνονται με την παρέλαση των φαναριών στο 
κέντρο της Σεούλ. 
Ιούνιος 
6 Ιουνίου: Ημέρα Μνήμης 
Το Έθνος αποδίδει φόρο τιμής στους νεκρούς 
πολέμου. Επιμνημόσυνες τελετές 
πραγματοποιούνται στο Εθνικό Νεκροταφείο. 
Ιούλιος 
17 Ιουλίου: Ημέρα του Συντάγματος 
Τη μέρα αυτή εορτάζεται η διακήρυξη του 
Συντάγματος της Δημοκρατίας της Κορέας που 
έγινε στις 17 Ιουλίου του 1948. 
Σεπτέμβριος 
17-19 Σεπτεμβρίου: Ημέρα Ευχαριστιών της 
Κορέας (Chuseok) 
Η 15η μέρα του όγδοου μήνα, σύμφωνα με το 
σεληνιακό ημερολόγιο, είναι μια από τις 
μεγαλύτερες εθνικές γιορτές του χρόνου. Οι 
οικογένειες πραγματοποιούν επιμνημόσυνες 
τελετές στο σπίτι ή τους οικογενειακούς τάφους και 
προσφέρουν φαγητό προς τιμή των νεκρών. Η 
παρακολούθηση της πανσέληνου και μια ευχή 
αποτελούν το σημαντικότερο στοιχείο της νύχτας 
αυτής.. 
Οκτώβριος 
3 Οκτωβρίου: Ημέρα Εθνικής θεμελίωσης 
Η μέρα αυτή σηματοδοτεί την ίδρυση του πρώτου έ­
θνους της Κορέας από τον Dangun το 2333 π.Χ. 
9 Οκτωβρίου: Ημέρα της Κορεάτικης Γλώσσας 
Δεκέμβριος 
25 Δεκεμβρίου: Χριστούγεννα 
Χριστιανοί και μη-Χριστιανοί γιορτάζουν την ημέρα 
αυτή, όπως στις χώρες της Δύσης. 
Αύγουστος 
15 Αυγούστου: Ημέρα Απελευθέρωσης 
Στις 15 Αυγούστου του 1945, η Κορέα 
απελευθερώθηκε από την 35χρονη αποικιακή 
εξουσία της Ιαπωνίας. Η μέρα αυτή σηματοδοτεί 
επίσης την ίδρυση της κυβέρνησης της 
Δημοκρατίας της Κορέας το 1948. 
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Επίσημη ονομασία: Αραβική Δη­
μοκρατία της Αιγύπτου 
Έκταση: 997.739 τετ. χλμ. 
Πρωτεύουσα: Κάιρο 
Άλλες μεγάλες πόλεις: Αλεξάν­
δρεια, Γκίζα, Σούμπρα ελ Χέιμα. 
Μαχαλά ελ Κούμπρα 
Ψηλότερο βουνό: Αγία Αικατερίνη 
(2.537 μ.) 
Μεγαλύτερος ποταμός: Νείλος 
Πολίτευμα: Δημοκρατία 
Επίσημη γλώσσα: Αραβική 
Κύριο θρήσκευμα: Ισλάμ 
^Βΐορεύί Αφρική 
Αίγυπτος 
Ιανουάριος 
7 Ιανουαρίου: Χριστούγεννα των Κοπτών 
10-14 Ιανουαρίου: Γιορτή της θυσίας (Eid ul Adha) / 2ο 
Μπαϊράμι 
Η γιορτή της Ουσίας είναι η πιο σημαντική ισλαμική 
γιορτή. Γιορτάζεται από εκείνους που δεν έχουν πάει σε 
προσκύνημα στη Μέκκα και τιμά την προθυμία του Αβραάμ 
να θυσιάσει το γιο του μετά από διαταγή του Αλλάχ. 
Πολλές αιγυπτιακές οικογένειες θυσιάζουν ζώα 
συμβολίζοντας έτσι την άδεια που έδωσε ο Αλλάχ στον 
Αβραάμ να θυσιάσει ένα κριάρι στη θέση του παιδιού του. 
19 Ιανουαρίου: Θεοφάνια (κόπτες] 
31 Ιανουαρίου: Ισλαμική Πρωτοχρονιά (ΕΙ am Hejir New 
Year] 
Απρίλιος 
• 11 Απριλίου: Επέτειος γέννησης του Προφήτη Μωάμεθ 
(Maulid el-Nabey] 
• 16 Απριλίου: Κυριακή του Πάσχα (κόπτες] 
• 27 Απριλίου: Δευτέρα του Πάσχα (Sham El-Nessim) 
Η Δευτέρα του Πάσχα αποτελεί εδώ και χιλιάδες χρόνια 
γιορτή της άνοιξης. Είναι μια μέρα, κατά την οποία οι 
Αιγύπτιοι πηγαίνουν εκδρομή και κάνουν πικνίκ στις 
όχθες του Νείλου, έτσι ώστε να εισπνεύσουν καλύτερα 
την ανοιξιάτικη αύρα (Nessim σημαίνει «ανοιξιάτικη 
αύρα»), όπως προτάσσει η ημέρα αυτή για το 
καλωσόρισμα της άνοιξης. 
• 25 Απριλίου: Ημέρα Απελευθέρωσης του Σινά 
Μάιος 
1 Μαΐου: Εργατική Πρωτομαγιά 
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Ιούνιος 
18 Ιουνίου: Ημέρα Αποχώρησης 
Σε ολόκληρη τη χώρα γιορτάζεται η αποχώρηση 
των Άγγλων το 1954. 
Ιούλιος 
23 Ιουλίου: Ημέρα Επανάστασης (1952) 
Γιορτάζεται η επανάσταση του 1952, κατά τη οποία 
η Αίγυπτος μετατράπηκε από μοναρχία σε 
ανεξάρτητη δημοκρατία. 
Αύγουστος 
15 Αυγούστου: Πλημμύρα του Νείλου (Wafa’a el Nil] 
Σεπτέμβριος 
11 Σεπτεμβρίου: Πρωτοχρονιά των Κοπτών 
22 Σεπτεμβρίου: Έναρξη του Ραμαζανίου 
Κατά τη διάρκεια του μήνα Ραμαζανίου, οι 
μουσουλμάνοι δεν τρώνε και δεν πίνουν τίποτα 
από την ανατολή μέχρι τη δύση του ηλίου. 
Οκτώβριος 
• 21 Οκτωβρίου: Παραμονή Ιου Μπαϊράμι 
Το Ιο Μπαϊράμι διαρκεί 4 μέρες. Παράλληλα, 
σηματοδοτείται και το τέλος του Ραμαζανίου. 
• 22-24 Οκτωβρίου: Πρώτο Μπαϊράμι 
Η Aid el-Fitr, η δεύτερη πιο σημαντική ισλαμική 
γιορτή, είναι ένας τριήμερος εορτασμός για το τέλος 
του Ραμαζανίου. 
• 24 Οκτωβρίου: Ημέρα της Πόλης του Σουέζ & 
Ημέρα Εθνικής Αντιστάσεως 
Δεκέμβριος 
• ? 3 ΛρκΡίιΑηίηιι* Ηι ιέη 23 Δεκεμβρίου: μέρα νίκης 
Αναφέρεται στη νίκη κατά των Άγγλων 
στο Πορτ Σάιντ. 
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Επίσημη ονομασία: Βασίλειο του 
Μαρόκου 
Έκταση: 458.730 τετ. χλμ. 
Πρωτεύουσα: Ραμπάτ 
Άλλες μεγάλες πόλεις: 
Καζαμπλάνκα, Μαρακές, Φεζ 
Ψηλότερο βουνό: Τουμπχάλ 
(4.165 μ.) 
Μεγαλύτεροι ποταμοί: Μουλού-
για, Ουμ ερ Ρμπιά 
Πολίτευμα: Συνταγματική 
μοναρχία 
Επίσημη γλώσσα: Αραβική 
Κύριο θρήσκευμα: Ισλάμ 
lllllllllllll 
Βόρεια Αφρική 
Μαρόκο 
Ιανουάριος 
I Ιανουαρίου: Πρωτοχρονιά 
10 Ιανουαρίου: Γιορτή της θυσίας (Aid al Adha] 
I I Ιανουαρίου: Ημέρα Διακήρυξης της Ανεξαρτησίας 
Απρίλιος 
11 Απριλίου: Επέτειος γέννησης του Προφήτη Μωάμεθ 
(Mouloud) 
Μάιος 
• 1 Μαΐου: Εργατική Πρωτομαγιά 
Σεπτέμβριος 
• 22 Σεπτεμβρίου: Έναρξη του Ραμαζανίου 
Κάθε χρόνο, οι μουσουλμάνοι τηρούν το Ραμαζάνι, που 
είναι ένας μήνας νηστείας και προσευχών. Καθ’ όλη τη 
διάρκεια του, από την ανατολή μέχρι τη δύση του ηλίου 
δεν επιτρέπεται το φαγητό, το ποτό ή το κάπνισμα, αλλά 
τα παιδιά, οι εγκυμονούσες γυναίκες, οι ταξιδιώτες και οι 
άρρωστοι απαλλάσσονται από τη νηστεία. Το βράδυ, οι 
οικογένειες αφού δειπνήσουν, επισκέπτονται συγγενείς 
και φίλους. 0 ρυθμός των εργασιών επιβραδύνεται κατά 
τη διάρκεια του μήνα αυτού. 
Οκτώβριος 
• 21 Οκτωβρίου: Λήξη του Ραμαζανίου 
Με τη λήξη του Ραμαζανίου, ο νοικοκύρης του σπιτιού 
δίνει δώρα (χρήματα ή αγαθά) στους φτωχούς. 
• 22-24 Οκτωβρίου: Γιορτή του Ραμαζανίου (Aid al Fitr) 
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Νοέμβριος 
6 Νοεμβρίου: Επέτειος της Πράσινης Προέλασης 
18 Νοεμβρίου: Ημέρα Ανεξαρτησίας 
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Επίσημη ονομασία: Δημοκρατική 
και Λαϊκή Δημοκρατία της Αλγε­
ρίας 
Έκταση: 2.381.741 τετ. χλμ. 
Πρωτεύουσα: Αλγέρι 
Άλλες μεγάλες πόλεις: Οράν, 
Κωνσταντίνη, Ανάμπα, Μπάτνα 
Ψηλότερο βουνό: Τάχελ 
(2.918 μ.) 
Μεγαλύτεροι ποταμοί: Σελίφ, 
Ρούμελ 
Πολίτευμα: Στρατιωτικό 
καθεστώς 
Επίσημη γλώσσα: Αραβική 
Κύριο θρήσκευμα: Ισλάμ 
Βόρεια Αφρική 
Αλγερία 
Ιανουάριος 
1 Ιανουαρίου: Πρωτοχρονιά 
10 Ιανουαρίου: Γιορτή του Αμνού / θυσίας (Aid el Adha] 
Πρόκειται για μια μουσουλμανική γιορτή, κατά την οποία 
γιορτάζεται το προσκύνημα στη Μέκκα και παράλληλα 
τιμάται η προθυμία του Αβραάμ να θυσιάσει το γιο του. 
Απρίλιος 
• 11 Απριλίου: Επέτειος γέννησης του Προφήτη Μωάμεθ 
(ΕΙ Mawlid Ennabao] 
Μάιος 
• 1 Μαΐου: Εργατική Πρωτομαγιά 
Ιούλιος 
• 5 Ιουλίου: Ημέρα Ανεξαρτησίας 
Οκτώβριος 
• 22-24 Οκτωβρίου: Γιορτή του Ραμαζανίου (Aid el Fitr] 
Πρόκειται για τριήμερο εορτασμό που σηματοδοτεί το 
τέλος του Ραμαζανίου. Το Ραμαζάνι είναι ο μήνας, κατά 
τον οποίο ο Μωάμεθ αποκάλυψε το Κοράνι. Κατά τη 
διάρκεια του, οι μουσουλμάνοι δεν τρώνε, δεν πίνουν και 
δεν καπνίζουν ανάμεσα στην ανατολή και τη δύση του 
ηλίου. Το βράδυ δειπνούνε και επισκέπτονται συγγενείς 
και φίλους. 
Νοέμβριος 
1 Νοεμβρίου: Επέτειος της έναρξης της Επανάστασης 
[1954] 
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Επίσημη ονομασία: Δημοκρατία 
της Τυνησίας 
Έκταση: 164.150 τετ. χλμ. 
Πρωτεύουσα: Τύνιδα 
Άλλες μεγάλες πόλεις: Ναμπέλ, 
Σφαξ, Σους, Γκαμπές, Καϊρουάν, 
Μπιζέρτα 
Ψηλότερο βουνό: Τσαμπί 
(1.544 μ.) 
Μεγαλύτερος ποταμός: Μετζέρ-
ντα 
Πολίτευμα: Δημοκρατία 
Επίσημη γλώσσα: Αραβική 
Κύριο θρήσκευμα: Ισλάμ 
Βόρεια Αφρική 
Τυνησία 
Ιανουάριος 
1 Ιανουαρίου: Πρωτοχρονιά 
10 Ιανουαρίου: Γιορτή της θυσίας (Aid el Kebir] 
Γιορτή, κατά την οποία τιμάται η προθυμία του Αβραάμ να 
θυσιάσει το μονάκριβο γιο του. 
31 Ιανουαρίου: Ισλαμική Πρωτοχρονιά (Ras el Am el 
Hejri] 
Μάρτιος 
20 Μαρτίου: Ημέρα Ανεξαρτησίας 
21 Μαρτίου: Ημέρα Νεολαίας 
Απρίλιος 
• 9 Απριλίου: Ημέρα των Μαρτύρων 
• 11 Απριλίου: Επέτειος γέννησης του Προφήτη Μωάμεθ 
(ΕΙ Mouled] 
Μάιος 
• 1 Μαΐου: Εργατική Πρωτομαγιά 
Ιούλιος 
• 25 Ιουλίου: Ημέρα της Δημοκρατίας 
Αύγουστος 
• 13 Αυγούστου: Ημέρα της Γυναίκας 
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Σεπτέμβριος Οκτώβριος 
22 Σεπτεμβρίου: Έναρξη του Ραμαζανίου 
Η πιο σημαντική εορταστική περίοδος είναι ο μήνας 
του Ραμαζανίου, στη διάρκεια του οποίου οι 
μουσουλμάνοι νηστεύουν από την ανατολή μέχρι τη 
δύση του ηλίου. Διακόπτουν τη νηστεία το βράδυ 
συμμετέχοντας σε κεφάτες συγκεντρώσεις που 
περιλαμβάνουν γιορτινά εδέσματα και εκδηλώσεις. 
15 Οκτωβρίου: Ημέρα Αποχώρησης 
Γιορτάζεται στη μνήμη της 15ης Οκτωβρίου του 
1963, όταν τα τελευταία αποικιακά στρατεύματα της 
Γαλλίας αποχώρησαν από την Τυνησία. 
22-24 Οκτωβρίου: Γιορτή του Ραμαζανίου 
(Aid Esseghir] 
Η γιορτή αυτή σηματοδοτεί το τέλος του Ραμαζανί­
ου. Με επίσημη ένδυση γίνονται επισκέψεις σε συγ­
γενείς και φίλους, όπου ανταλλάσσονται δώρα. 
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^ κ ή Αφρική 
Σενεγάλη 
Ιανουάριος 
1 Ιανουαρίου: Πρωτοχρονιά 
10 Ιανουαρίου: Γιορτή της θυσίας (Tabaski) 
Στη γιορτή αυτή, ο κύριος κάθε σπιτιού θυσιάζει έναν αμνό 
προς τιμήν της προθυμίας του Αβραάμ να θυσιάσει το γιο 
του. 
31 Ιανουαρίου: Ισλαμική Πρωτοχρονιά (Tamkharit) 
Η Πρωτοχρονιά είναι επίσης η ημέρα, κατά την οποία, 
σύμφωνα με τη μουσουλμανική πίστη, ο Αλλάχ καθορίζει 
τις ανθρώπινες μοίρες. 
Απρίλιος 
4 Απριλίου: Ημέρα Ανεξαρτησίας 
11 Απριλίου: Επέτειος γέννησης του Προφήτη Μωάμεθ 
(Mawloud) 
14 Απριλίου: Μεγάλη Παρασκευή 
15 Απριλίου: Μέγα Σάββατο 
16 Απριλίου: Κυριακή του Πάσχα 
Μάιος 
1 Μαΐου: Εργατική Πρωτομαγιά 
25 Μαΐου: Ανάληψη του Χριστού 
Ιούνιος 
12 Ιουνίου: Δευτέρα της Πεντηκοστής / 
Του Αγίου Πνεύματος 
Οκτώβριος 
22-24 Οκτωβρίου: Γιορτή του Ραμαζανίου (Korite] 
Η γιορτή αυτή σηματοδοτεί το τέλος του Ραμαζανίου. 
Νοέμβριος 
ñ 1 Νοεμβρίου: Γιορτή των Αγίων Πάντων 
Δεκέμβριος 
ñ 25 Δεκεμβρίου: Χριστούγεννα 
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^ κ ή Αφρική 
Νιγηρία 
Ιανουάριος 
1 Ιανουαρίου: Πρωτοχρονιά 
10 Ιανουαρίου: Γιορτή της θυσίας (Idul Adha] 
Μουσουλμανική γιορτή, κατά την οποία τιμάται η πίστη και 
υπακοή του Αβραάμ, καθώς και η ετοιμότητα του να 
θυσιάσει το γιο του. 
Απρίλιος 
11 Απριλίου: Επέτειος γέννησης του Προφήτη Μωάμεθ 
(Maulid an-Nabi] 
14 Απριλίου: Μεγάλη Παρασκευή 
15 Απριλίου: Μέγα Σάββατο 
16 Απριλίου: Κυριακή του Πάσχα 
1? Απριλίου: Δευτέρα του Πάσχα 
Μάιος 
1 Μαΐου: Εργατική Πρωτομαγιά 
Οκτώβριος 
1 Οκτωβρίου: Εθνική Ημέρα 
22-24 Οκτωβρίου: Γιορτή του Ραμαζανίου (Idul Fitr] 
Γιορτή που σηματοδοτεί το τέλος του μήνα της νηστείας, 
του Ραμαζανίου. 
Δεκέμβριος 
25 Δεκεμβρίου: Χριστούγεννα 
26 Δεκεμβρίου: Δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων 
(Boxing Day] 
Η ημέρα αυτή αφιερώνεται σε επισκέψεις σε συγγε­
νείς και φίλους. Προέρχεται από ένα παλιό βρετανι­
κό έθιμο, κατά το οποίο οι υπηρέτες και οι άνθρω­
ποι του εμπορίου συγκέντρωναν φιλοδωρήματα σε 
μικρά πήλινα κουτιά την επομένη των Χριστουγέν­
νων. 
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Δ ^ κ ή Αφρική 
Καμερούν 
Ιανουάριος 
1 Ιανουαρίου: Πρωτοχρονιά 
10 Ιανουαρίου: Γιορτή της θυσίας 
Πρόκειται για μια μουσουλμανική γιορτή, κατά την οποία 
τιμάται η προθυμία του Αβραάμ να θυσιάσει το γιο του. 
Φεβρουάριος 
• 11 Φεβρουαρίου: Ημέρα Νεολαίας 
Απρίλιος 
• 14 Απριλίου: Μεγάλη Παρασκευή 
• 16 Απριλίου: Κυριακή του Πάσχα 
Μάιος 
• 1 Μαΐου: Εργατική Πρωτομαγιά 
• 20 Μαΐου: Ημέρα Ανεξαρτησίας του Καμερούν 
Η ημέρα αυτή σηματοδοτεί την ενοποίηση των γαλλικών 
και βρετανικών ζωνών το 1972. 
• 25 Μαΐου: Της Αναλήψεως του Χριστού 
Αύγουστος 
15 Αυγούστου: Κοίμηση της Θεοτόκου 
Σεπτέμβριος 
8 Σεπτεμβρίου: Ημέρα Άφεσης Αμαρτιών 
Οι χριστιανοί γιορτάζουν την ημέρα αυτή 
εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη τους για τους 
πρώτους ιεραποστόλους που μετέδωσαν το μήνυμα 
του Ιησού Χριστού. Φορώντας επίσημη ένδυση 
προσέρχονται στις εκκλησίες, που είναι 
διακοσμημένες με ποικιλία λουλουδιών και 
φύλλων για την περίσταση. Οι εκκλησιαστικές 
χορωδίες ψέλνουν ύμνους ευχαριστιών και, μετά 
τη λειτουργία, οι εορτασμοί και η μουσική 
συνεχίζονται όλη τη νύχτα. 
Νοέμβριος 
• 1 Νοεμβρίου: Των Αγίων Πάντων 
Δεκέμβριος 
• 25 Δεκεμβρίου: Χριστούγεννα 
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4|4ϋκή Αφρική 
Αιθωπία 
Επίσημη ονομασία: Ομοσπονδια­
κή Δημοκρατία της Αιθιοπίας 
Έκταση: 1.133.882 τετ. χλμ. 
Πρωτεύουσα: Αντίς Αμπέμπα 
Άλλες μεγάλες πόλεις: Ντιρεντά-
ουα, Γκοντάρ 
Ψηλότερο βουνό: Ρας Ντετζέ 
(4.620 μ.) 
Κυριότεροι ποταμοί: Γαλάζιος 
Νείλος (Αμπάι), Σεμπέλι 
Πολίτευμα: Δημοκρατία 
Επίσημη γλώσσα: Αμχαρική 
Κύριο θρήσκευμα: Χριστιανισμός 
(Κόπτες) 
Η Αιθιοπία παραδοσιακά ακολου­
θεί το Κοπτικό Ημερολόγιο, αν 
και οι επιχειρηματικές δραστη­
ριότητες διεξάγονται σύμφωνα 
με το Δυτικό Ημερολόγιο. Υπάρ­
χει μια διαφορά επτά χρόνων α­
νάμεσα στο Κοπτικό και το Δυτικό 
Ημερολόγιο, και έτσι το 2004 
είναι στην πραγματικότητα 199? 
στην Αιθιοπία. Επίσης, το 24ωρο 
ξεκινά με την ανατολή του ηλίου 
και όχι τα μεσάνυχτα. 
Ιανουάριος 
? Ιανουαρίου: Χριστούγεννα των Κοπτών 
Τα Χριστούγεννα είναι στην αρχή και όχι στο τέλος του 
χρόνου και εορτάζονται στις ? Ιανουαρίου. Τα 
Χριστούγεννα, κάποιοι Αιθίοπες παίζουν ένα παιχνίδι που 
λέγεται γκάννα (ganna). Είναι παρόμοιο με το χόκεϊ και 
λέγεται πως προέρχεται από μια παλιά ιστορία, όπου οι 
βοσκοί ξεχειλίζοντας από χαρά στην είδηση της γέννησης 
του Ιησού Χριστού αυθόρμητα χρησιμοποίησαν τα 
αγκιστροειδή μπαστούνια τους και δημιούργησαν ένα 
παιχνίδι που εξέφραζε την ευτυχία τους. 
10 Ιανουαρίου: Γιορτή της θυσίας (Eid-ul-Adha) 
19 Ιανουαρίου: Θεοφάνια (Timket) 
Γιορτάζονται τα Θεοφάνια ή η Επίσκεψη των Τριών Μάγων 
στο νεογέννητο Ιησού. 
Μάρτιος 
2 Μαρτίου: Ημέρα της Νίκης 
Γιορτάζεται η μάχη του Adowa. 
Απρίλιος 
6 Απριλίου: Ημέρα Πατριωτικής Νίκης 
11 Απριλίου: Επέτειος γέννησης του Προφήτη Μωάμεθ 
(Mulud] 
14 Απριλίου: Μεγάλη Παρασκευή 
16 Απριλίου: Κυριακή του Πάσχα (Fasika) 
Το Πάσχα είναι η πιο σημαντική γιορτή του χρόνου στην Αι­
θιοπία. 
17 Απριλίου: Δευτέρα του Πάσχα 
Μάιος 
1 Μαΐου: Εργατική Πρωτομαγιά 
?£ 
Σεπτέμβριος 
11 Σεπτεμβρίου: Πρωτοχρονιά της Αιθιοπίας 
(Enkutatash) 
Η Πρωτοχρονιά της Αιθιοπίας έπεται του τέλους της 
περιόδου των βροχών, όταν πια τα λουλούδια 
ανθίζουν. Τα παιδιά μαζεύουν λουλούδια τη μέρα 
αυτή και πηγαίνουν τραγουδώντας από σπίτι σε 
σπίτι αφήνοντας μια ανθοδέσμη και παίρνοντας σαν 
αντίδωρο μια χούφτα ψημένα δημητριακά. 
12 Σεπτεμβρίου: Ημέρα της Επανάστασης 
26 Σεπτεμβρίου: Εύρεση του Τιμίου Σταυρού 
(Meskel) 
Πρόκειται για γιορτή των Κοπτών. 
Οκτώβριος 
22-24 Οκτωβρίου: Γιορτή του Ραμαζανίου 
Σηματοδοτεί το τέλος του Ραμαζανίου. 
Νοέμβριος 
8 Νοεμβρίου: Ημέρα του Αγίου Μιχαήλ 
Η γιορτή αυτή παρατηρείται στο τέλος της 
συγκομιδής. Οι Αιθίοπες παρακολουθούν στις 
εκκλησίες τις ιδιαίτερες λειτουργίες που 
εστιάζονται στον Άγιο Μιχαήλ/Επειτα, ακολουθούν 
εκδηλώσεις με τραγούδι και χορό, κατά τις οποίες 
πολλοί νέοι άντρες βρίσκουν τις μέλλουσες 
γυναίκες τους. 
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Δυ^κή Αφρική 
Σουδάν 
Ιανουάριος 
• 1 Ιανουαρίου: Ημέρα Ανεξαρτησίας 
• 10 Ιανουαρίου: Γιορτή της θυσίας 
• 31 Ιανουαρίου: Ισλαμική Πρωτοχρονιά 
Μάρτιος 
• 3 Μαρτίου: Ημέρα Ενότητας 
Απρίλιος 
• 11 Απριλίου: Επέτειος γέννησης του Προφήτη Μωάμεθ 
Μάιος 
• 1 Μαΐου: Εργατική Πρωτομαγιά 
Νοέμβριος 
• 22-24 Οκτωβρίου: Γιορτή του Ραμαζανίου 
Η γιορτή αυτή σηματοδοτεί το τέλος του Ραμαζανίου. 
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Α ^ κ ή Αφρική 
Τανζανία 
Ιανουάριος 
I Ιανουαρίου: Πρωτοχρονιά 
I I Ιανουαρίου: Γιορτή της Ouoiaq(ldd El-Haj] 
Μουσουλμανική γιορτή, κατά την οποία τιμάται η προθυμία 
του Αβραάμ να θυσιάσει το μονάκριβο γιο του με διαταγή 
του Αλλάχ. 
12 Ιανουαρίου: Ημέρα Επανάστασης της Ζανζιβάρης 
(Mapinduzi Day] 
Την ημέρα αυτή, το νησί της Ζανζιβάρης γιορτάζει την 
ανεξαρτησία του, το 1963. 
Φεβρουάριος 
5 Φεβρουαρίου: Ημέρα του CCM (Chama Cha Mapinduzi] 
Η ημέρα αυτή σηματοδοτεί την ίδρυση της μοναδικής 
πολιτικής παράταξης, Chama Cha Mapinduzi, που 
δημιουργήθηκε το 19?? από τη συγχώνευση δυο 
ξεχωριστών κομμάτων, της Αφρικάνικης Εθνικής Ένωσης 
της Τανγκανίκα (TANU) και της παράταξης τωνΆφρο-
Σιράζι (Afro-Shirazi). 
Απρίλιος 
11 Απριλίου: Επέτειος γέννησης του Προφήτη Μωάμεθ 
14 Απριλίου: Μεγάλη Παρασκευή 
15 Απριλίου: Μέγα Σάββατο 
16 Απριλίου: Κυριακή του Πάσχα 
17 Απριλίου: Δευτέρα του Πάσχα 
26 Απριλίου: Ημέρα Συνένωσης 
Η ημέρα αυτή γιορτάζει τη δημιουργία της Τανζανίας 
έπειτα από τη συνένωση το 1964 ανάμεσα στην 
Τανγκανίκα και τα νησιά της Ζανζιβάρης και της Πέμπα. 
Μάιος 
1 Μαΐου: Εργατική Πρωτομαγιά 
Ιούλιος Δεκέμβριος 
7 Ιουλίου: Ημέρα της Βιομηχανίας (Saba Saba] 
Αύγουστος 
8 Αυγούστου: Ημέρα του Αγρότη (Nane Nane] 
Η ημέρα αυτή σηματοδοτεί το σχηματισμό της 
προηγούμενης κυρίαρχης παράταξης στην Τανζανία 
το 1954. Γιορτάζεται κάθε χρόνο σε διαφορετική 
περιοχή της χώρας και οι εορτασμοί 
περιλαμβάνουν παρελάσεις, αγώνες αυτοκινήτων, 
εκθέσεις και πολύ χορό. 
9 Δεκεμβρίου: Ημέρα Ανεξαρτησίας / Ημέρα 
Δημοκρατίας (Jamhuri Day] 
Γιορτάζεται η απελευθέρωση της Τανγκανίκα από 
τη βρετανική κυριαρχία το 1961. Αποτελεί εθνική 
εορτή και οι κάτοικοι της Τανζανίας συμμετέχουν 
σε παρελάσεις, σχολικά παιχνίδια, χορό και 
επιδείξεις δεξιοτεχνίας από την πολεμική 
αεροπορία. 
25 Δεκεμβρίου: Χριστούγεννα 
26 Δεκεμβρίου: Δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων 
(Boxing Day] 
Οκτώβριος 
22-24 Οκτωβρίου: Γιορτή του Ραμαζανίου 
(Idd El-Fitr] 
Η γιορτή αυτή σηματοδοτεί το τέλος του 
Ραμαζανίου. 
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Επίσημη ονομασία: Δημοκρατία 
της Νότιας Αφρικής 
Έκταση: 1.219.090 τετρ. χλμ. 
Πρωτεύουσες: Κέιπ Τάουν 
(νομοθετική), Πρετόρια 
(διοικητική), Μπλούμφοντεϊν 
(δικαστική) 
Άλλες μεγάλες πόλεις: 
Γιοχάνεσμπουργκ, Ντέρμπαν, 
Πορτ Ελίζαμπεθ 
Ψηλότερο βουνό: Σουρς 
(3.299 μ.) 
Μεγαλύτεροι ποταμοί: Οράγγης, 
Λιμπόπο, Βάαλ. 
Πολίτευμα: Δημοκρατία 
Επίσημες γλώσσες: Άφρικαανς, 
αγγλική, ντεμπελε, Βόρειου 
Σότο, Νότιου Σότο, σουάζι, 
τσόγκα, τσουάνα, βέντα, ξόσα, 
ζουλού 
Κύριο θρήσκευμα: Χριστιανισμός 
ί ^ χ ι α Αφρική 
Νότια Αφρική 
Ιανουάριος 
• 1 Ιανουαρίου: Πρωτοχρονιά 
Μάρτιος 
• 21 Μαρτίου: Ημέρα των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
Αυτή η μέρα φέρνει στη μνήμη το θάνατο 69 μη λευκών 
διαδηλωτών το 1960 που διαδήλωναν κατά της 
καταπιεστικής λευκής κυβέρνησης. Στη νέα δημοκρατική 
Νότια Αφρική, η μέρα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
αποτελεί εορτασμό του γεγονότος ότι η προστασία των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι πια κατοχυρωμένη στο 
Σύνταγμα. 
Απρίλιος 
• 14 Απριλίου: Μεγάλη Παρασκευή 
• 15 Απριλίου: Μέγα Σάββατο 
• 16 Απριλίου: Κυριακή του Πάσχα 
• 17 Απριλίου: Δευτέρα του Πάσχα ή Ημέρα της Οικογένειας 
• 27 Απριλίου: Ημέρα Ελευθερίας 
Αυτή είναι η εθνική εορτή της Νότιας Αφρικής. Το 1994, 
στη Νότια Αφρική διεξήχθησαν οι πρώτες δημοκρατικές 
εκλογές και ο Νέλσον Μαντέλα εκλέχθηκε Πρόεδρος. 
Μάιος 
• 1 Μαΐου: Εργατική Πρωτομαγιά 
Ιούνιος 
• 16 Ιουνίου: Ημέρα των Νέων 
Η μέρα αυτή φέρνει στη μνήμη τα παιδιά που σκοτώθηκαν 
στις βιαιότητες του Soweto το 1976, όπου διαδήλωναν 
ενάντια στη ρατσιστικά διαχωρισμένη εκπαίδευση. Αυτή η 
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μέρα είναι τώρα εορτασμός όλων των νέων στη 
Νότια Αφρική. 
Δεκέμβριος 
Αύγουστος 
9 Αυγούστου: Εθνική Ημέρα των Γυναικών 
Τα δικαιώματα των γυναικών προστατεύονται 
επίσης από το Σύνταγμα της Νότιας Αφρικής και η 
μέρα αυτή αποτελεί εορτασμό προς τιμήν των 
γυναικών στη Νότια Αφρική και του καίριου ρόλου 
που έχουν στην κοινωνία. 
Σεπτέμβριος 
16 Δεκεμβρίου: Ημέρα της Συμφιλίωσης 
Αυτή η μέρα φέρνει στη μνήμη αυτό που στην 
ιστορία ήταν γνωστό ως «Μάχη Αιματηρού 
Ποταμού», όταν χιλιάδες Ζουλού σκοτώθηκαν από 
λευκούς Νοτιοαφρικανούς. Σήμερα ονομάζεται 
Ημέρα Συμφιλίωσης και γιορτάζεται η συμφιλίωση 
ανάμεσα σε όλα τα έθνη της Νότιας Αφρικής. 
25 Δεκεμβρίου: Χριστούγεννα 
Οι Νοτιοαφρικανοί γιορτάζουν θερμά Χριστούγεννα, 
καθώς η γιορτή είναι στη μέση του καλοκαιριού. 
26 Δεκεμβρίου: Ημέρα Καλής θελήσεως 
24 Σεπτεμβρίου: Ημέρα Κληρονομιάς 
Αυτή η μέρα είναι για όλους τους 
Νοτιοαφρικανούς, ανεξαρτήτως φυλής, χρώματος 
ή θρησκείας, εορτασμός της κληρονομιάς τους και 
της πολιτισμικής ποικιλίας της Νότιας Αφρικής. 
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^ α Αφρική 
Μποτσουάνα 
Ιανουάριος 
• 1 Ιανουαρίου: Πρωτοχρονιά 
• 2 Ιανουαρίου: Δεύτερη Ημέρα του Χρόνου 
Απρίλιος 
• 14 Απριλίου: Μεγάλη Παρασκευή 
• 15 Απριλίου: Μέγα Σάββατο 
• 16 Απριλίου: Κυριακή του Πάσχα 
• 17 Απριλίου: Δευτέρα του Πάσχα 
Καθ’ όλη τη διάρκεια του Πάσχα, οι εορτασμοί 
επικεντρώνονται στην εκκλησία και τις οικογενειακές 
συγκεντρώσεις. 
Μάιος 
• 25 Μαΐου: Ανάληψη του Χριστού 
Σαράντα μέρες μετά το Πάσχα, η Ανάληψη σηματοδοτεί την 
ημέρα, κατά την οποία έγινε η ανάληψη του σώματος του 
Χριστού στους ουρανούς. 
Ιούλιος 
• 16-18 Ιουλίου: Ημέρα του Προέδρου 
Η ημέρα του Προέδρου είναι μια γιορτή το τρίτο 
σαββατοκύριακο του Ιουλίου. Κατά τη διάρκεια του 
τετραήμερου αυτού εορτασμού, πολλοί επιστρέφουν στις 
ιδιαίτερες πατρίδες τους, για να επισκεφτούν τους 
συγγενείς τους. Εορταστικά προγράμματα επιδοτούμενα 
από το κράτος ξεκινούν με προσευχές και συνεχίζουν με 
παραδοσιακούς χορούς, τραγούδια, ομιλίες και ποιήματα 
επαίνου. 
Σεπτέμβριος 
30 Σεπτεμβρίου: Ημέρα της Μποτσουάνα 
Η ημέρα της Μποτσουάνα -στην πραγματικότητα 
είναι δυο μέρες, 30 Σεπτεμβρίου και 1 Οκτωβρίου-
εορτάζεται στη μνήμη της ανεξαρτησίας της 
Μποτσουάνα από τους Βρετανούς, στις 30 
Σεπτεμβρίου του 1966. 
Οκτώβριος 
1 Οκτωβρίου: Ημέρα της Μποτσουάνα 
Δεκέμβριος 
25 Δεκεμβρίου: Χριστούγεννα 
Τα Χριστούγεννα είναι η πιο σημαντική γιορτή και 
οι κάτοικοι της Μποτσουάνα παραδοσιακά 
επιστρέφουν στις ιδιαίτερες πατρίδες τους για τις 
γιορτές. Τα μέλη της οικογένειας ανταλλάσσουν 
δώρα -συνήθως ρούχα- την εποχή αυτή. 
26 Δεκεμβρίου: Δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων 
(Boxing Day] 
Η ημέρα αυτή έχει πάρει το όνομα της από ένα 
παλιό βρετανικό έθιμο, κατά το οποίο οι εργάτες 
των βιομηχανιών και των δημόσιων υπηρεσιών 
περιφέροντας μικρά κουτιά συγκέντρωναν 
φιλοδωρήματα. Σήμερα, η μέρα αυτή αποτελεί μια 
ευκαιρία για χαλάρωση, ξεκούραση και επισκέψεις 
σε συγγενείς και φίλους. 
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Επίσημη ονομασία: Ηνωμένες 
Πολιτείες της Αμερικής 
Έκταση: 9.518323 τετ. χλμ. 
Πρωτεύουσα: Ουάσινγκτον 
Άλλες μεγάλες πόλεις: Νέα Υόρ­
κη, Λος Άντζελες, Σικάγο, 
Χιούστον, Φιλαδέλφεια, Σαν Ντιέ­
γκο, Ντιτρόιτ, Ντάλας, Φοίνιξ, 
Σαν Αντόνιο 
Ψηλότερο βουνό: Μα κ Κίνλεϋ 
(6.194 μ.) 
Μεγαλύτεροι ποταμοί: Μισισιπής, 
Μισούρι, Ρίο Γκράντε, Αρκάνσας, 
Κολοράντο, Κολούμπια 
Μεγαλύτερη λίμνη: Λίμνη Μίσι­
γκαν (57.800 τετ. χλμ.) 
Πολίτευμα: Ομοσπονδιακή Δημο­
κρατία 
Επίσημη γλώσσα: Αγγλική 
θρησκεύματα: Προτεσταντισμός, 
Ρωμαιοκαθολικισμός 
Έόρεια Αμερική 
Ηνωμένες Πολιτείες 
Αμερικής 
Στις Η.Π.Α. είναι θεσπισμένες με νόμο δέκα ομοσπονδιακές 
γιορτές. Τέσσερις από αυτές (Πρωτοχρονιά, Ημέρα 
Ανεξαρτησίας, Ημέρα των Βετεράνων και Χριστούγεννα] 
καθορίζονται σύμφωνα με την ημερομηνία, ενώ οι 
υπόλοιπες έξι γιορτάζονται μια μέρα της εβδομάδας 
κάποιου μήνα: Επέτειος γέννησης του Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ 
του νεότερου, Επέτειος γέννησης του Ουάσινγκτον, Ημέρα 
μνήμης, Εργατική γιορτή, Ημέρα του Κολόμβου και Ημέρα 
των Ευχαριστιών. Εκτός από την τελευταία οι υπόλοιπες 
πέντε γιορτάζονται ημέρα Δευτέρα, έτσι ώστε να 
δημιουργείται τριήμερο για τους δημόσιους υπαλλήλους. 
Ιανουάριος 
• 1 Ιανουαρίου: Πρωτοχρονιά 
Η γιορτή της Πρωτοχρονιάς έχει τις ρίζες της στα 
Ρωμαϊκά χρόνια, όταν γίνονταν προσφορές στον Ιανό, τη 
διπρόσωπη ρωμαϊκή θεότητα που κοίταζε πίσω το 
παρελθόν και μπροστά το μέλλον. 
• 16 Ιανουαρίου: Επέτειος γέννησης του Μάρτιν Λούθερ 
Κινγκ του νεότερου 
Η ακριβής ημερομηνία της γέννησης του Μάρτιν Λούθερ 
Κινγκ είναι στις 15 Ιανουαρίου. Γιορτάζεται όμως πάντα 
την τρίτη Δευτέρα του Ιανουαρίου προς τιμήν του ηγέτη 
των αστικών ελευθεριών που δολοφονήθηκε το 1968. 
Φεβρουάριος 
• 2 Φεβρουαρίου: Ημέρα της Μαρμότας 
Η γιορτή αυτή αποτελεί παράδοση της υπαίθρου και 
υποστηρίζεται πως αν η μαρμότα (τρωκτικό της 
Αμερικής) εμφανιστεί από τη φωλιά της την ημέρα αυτή 
και δει τη σκιά της, θα τρυπώσει πάλι στο έδαφος και ο 
χειμώνας θα διαρκέσει άλλες έξι εβδομάδες. 
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14 Φεβρουαρίου: Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου 
Ημέρα γιορτής των ερωτευμένων, κατά την οποία 
ανταλλάσσονται κάρτες, λουλούδια και σοκολάτες 
ως ένδειξη αγάπης. 
20 Φεβρουαρίου: Επέτειος γέννησης του 
Ουάσινγκτον 
Η ακριβής ημερομηνία της γέννησης του 
Ουάσινγκτον είναι στις 22, αλλά γιορτάζεται πάντα 
την τρίτη Δευτέρα του Φεβρουαρίου. 
Μάιος 
10 Μαΐου: Ημέρα της Μητέρας 
29 Μαΐου: Ημέρα μνήμης 
Γιορτάζεται την τελευταία Δευτέρα του Μαΐου και 
είναι μια μέρα αφιερωμένη στη μνήμη όλων των 
νεκρών πολέμου. Ξεκίνησε το 1868, όταν ο 
Στρατηγός Τζον Λόγκαν όρισε μια μέρα, κατά την 
οποία στολίζονταν οι τάφοι των νεκρών του 
Εμφυλίου Πολέμου. 
Ιούνιος 
14 Ιουνίου: Ημέρα της Σημαίας 
Γιορτάζεται η υιοθέτηση της αμερικανικής σημαίας 
το 1777. 
20 Ιουνίου: Ημέρα του Πατέρα 
Ιούλιος 
4 Ιουλίου: Ημέρα Διακήρυξης της Ανεξαρτησίας 
Σε όλες τις πολιτείες και όλες τις περιοχές της 
χώρας γιορτάζεται η ημέρα υιοθέτησης της 
Διακήρυξης της Ανεξαρτησίας, στις 4 Ιουλίου του 
1776. Η Διακήρυξη -με συντάκτη τον Τόμας 
Τζέφερσον- δήλωνε την ανεξαρτητοποίηση 13 
αποικιών από την κυβέρνηση της Μεγάλης 
Βρετανίας. Το κείμενο, που βασίστηκε στις 
σημαντικές θεωρίες του Άγγλου φιλοσόφου και 
υποστηρικτή της φιλελεύθερης διακυβέρνησης, 
Τζον Λοκ, επιχείρησε να επιβεβαιώσει τα 
ανθρώπινα δικαιώματα και να προαγάγει την ιδέα 
του κοινωνικού συμβολαίου. 
Σεπτέμβριος 
4 Σεπτεμβρίου: Εργατική γιορτή 
Γιορτάζεται την πρώτη Δευτέρα του Σεπτεμβρίου και 
είναι προς τιμήν της εργασίας. Καθιερώθηκε από 
τα εμπορικά σωματεία ως μια μέρα εορτασμού της 
βελτίωσης των συνθηκών εργασίας και της 
καθιέρωσης μειωμένου ωραρίου. Για πρώτη φορά 
γιορτάστηκε στη Νέα Υόρκη το 1882. 
Οκτώβριος 
9 Οκτωβρίου: Ημέρα του Κολόμβου 
Γιορτάζεται τη δεύτερη Δευτέρα του Οκτωβρίου 
υπενθυμίζοντας την απόβαση του Χριστόφορου 
Κολόμβου στο Νέο Κόσμο, στις 12 Οκτωβρίου του 
1492. 
31 Οκτωβρίου: Χάλογουιν (Halloween] 
Γιορτάζεται την παραμονή της γιορτής των Αγίων 
Πάντων. Παραδοσιακά, το Χάλογουιν συνδέεται σε 
μερικές χώρες με έθιμα, όπως μεγάλες φωτιές 
στην ύπαιθρο, μεταμφιέσεις και αφήγηση 
φανταστικών παραμυθιών. Αυτά είναι παλιά κέλτικα 
έθιμα που σηματοδοτούσαν την έναρξη του 
χειμώνα. 
Νοέμβριος 
11 Νοεμβρίου: Ημέρα των Βετεράνων 
Η γιορτή αυτή καθιερώθηκε ως Ημέρα Προσωρινής 
Παύσης Πυρός το 1926 υπενθυμίζοντας το τέλος 
του Α' Παγκοσμίου Πολέμου, το 1918. Το 1954 
ονομάστηκε Ημέρα των Βετεράνων και γίνεται 
προς τιμήν όλων εκείνων, ανδρών και γυναικών, 
που υπηρέτησαν στις ένοπλες δυνάμεις των Η.ΠΑ 
23 Νοεμβρίου: Ημέρα των Ευχαριστιών 
Η γιορτή αυτή έχει θεσπιστεί με νόμο του 
Κογκρέσου (1941) να γιορτάζεται την τέταρτη 
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Πέμπτη του Νοεμβρίου. Ήταν η πρώτη τέτοιου 
είδους επίσημη δημόσια διακήρυξη που εκδόθηκε 
από τον Πρόεδρο Λίνκολν το 1863. Οι περισσότεροι 
Αμερικανοί πιστεύουν πως η γιορτή ταυτίζεται με 
τη γιορτή των Ευχαριστιών που διέταξε ο 
Κυβερνήτης Μπράντφορντ της αποικίας Πλύμουθ 
στη Νέα Αγγλία, το 1621, αλλά οι ειδικοί 
επισημαίνουν πως οι γιορτές των Ευχαριστιών 
έχουν τις ρίζες τους στην αρχαιότητα. 
Σήμερα, η γιορτή των Ευχαριστιών γιορτάζεται με 
ένα λαμπρό δείπνο (που συνήθως περιλαμβάνει 
γαλοπούλα) ανάμεσα σε συγγενείς και φίλους. 
Δεκέμβριος 
• 25 Δεκεμβρίου: Χριστούγεννα 
Η πιο ευρέως διαδεδομένη γιορτή του χριστιανικού 
έτους, όπου γιορτάζεται η επέτειος της γέννησης 
του Χριστού. Τα χριστουγεννιάτικα έθιμα 
χρονολογούνται αιώνες πίσω. Το γκυ, για 
παράδειγμα, προέρχεται από τους Δρυΐδες, οι 
οποίοι κρεμώντας το προσδοκούσαν ειρήνη και 
καλοτυχία. Σχετικά πρόσφατο είναι το 
χριστουγεννιάτικο δέντρο, που πρωτοεμφανίστηκε 
στη Γερμανία το 17ο αιώνα. Οι νησιώτες άποικοι 
του Μανχάταν εισήγαγαν το όνομα Σάντα Κλάους, 
που ήταν η αλλοιωμένη εκδοχή του ολλανδικού 
ονόματος του Αγίου Νικολάου, που έζησε τον 4ο 
αιώνα. 
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Επίσημη ονομασία: Καναδάς 
Έκταση: 9.970.610 τετ. χλμ. 
Πρωτεύουσα: Οτάβα 
Άλλες μεγάλες πόλεις: Τορόντο, 
Μόντρεαλ, Βανκούβερ. Έντμο-
ντον, Κάλγκαρυ, Γουίνιπεγκ, 
Κεμπέκ, Χάμιλτον 
Ψηλότερο βουνό: Λόγκαν 
(6.050 μ.) 
Μεγαλύτεροι ποταμοί: Άγιος 
Λαυρέντιος, Μακένζι, 
Γιούκον, Φρέιζερ, Νέλσον 
Μεγαλύτερη λίμνη: Μεγάλη Λί­
μνη των Άρκτων (31.790 τετ. 
χλμ.) 
Πολίτευμα: Ομοσπονδιακό κράτος 
Επίσημες γλώσσες: Αγγλική, 
γαλλική 
θρησκεύματα: Ρωμαιοκαθολικι-
σμός, Προτεσταντισμός 
Β ό ^ α Αμερική 
Καναδάς 
Ιανουάριος 
• 1 Ιανουαρίου: Πρωτοχρονιά 
Φεβρουάριος 
• 15 Φεβρουαρίου: Ημέρα της Εθνικής Σημαίας του Καναδά 
Απρίλιος 
14 Απριλίου: Μεγάλη Παρασκευή 
15 Απριλίου: Μέγα Σάββατο 
16 Απριλίου: Κυριακή του Πάσχα 
17 Απριλίου: Δεύτερη μέρα του Πάσχα 
Μάιος 
22 Μαΐου: Ημέρα της Βικτόρια (Victoria Day] 
Εορτάζεται προς τιμήν της επετείου γέννησης της 
Βασίλισσας Βικτόρια και της Βρετανικής Κοινοπολιτείας. 
Ιούλιος 
1 Ιουλίου: Ημέρα του Καναδά (Canada Day] 
(μετακίνηση για το 2006 στις 3 Ιουλίου] 
Την ημέρα αυτή γιορτάζεται η ίδρυση της καναδικής 
επικράτειας το 1867, όταν οι επαρχίες Οντάριο, Κεμπέκ, 
Νέα Σκοτία και Νέο Μπρόνσγουικ υπέγραψαν τη 
νομοθετική πράξη Βρετανίας - Βόρειας Αμερικής. 
26 Ιουλίου: Γιορτή της Αγίας Άννας 
Η ημέρα αυτή αποτελεί γιορτή για πολλούς Καναδούς 
γαλλικής καταγωγής. Πιστεύεται πως η Αγία Άννα, 
προστάτιδα του Κεμπέκ, έσωσε από ναυάγιο μια ομάδα 
βρετανών ναυτικών σε καταιγίδα το 1650. 
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Σεπτέμβριος 
4 Σεπτεμβρίου: Ημέρα Εργασίας 
Τα εμπορικά σωματεία εγκαινίασαν τη γιορτή αυτή 
προς τιμήν των βελτιωμένων συνθηκών εργασίας 
και του μικρότερου σε διάρκεια ωραρίου. Εορτάζεται 
την πρώτη Δευτέρα του Σεπτεμβρίου. 
Οκτώβριος 
9 Οκτωβρίου: Ημέρα των Ευχαριστιών 
Η παράδοση απαιτεί την ημέρα αυτή έκφραση 
ευχαριστιών για τη συγκομιδή με πλουσιοπάροχο 
γεύμα ψητής γαλοπούλας με γέμιση. Γιορτάζεται 
την δεύτερη Δευτέρα του Οκτωβρίου. 
Νοέμβριος 
11 Νοεμβρίου: Ημέρα Μνήμης(μετακίνηση για το 
2006 στις 13 Νοεμβρίου] 
Ημέρα μνήμης προς τιμήν όλων εκείνων που 
έδωσαν τη ζωή τους για την πατρίδα κατά τη 
διάρκεια του Α' και Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. 
Δεκέμβριος 
25 Δεκεμβρίου: Χριστούγεννα 
26 Δεκεμβρίου: Δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων 
(Boxing Day] 
Σύμφωνα με ένα παλιό βρετανικό έθιμο, οι 
άνθρωποι του εμπορίου συγκέντρωναν 
φιλοδωρήματα σε μικρά κουτιά την επομένη των 
Χριστουγέννων. Για το λόγο αυτό η δεύτερη μέρα 
των Χριστουγέννων ονομάζεται Ημέρα του Κουτιού 
(Boxing Day). Σήμερα, η μέρα αυτή αφιερώνεται σε 
επισκέψεις σε συγγενείς και φίλους. 
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Επίσημη ονομασία: Δημοκρατία 
του Ισημερινού 
Έκταση: 272.045 τετ. χλμ. 
Πρωτεύουσα: Κίτο 
Άλλες μεγάλες πόλεις: Γκουα-
γιακίλ, Κουένκα, Ματσάλα, Πορ-
τοβιέχο 
Πολίτευμα: Δημοκρατία 
Επίσημη γλώσσα: Ισπανική 
Κύριο θρήσκευμα: Ρωμαιοκαθο-
λικισμός 
1εντρική Αμερική 
Εκουαδόρ 
Ιανουάριος 
• 1 Ιανουαρίου: Πρωτοχρονιά 
Φεβρουάριος 
•27-28 Φεβρουαρίου: Καρναβάλι 
Απρίλιος 
• 13 Απριλίου: Μεγάλη Πέμπτη 
• 14 Απριλίου: Μεγάλη Παρασκευή 
• 16 Απριλίου: Κυριακή του Πάσχα 
Μάιος 
• 1 Μαΐου: Εργατική Πρωτομαγιά 
• 24 Μαΐου: Μάχη του Πιτσίντσα (Pichincha) 
Η μάχη του Πιτσίντσα σηματοδοτεί την απελευθέρωση 
του Εκουαδόρ 
• 25 Μαΐου: Της Αναλήψεως του Χριστού 
Ιούλιος 
24 Ιουλίου: Ημέρα του Σιμόν Μπολιβάρ 
Αύγουστος 
10 Αυγούστου: Ημέρα της Ανεξαρτησίας 
θεωρείται η πιο σημαντική εθνική γιορτή καθώς 
υπενθυμίζει τη 10 η Αυγούστου του 1809, όταν έγιναν οι 
πρώτες προσπάθειες για ανεξαρτητοποίηση της χώρας 
από την Ισπανία. Σήμερα, όταν εκλέγεται νέος πρόεδρος, 
ορκίζεται συμβολικά την ημέρα αυτή. 
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Οκτώβριος Δεκέμβριος 
12 Οκτωβρίου: Ημέρα Hispanidad 
Γιορτάζεται η επέτειος άφιξης του Κολόμβου 
στην Αμερική 
Νοέμβριος 
25 Δεκεμβρίου: Χριστούγεννα 
31 Δεκεμβρίου: Παραμονή Πρωτοχρονιάς 
Οι κάτοικοι του Εκουαδόρ γιορτάζουν τον ερχομό 
της νέας χρονιάς καίγοντας στους δρόμους την 
Παραμονή της Πρωτοχρονιάς ομοιώματα του παλιού 
χρόνου (anos viejos] 
2 Νοεμβρίου: Ημέρα των Ψυχών 
Γιορτάζεται με επισκέψεις στα νεκροταφεία. 
Μάλιστα πολλοί είναι εκείνοι που τοποθετούν 
κούκλες από ζυμάρι πάνω στους τάφους για να 
τιμήσουν τους νεκρούς. 
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Κεντρική Αμερική 
Επίσημη ονομασία: Ηνωμένες 
Μεξικανικές Πολιτείες 
Έκταση: 1.958.201 τετ. χλμ. 
Πρωτεύουσα: Πόλη του Μεξικού 
Άλλες μεγάλες πόλεις: Γκουα-
νταλαχάρα, Μοντερέυ, Πουέμπλα, 
Χουάρες, Λεόν, Τιχουάνα, Μερί­
δα, Τσιουάουα 
Ψηλότερο βουνό: Κιτλατεπέτλ 
(Πίκο ντε Οριζάμπα) 5.700 μ. 
Μεγαλύτεροι ποταμοί: Ρίο Γκρά-
ντε, Ουσουματσίντα, Ρίο Μπάλ-
σας, Λέρμα-Σαντνάγκο 
Πολίτευμα: Ομοσπονδιακή Δημο­
κρατία 
Επίσημη γλώσσα: Ισπανική 
Κύριο θρήσκευμα: Ρωμαιοκαθο-
λικισμός 
9G 
Μεξικό 
Ιανουάριος 
1 Ιανουαρίου: Πρωτοχρονιά 
6 Ιανουαρίου: Θεοφάνια / Ημέρα των Τριών Μάγων 
Ημέρα, κατά την οποία, σύμφωνα με τη χριστιανική πίστη, 
οι Τρεις Μάγοι επισκέφθηκαν το θείο Βρέφος. Το βράδυ 
της παραμονής των Οεοφανίων, τα παιδιά τοποθετούν ένα 
ζευγάρι παπούτσια και εύχονται οι Τρεις Μάγοι να τα 
γεμίσουν με δώρα και γλυκά. Ξεχωριστές πομπές που 
ονομάζονται παστορέγιας (pastorellas), αναβιώνουν την 
ιστορία των Τριών Σοφών Μάγων σε εκκλησίες, πλατείες 
και θέατρα. 
17 Ιανουαρίου: Γιορτή του Αγίου Αντωνίου 
Την ημέρα αυτή τα παιδιά πηγαίνουν τα ζωάκια τους στην 
εκκλησία, για να τα ευλογήσει ο Άγιος Αντώνιος, 
προστάτης των ζώων. 
Φεβρουάριος 
5 Φεβρουαρίου: Ημέρα του Συντάγματος 
26-28 Φεβρουαρίου: Καρναβάλι 
Μάρτιος 
21 Μαρτίου: Ημέρα γέννησης του Μπενίτο Χουάρεζ 
0 Μπενίτο Χουάρεζ είναι το σύμβολο της αντίστασης του 
Μεξικό στην εισβολή των ξένων δυνάμεων κατά τη 
διάρκεια του πολέμου με τη Γαλλία τη δεκαετία του 1860. 
Απρίλιος 
9 Απριλίου: Κυριακή των Βαΐων 
13 Απριλίου: Μεγάλη Πέμπτη 
14 Απριλίου: Μεγάλη Παρασκευή 
15 Απριλίου: Μέγα Σάββατο 
16 Απριλίου: Κυριακή του Πάσχα 
Μάιος 
1 Μαΐου: Εργατική Πρωτομαγιά 
5 Μαΐου: Μάχη του Πουέμπλα (Puebla) 
Η 5η Μαΐου γιορτάζεται με μεγαλοπρεπείς 
παρελάσεις, ομιλίες, ταυρομαχίες και διαγωνισμούς 
ομορφιάς. Στη μάχη του Πουέμπλα, την 5η Μαΐου 
του 1862, τα μεξικανικά στρατεύματα ανέτρεψαν 
τα γαλλικά. Αν και η νίκη ήταν αρχικά μόνο 
συμβολική, μετατράπηκε σε ολοκληρωτική νίκη 
το 1867. 
25 Μαΐου: Της Αναλήψεως 
Ιούνιος 
24 Ιουνίου: Γιορτή του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή 
Η γιορτή του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, προστάτη 
των υδάτων, ξεκινά συνήθως τα μεσάνυχτα με 
τελετουργική βύθιση στο νερό συνοδευόμενη από 
μουσική καθώς οι θεατές πετούν λουλούδια 
ανάμεσα από τους λουσμένους. 
29 Ιουνίου: Αγίων Πέτρου και Παύλου 
Αύγουστος 
15 Αυγούστου: Κοίμηση της Θεοτόκου 
Σεπτέμβριος 
16 Σεπτεμβρίου: Ημέρα της Ανεξαρτησίας 
Η ημέρα της Ανεξαρτησίας αποτελεί το τέλος και 
ταυτόχρονα το κορύφωμα μιας εβδομάδας 
εορτασμού. Την 16η Σεπτεμβρίου στις Ι ΐ μ μ , ο 
Πρόεδρος του Μεξικό βγαίνει στο μπαλκόνι του 
εθνικού ανακτόρου και επαναλαμβάνει μια κραυγή 
πολέμου, που ειπώθηκε αρχικά από έναν παπά της 
πόλης Ντολόρες το 1810. Η κραυγή αυτή είναι 
τώρα γνωστή ως «η Κραυγή της Ντολόρες» και 
το πλήθος των πολιτών που έχουν μαζευτεί κάτω 
από το μπαλκόνι αποκρίνεται «Ζήτω το Μεξικό!». 
Την ημέρα της Ανεξαρτησίας, το Μεξικό γιορτάζει 
με μεγαλοπρεπείς παρελάσεις, πυροτεχνήματα και 
κωδωνοκρουσίες στις εκκλησίες την ανεξαρτησία 
του από την Ισπανία. 
Οκτώβριος 
12 Οκτωβρίου: Ημέρα του Κολόμβου 
(Ημέρα Ανακάλυψης της Αμερικής] 
Νοέμβριος 
1 Νοεμβρίου: Των Αγίων Πάντων 
2 Νοεμβρίου: Ημέρα των Νεκρών - των Ψυχών (ΕΙ 
Dia de los Muertos] 
Η γιορτή αυτή βασίζεται στην πίστη ότι οι ψυχές των 
νεκρών επιστρέφουν στη γη την ημέρα αυτή για να 
επισκεφθούν συγγενείς και φίλους. Τα μέλη της 
οικογένειας καθαρίζουν και στολίζουν τους τάφους 
των αγαπημένων τους και, σε ορισμένες περιοχές, 
ξενυχτούν δίπλα σε αυτούς και φτιάχνουν πολυτελείς 
βωμούς στο σπίτι τους προκειμένου να τιμήσουν τους 
νεκρούς συγγενείς τους. Ωστόσο, η μέρα αυτή δεν 
είναι μέρα πένθους. Αντίθετα, είναι ημέρα θύμησης 
εκείνων που έχουν φύγει με περίτεχνους εορτασμούς, 
που, σε κάποιες περιοχές, περιλαμβάνουν παρελάσεις, 
αγορές και συναυλίες. 
20 Νοεμβρίου: Επέτειος της Μεξικάνικης 
Επανάστασης 
Σηματοδοτεί την κοινωνική επανάσταση το 1910. 
Δεκέμβριος 
12 Δεκεμβρίου: Εορτή της Παρθένου της Γουαδε­
λούπης (προστάτιδας της χώρας] 
24 Δεκεμβρίου: Παραμονή Χριστουγέννων -Άγια 
Νύχτα 
0 εορτασμός των Χριστουγέννων ξεκινά από τις 16 
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ΙΙντρική Αμερική 
Δεκεμβρίου με νυχτερινές συγκεντρώσεις που 
ονομάζονται ποσάδας (posadas). Ποσάδα είναι η 
μεξικάνικη λέξη για την έννοια «καταφύγιο» και 
αναφέρεται στην περιπέτεια της Μαρίας και του 
Ιωσήφ να βρουν καταφύγιο στη γέννηση του 
Ιησού. Στις ξεχωριστές αυτές συγκεντρώσεις 
ποσάδας, οι προσκεκλημένοι αρχικά απορρίπτονται 
από το να εισέλθουν στο σπίτι, όπως συνέβη και 
με τη Μαρία και τον Ιωσήφ. Η άδεια εισόδου 
δίνεται με τη δεύτερη απόπειρα και έτσι ξεκινά ο 
εορτασμός. 
Πολλοί είναι εκείνοι που προσέρχονται την 
παραμονή των Χριστουγέννων στη μεταμεσονύκτια 
λειτουργία. 
25 Δεκεμβρίου: Χριστούγεννα 
31 Δεκεμβρίου: Παραμονή Πρωτοχρονιάς 
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• * 
fέντρική Αμερική 
Επίσημη ονομασία: Δημοκρατία 
του Παναμά 
Έκταση: 75.517 τετ. χλμ. 
Πρωτεύουσα: Πόλη του Παναμά 
Άλλες μεγάλες πόλεις: Σαν Μι-
γκελίτο, Νταβίδ, Κολόν 
Πολίτευμα: Δημοκρατία 
Επίσημη γλώσσα: Ισπανική 
Κύριο θρήσκευμα: Ρωμαιοκαθο-
λικισμός 
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Παναμάς 
Ιανουάριος 
1 Ιανουαρίου: Πρωτοχρονιά 
2 Ιανουαρίου: Δεύτερη Ημέρα του Χρόνου 
9 Ιανουαρίου: Εθνική Ημέρα των Μαρτύρων 
Φεβρουάριος 
26-28 Φεβρουαρίου: Καρναβάλι 
Απρίλιος 
• 14 Απριλίου: Μεγάλη Παρασκευή 
• 15 Απριλίου: Μέγα Σάββατο 
• 16 Απριλίου: Κυριακή του Πάσχα 
Μάιος 
• 1 Μαΐου: Εργατική Πρωτομαγιά 
Αύγουστος 
• 15 Αυγούστου: Ημέρα θεμελίωσης της πόλης του Παναμά 
Νοέμβριος 
• 33 Νοεμβρίου: Ημέρα Ανεξαρτησίας από την Κολομβία 
• 10 Νοεμβρίου: Πρώτη Κραυγή για Ανεξαρτησία από την 
Ισπανία 
• 28 Νοεμβρίου: Ημέρα Ανεξαρτησίας από την Ισπανία 
Δεκέμβριος 
8 Δεκεμβρίου: Ημέρα της Μητέρας 
24 Δεκεμβρίου: Παραμονή Χριστουγέννων 
25 Δεκεμβρίου: Χριστούγεννα 
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Επίσημη ονομασία: Ομοσπονδια­
κή Δημοκρατία της Βραζιλίας 
Έκταση: 8.547.404 τετ. χλμ. 
Πρωτεύουσα: Μπραζίλια 
Άλλες μεγάλες πόλεις: Σάο Πάο-
λο, Ρίο ντε Τζανέιρο, Σαλβαντόρ, 
Μπέλο Οριζόντε. Ρεσίφε, 
Πόρτο Αλέγκρε. Μανάους 
Ψηλότερο βουνό: Νεμπλίνα 
{3.014 μ.) 
Μεγαλύτερος ποταμός: Σάο 
Φρανσίσκο 
Πολίτευμα: Ομοσπονδιακή δημο­
κρατία 
Επίσημη γλώσσα: Πορτογαλική 
Κύριο θρήσκευμα: Ρωμαιοκαθο-
λικισμός 
mi Illlllfl 
Νό^α Αμερική 
Βραζιλία 
Ιανουάριος 
1 Ιανουαρίου: Πρωτοχρονιά (Παγκόσμια ημέρα 
αδελφότητας] 
Φεβρουάριος 
27-28 Φεβρουαρίου: Καρναβάλι 
Το Καρναβάλι αποτελεί την πιο γνωστή βραζιλιάνικη 
γιορτή. Σηματοδοτείται από παρελάσεις στους δρόμους 
γεμάτες χαρά, μουσική, σάμπα και χορό σε ομάδες, πάρτι, 
περίτεχνα κοστούμια και τύμπανα κόνγκα. Τα περισσότερα 
καταστήματα και οι δημόσιες υπηρεσίες είναι κλειστές 
κατά το καρναβάλι. Αρκετοί είναι εκείνοι που ξοδεύουν 
πολύ χρόνο και χρήμα για τη συμμετοχή τους στο 
καρναβάλι, ενώ κάποιοι προετοιμάζουν καθ’ όλη τη 
διάρκεια της χρονιάς τα άρματα, τα κοστούμια και τους 
χορούς για το επόμενο καρναβάλι. 
Απρίλιος 
8 Απριλίου: Τα Πάθη του Χριστού 
14 Απριλίου: Μεγάλη Παρασκευή 
16 Απριλίου: Κυριακή του Πάσχα 
17 Απριλίου: Δευτέρα του Πάσχα 
21 Απριλίου: Ημέρα του Tiradientes (εθνικός ήρωας] 
0 Χοακίμ Χοσέ ντα Σίλβα Ξαβιέ (Joaquim Jose da Silva 
Xavier) θεωρείται εθνικός ήρωας της Βραζιλίας, γιατί 
βασανίστηκε κατά τη διάρκεια της ανεπιτυχούς εξέγερσης 
για ανεξαρτησία το 1789. Επειδή το επάγγελμα του ήταν 
οδοντίατρος, τον φώναζαν Τιραντιέντες (δηλ. αυτός που 
βγάζει τα δόντια). 
Μάιος 
1 Μαΐου: Εργατική Πρωτομαγιά 
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Ιούνιος 
• 15 Ιουνίου: Ανάληψη του σώματος του Χριστού 
Αποτελεί ρωμαιοκαθολικό εορτασμό της θείας 
Κοινωνίας. 
Σεπτέμβριος 
7 Σεπτεμβρίου: Ημέρα Ανεξαρτησίας 
Γιορτάζεται η ημέρα ανακήρυξης της ανεξαρτησίας 
από την Πορτογαλία το 1822. 
Οκτώβριος 
12 Οκτωβρίου: Nossa Senhora de Aparecida 
Πρόκειται για μια καθολική γιορτή και τιμάται σε όλη 
τη χώρα. 
Νοέμβριος 
2 Νοεμβρίου: Ημέρα των Ψυχών 
15 Νοεμβρίου: Ημέρα αναγγελίας της Δημοκρατίας 
Γιορτάζεται η επέτειος της 15ης Νοεμβρίου του 
1889, ημέρα κατά την οποία η Βραζιλία 
ανακηρύχθηκε δημοκρατία 
Δεκέμβριος 
24 Δεκεμβρίου: Παραμονή Χριστουγέννων 
25 Δεκεμβρίου: Χριστούγεννα 
31 Δεκεμβρίου: Παραμονή Πρωτοχρονιάς 
Την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, εκτός από τα 
παραδοσιακά πρωτοχρονιάτικα πάρτι, χιλιάδες 
πιστοί της θρησκείας Ουμπάντα (Umbanda) τελούν 
ένα ξεχωριστό τελετουργικό στα παράλια της 
Βραζιλίας -κυρίως στο Σάο Πάολο, Ρίο ντε Τζανέιρο 
και Μπάχια- προς τιμήν της Ιεμάνχα (lemanja), 
θεότητας της θάλασσας. Τραπέζια μέσα σε 
κύκλους από αναμμένα κεριά είναι φορτωμένα με 
δώρα των πιστών. Τα μεσάνυχτα οι 
συγκεντρωμένοι, ντυμένοι σε μπλε και άσπρο, 
μπαίνουν στη θάΆασσα κρατώντας τις προσφορές 
τους. Εάν αυτά τα αφιερώματα στην Ιεμάνχα 
συνεχίσουν την πορεία τους μέσα στη θάΆασσα, 
είναι καλός οιωνός. Αν όμως επιστρέψουν στην 
ακτή, το γεγονός αυτό αποτελεί κακό σημάδι για τη 
χρονιά που έρχεται. 
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Nqaa Αμερική 
Αργεντινή 
Ιανουάριος 
• 1 Ιανουαρίου: Πρωτοχρονιά 
Απρίλιος 
• 5 Απριλίου: Ημέρα των νήσων Malvinas 
Επέτειος της αποτυχημένης απόπειρας για την ανάκτηση 
των νησιών Falkland από τη Μεγάλη Βρετανία. Αυτός ο 
σύντομος πόλεμος έγινε το 1982. 
• 13 Απριλίου: Μεγάλη Πέμπτη 
• 14 Απριλίου: Μεγάλη Παρασκευή 
• 15 Απριλίου: Μέγα Σάββατο 
• 16 Απριλίου: Κυριακή του Πάσχα 
Μάιος 
• 1 Μαΐου: Εργατική Πρωτομαγιά 
• 25 Μαΐου: Ημέρα Εθνικής Γιορτής 
Επέτειος της πρώτης Εθνικής Κυβέρνησης, το 1810. 
Ιούνιος 
21 Ιουνίου: Ημέρα της Σημαίας 
Ιούλιος 
9 Ιουλίου: Ημέρα της Ανεξαρτησίας 
Γιορτάζεται η ανακήρυξη της Ανεξαρτησίας από την 
Ισπανία το 1816. 
Αύγουστος 
• 17 Αυγούστου: Επέτειος του θανάτου του Στρατηγού 
San Martin 
0 Στρατηγός Σαν Μάρτιν υπήρξε γνωστός ως «ο Απελευ-
θερωτής» του Περού, της Χιλής και της Αργεντινής 
για τη νίκη που επέφερε κατά των Ισπανών. 
Δεκέμβριος 
Οκτώβριος 
12 Οκτωβρίου: Ημέρα του Κολόμβου 
Επέτειος της άφιξης του Κολόμβου στην Αμερική. 
8 Δεκεμβρίου: Εορτή της Αμωμου Συλλήψεως της 
Παναγίας 
25 Δεκεμβρίου: Χριστούγεννα 
31 Δεκεμβρίου: Παραμονή Πρωτοχρονιάς 
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«eiLa Αμερική 
Κολομβία 
Ιανουάριος 
• 1 Ιανουαρίου: Πρωτοχρονιά 
• 6 Ιανουαρίου*: Θεοφάνια 
Μάρτιος 
• 19 Μαρτίου*: Άγιος Ιωσήφ (San Jose] 
Απρίλιος 
• 13 Απριλίου: Μεγάλη Πέμπτη 
• 14 Απριλίου: Μεγάλη Παρασκευή 
• 16 Απριλίου : Κυριακή του Πάσχα 
Μάιος 
• 1 Μαΐου: Εργατική Πρωτομαγιά 
• 25 Μαΐου*: Της Αναλήψεως 
Ιούνιος 
15 Ιουνίου*: Ανάληψη του Χριστού 
21 Ιουνίου: Ημέρα Ιερής Καρδιάς (Sagrado Corazon] 
29 Ιουνίου: Αγίων Πέτρου και Παύλου 
Ιούλιος 
5 Ιουλίου: Ημέρα του Συντάγματος (1991] 
Ημέρα ψήφισης του νέου Συντάγματος, που εξασφαλίζει 
τα ανθρώπινα δικαιώματα, ιατρική περίθαλψη και μέτρα 
κοινωνικής ασφάλισης. 
20 Ιουλίου: Ημέρα Ανεξαρτησίας 
Η μέρα αυτή αποτελεί γιορτή σε ανάμνηση της 20ής 
Ιουλίου του 1810, ημέρα ανεξαρτησίας της χώρας από 
την Ισπανία. 
Αύγουστος Δεκέμβριος 
7 Αυγούστου: Επέτειος Μάχης της Μπογιάκα 
(Boyaca] 
15 Αυγούστου: Κοίμηση της Θεοτόκου 
Οκτώβριος 
• 8 Δεκεμβρίου: Εορτή της Αμωμου Συλλήψεως της 
Θεοτόκου 
• 25 Δεκεμβρίου: Χριστούγεννα 
• Οι γιορτές αυτές δεν πέφτουν Δευτέρα στο ημερο­
λόγιο του 2006 και για το λόγο αυτό έχουν μεταφερ­
θεί την πρώτη Δευτέρα που ακολουθεί. 
12 Οκτωβρίου: Ημέρα της Hispanidad 
Γιορτάζεται η επέτειος άφιξης του Κολόμβου 
στην Αμερική. 
Νοέμβριος 
I Νοεμβρίου*: Εορτή των Αγίων Πάντων 
I I Νοεμβρίου*: Ημέρα Ανεξαρτησίας της Καρταχέ-
να 
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NOJBX Αμερική 
Περού 
Ιανουάριος 
1 Ιανουαρίου: Πρωτοχρονιά 
Απρίλιος 
• 13 Απριλίου: Μεγάλη Πέμπτη 
• 14 Απριλίου: Μεγάλη Παρασκευή 
• 16 Απριλίου: Κυριακή του Πάσχα 
Μάιος 
• 1 Μαΐου: Εργατική Πρωτομαγιά 
Ιούνιος 
• 29 Ιουνίου: Αγίων Πέτρου και Παύλου 
Ιούλιος 
28-29 Ιουλίου: Ημέρα της Ανεξαρτησίας 
Γιορτάζεται η απελευθέρωση της χώρας από την Ισπανία 
και η μετάβαση του ελέγχου στα χέρια του Σιμόν 
Μπολιβάρ το 1824. 
Αύγουστος 
30 Αυγούστου: Ημέρα της Αγίας Ρόζας της Λίμα 
Η Αγία Ρόζα, γεννημένη στη Λίμα το 1586, υπήρξε η πρώτη 
Αγία από το δυτικό ημισφαίριο που αγιοποιήθηκε και μάλιστα 
είναι μια από τις προστάτιδες αγίες της Κεντρικής και Νότιας 
Αμερικής. Την ημέρα της Αγίας Ρόζας της Λίμα, 
πραγματοποιείται λιτανεία στην πρωτεύουσα και πατρίδα της 
Αγίας. Το άγαλμα της Αγίας Ρόζας περιφέρεται από το ναό, 
όπου βρίσκεται συνήθως, μέχρι τον καθεδρικό ναό της 
πόλης. Στην παρέλαση τα παιδιά είναι ντυμένα με άσπρους 
χιτώνες, ενώ οι ενήλικες με μοβ. 
Οκτώβριος 
ñ 8 Οκτωβρίου: Μάχη του Ανγκάμος (Angamos) 
Νοέμβριος 
ñ 1 Νοεμβρίου: Εορτή των Αγίων Πάντων 
Δεκέμβριος 
8 Δεκεμβρίου: Εορτή της Αμωμου Συλλήψεως της 
Θεοτόκου 
24 Δεκεμβρίου: Παραμονή Χριστουγέννων 
25 Δεκεμβρίου: Χριστούγεννα 
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Νό^α Αμερική 
Βολιβία 
Ιανουάριος 
• 1 Ιανουαρίου: Πρωτοχρονιά 
Φεβρουάριος 
• 26-28 Φεβρουαρίου: Καρναβάλι 
Κατά τη διάρκεια του καρναβαλιού, ο κόσμος 
μεταμφιέζεται με κοστούμια, χορεύει, ρίχνει νερό ο ένας 
στον άλλο και τρώει κομφετί (γλυκό γεμιστό με καρύδια 
ή φρούτα). 
Απρίλιος 
14 Απριλίου: Μεγάλη Παρασκευή 
16 Απριλίου: Κυριακή του Πάσχα 
Μάιος 
• 1 Μαΐου: Εργατική Πρωτομαγιά 
Η ημέρα αυτή είναι αφιερωμένη στην εργασία στην 
κοινότητα. 
Ιούνιος 
• 15 Ιουνίου: Ανάληψη του Χριστού 
Αύγουστος 
• 6 Αυγούστου: Ημέρα της Ανεξαρτησίας 
Νοέμβριος 
• 1 Νοεμβρίου: Εορτή των Αγίων Πάντων 
Δεκέμβριος 
24 Δεκεμβρίου: Παραμονή Χριστουγέννων 
Την παραμονή των Χριστουγέννων τα παιδιά 
τοποθετούν τα παλιά τους παπούτσια σε ένα 
παράθυρο, έτσι ώστε ο Ιόνια Κλάους να τα πάρει 
μαζί του ως αντάλλαγμα για τα δώρα που φέρνει. 
25 Δεκεμβρίου: Χριστούγεννα 
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Επίσημη ονομασία: Δημοκρατία 
της Χιλής 
Έκταση: 756.629 τετ. χλμ. 
Πρωτεύουσα: Σαντιάγκο 
Άλλες μεγάλες πόλεις: Κονσε-
ψιόν, Βίνια ντελ Map, 
Βαλπαραΐσο, Ταλκαχουάνο 
Ψηλότερο βουνό: Όχος δελ Σα-
λάδο (6.893 μ.) 
Πολίτευμα: Δημοκρατία 
Επίσημη γλώσσα: Ισπανική 
Κύριο θρήσκευμα: Ρωμαιοκαθο-
λικισμός 
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Νό^α Αμερική 
Χιλή 
Ιανουάριος 
1 Ιανουαρίου: Πρωτοχρονιά 
Απρίλιος 
• 14 Απριλίου: Μεγάλη Παρασκευή 
• 15 Απριλίου: Μέγα Σάββατο 
• 16 Απριλίου: Κυριακή του Πάσχα 
Μάιος 
• 1 Μαΐου: Εργατική Πρωτομαγιά 
Ιούνιος 
15 Ιουνίου: Της Αναλήψεως 
29 Ιουνίου: Αγίων Πέτρου και Παύλου 
Αύγουστος 
15 Αυγούστου: Κοίμηση της Θεοτόκου 
Σεπτέμβριος 
18 Σεπτεμβρίου: Ημέρα της Ανεξαρτησίας 
Γιορτάζεται η απελευθέρωση της Χιλής από την Ισπανική 
κυριαρχία το 1818. Την ημέρα αυτή πολλοί Χιλιανοί 
συγκεντρώνονται στα πάρκα και τρώνε εμπανάδας 
(empanadas), πίνουν τσίτσα (chicha), ένα ηδύποτο από 
βρασμένα σταφύλια ή μήλα, και χορεύουν κουέκα 
(cueca), που είναι ο εθνικός τους χορός, με την 
υπόκρουση κιθάρας. 
19 Σεπτεμβρίου: Ημέρα Ενόπλων Δυνάμεων 
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Οκτώβριος 
12 Οκτωβρίου: Ημέρα της Φυλής (Ημέρα του 
Κολόμβου] 
Γιορτάζεται η επέτειος της άφιξης του Κολόμβου 
στην Αμερική. 
Νοέμβριος 
1 Νοεμβρίου: Εορτή των Αγίων Πάντων / Ημέρα 
των Νεκρών 
Δεκέμβριος 
8 Δεκεμβρίου: Εορτή της Αμωμου Συλλήψεως της 
Θεοτόκου 
24 Δεκεμβρίου: Παραμονή Χριστουγέννων 
25 Δεκεμβρίου: Χριστούγεννα 
Η περίοδος των Χριστουγέννων συμπίπτει με την 
περίοδο του καλοκαιριού στο νότιο ημισφαίριο. 0 
καλός καιρός επιτρέπει στους Χιλιανούς να 
αφήνουν την ημέρα αυτή τις πόρτες τους 
μισάνοιχτες ενθαρρύνοντας έτσι τους περαστικούς 
να εισέλθουν στο σπίτι και να προσευχηθούν στη 
φάτνη τους. 
31 Δεκεμβρίου: Παραμονή Πρωτοχρονιάς 
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«SOLa Αμερική 
Βενεζουέλα 
Ιανουάριος 
• 1 Ιανουαρίου: Πρωτοχρονιά 
Φεβρουάριος 
• 27-28 Φεβρουαρίου: Καρναβάλι 
Οι εορτασμοί του Καρναβαλιού περιλαμβάνουν νερομαχίες, 
παρελάσεις και χορό στους δρόμους. 
Απρίλιος 
• 13 Απριλίου: Μεγάλη Πέμπτη 
• 14 Απριλίου: Μεγάλη Παρασκευή 
• 15 Απριλίου: Μέγα Σάββατο 
• 16 Απριλίου: Κυριακή του Πάσχα 
Μια ιεροτελεστία, που πραγματοποιείται το βράδυ της 
ημέρας του Πάσχα, είναι το «Κάψιμο του Ιούδα» που 
σηματοδοτεί την προδοσία του Ιησού από τον Ιούδα τον 
Ισκαριώτη. Το βράδυ αυτό, το ομοίωμα ενός επωνύμου 
τοπικής ή εθνικής εμβέλειας στήνεται σε μια περίοπτη 
θέση. Οι κάτοικοι της πόλης κλωτσούν και χτυπούν το 
ομοίωμα, ενώ μια χιουμοριστική λίστα από αναρίθμητα 
παράπονα διαβάζεται δυνατά. Έπειτα βάζουν φωτιά στο 
ομοίωμα και το καίνε. Οι εορτασμοί της μέρα αυτής 
περιλαμβάνουν επίσης ποτό, χορό και πυροτεχνήματα. 
• 19 Απριλίου: Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας 
Μάιος 
• 1 Μαΐου: Εργατική Πρωτομαγιά 
Ιούλιος Δεκέμβριος 
5 Ιουλίου: Ημέρα της Ανεξαρτησίας 
24 Ιουλίου: Γέννηση του Σιμόν Μπολιβάρ 
Ήρωας της Βενεζουέλας που τιμάται -εκτός από 
την ημέρα αυτή- και σε κάθε γιορτή με διακόσμηση 
πολύχρωμων στεφανιών στα αγάλματα του. 
24 Δεκεμβρίου: Παραμονή Χριστουγέννων 
25 Δεκεμβρίου: Χριστούγεννα 
26 Δεκεμβρίου: Δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων 
31 Δεκεμβρίου: Παραμονή Πρωτοχρονιάς 
Οκτώβριος 
12 Οκτωβρίου: Ημέρα της Φυλής 
Γιορτάζεται η επέτειος της άφιξης του Κολόμβου 
στην Αμερική. 
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«SOLa Αμερική 
Ουρουγουάη 
Ιανουάριος 
• 1 Ιανουαρίου: Πρωτοχρονιά 
• 1 Ιανουαρίου: Ημέρα των Τριών Μάγων 
Φεβρουάριος 
• 27-28 Φεβρουαρίου: Καρναβάλι 
Απρίλιος 
• 13 Απριλίου: Μεγάλη Πέμπτη 
• 14 Απριλίου: Μεγάλη Παρασκευή 
• 15 Απριλίου: Μέγα Σάββατο 
• 16 Απριλίου: Κυριακή του Πάσχα 
• 19 Απριλίου: Αποβίβαση των Treinta y Tres Orientales 
Την ημέρα αυτή το 1925 αποβιβάστηκαν στην «Provincia 
Oriental» όνομα της περιοχής που αργότερα πήρε το 
σημερινό όνομα της χώρας: Rep blica Oriental del 
Uruguay οι Treinta y Tres Orientales με αρχηγό τον 
Juan Antonio Lavalleja για την προετοιμασία για τη 
Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας από τη Βραζιλία και το 
Βασίλειο της Πορτογαλίας. 
Μάιος 
• 1 Μαΐου: Εργατική Πρωτομαγιά 
• 18 Μαΐου: Επέτειος της Μάχης του 1811 στην πόλη Las 
Piedras εναντίον των Ισπανών 
Ιούνιος 
19 Ιουνίου: Επέτειος της γέννησης του José Gervasio 
Artigas 
Στις 19 Ιουνίου του 1764 γεννήθηκε ο José Gervasio 
Artigas, ήρωας της απελευθέρωσης από τους Ισπανούς. 
Ιούλιος 
18 Ιουλίου: Ημέρα του Συντάγματος 
Στις 18 Ιουλίου του 1830 ψηφίζεται το πρώτο 
Σύνταγμα της χώρας. 
Αύγουστος 
25 Αυγούστου: Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας 
Στις 25 Αυγούστου του 1825 γίνεται η Διακήρυξη 
της Ανεξαρτησίας της Ουρουγουάης από τη 
Βραζιλία και το Βασίλειο της Πορτογαλίας. 
Πρόκειται για τη σημαντικότερη εθνική γιορτή της 
Ουρουγουάης. 
Οκτώβριος 
• 12 Οκτωβρίου: Ημέρα της Φυλής (Ημέρα του Κο­
λόμβου] 
Γιορτάζεται η επέτειος της άφιξης του Κολόμβου 
στην Αμερική. 
Νοέμβριος 
• 2 Νοεμβρίου: Ημέρα τιμής των Νεκρών 
Δεκέμβριος 
8 Δεκεμβρίου: Ημέρα της Αμωμου Συλλήψεως 
της Παναγίας 
25 Δεκεμβρίου: Χριστούγεννα 
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Επίσημη ονομασία: Δημοκρατία 
της Κούβας 
Έκταση: 110.861 τετ. χλμ. 
Πρωτεύουσα: Αβάνα 
Άλλες μεγάλες πόλεις: Σαντιά­
γκο της Κούβας, Γκουαντανάμο, 
Καμαγκουέι, Ολγχίν 
Ψηλότερο βουνό: Ρεάλ ντε Τουρ-
κουίνο (1.974 μ.) 
Μεγαλύτερος ποταμός: Κάουτο 
Πολίτευμα: Σοσιαλιστική δημο­
κρατία 
Επίσημη γλώσσα: Ισπανική 
Κύριο θρήσκευμα: Ρωμαιοκαθο-
λικισμός 
Καραϊβική 
Κούβα 
Ιανουάριος 
• 1 Ιανουαρίου: Ημέρα Απελευθέρωσης 
θρίαμβος της Επανάστασης του 1958-1959. 
• 2 Ιανουαρίου: Νίκη των Ενόπλων Δυνάμεων 
Απρίλιος 
• 14 Απριλίου: Μεγάλη Παρασκευή 
• 15 Απριλίου: Μέγα Σάββατο 
• 16 Απριλίου: Κυριακή του Πάσχα 
Μάιος 
• 1 Μαΐου: Εργατική Πρωτομαγιά 
• 9 Μαΐου: Ημέρα της Μητέρας 
Ιούλιος 
25 Ιουλίου: Ημέρα Εθνικής Επανάστασης 
Γιορτάζεται η επίθεση κατά του Moncada Garrison στο 
Σαντιάγκο της Κούβας και του Carlos Manuel de 
Cespedes στο Μπαγιάμο (1953), καθώς αποτελεί ένα 
γεγονός που προώθησε σε νέα επίπεδα τον αγώνα για 
εθνική ανεξαρτησία. Οι εορτασμοί διαρκούν ως την 27η 
Ιουλίου. 
Σεπτέμβριος 
8 Σεπτεμβρίου: Γιορτή της Παρθένου της Ελεημοσύνης 
του Ελ Κόμπρε (Virgen de la Caridad del Cobre) 8c της 
Αφρικανής θεάς Οτσούν (Ochun) 
Όμοια με τη 17η Δεκεμβρίου, η ημέρα αυτή τιμά δύο 
ξεχωριστά πρόσωπα θρησκευτικής πίστης, την προστάτιδα 
της Κούβας, Παναγία της Ελεημοσύνης του Ελ Κόμπρε, 
και την Αφρικανή θεά Οτσούν. 
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Οκτώβριος 
10 Οκτωβρίου: Επέτειος έναρξης του Πολέμου για 
Ανεξαρτησία το 1868 
Σηματοδοτεί το άστρο των αγώνων της Κούβας για 
ανεξαρτησία από την Ισπανία. 
Δεκέμβριος 
17 Δεκεμβρίου: Γιορτή του Αγίου Λαζάρου 8c του 
Αφρικανού θεού Μπαμπαλού Αγί (Babalu Aye] 
Είναι αρκετά σύνηθες στην Κούβα, μια γιορτή να 
τιμά παράλληλα ένα καθολικό Άγιο με μια 
αφρικανική θεότητα. Παράδειγμα αυτού είναι η 17η 
Δεκεμβρίου, ημέρα του Αγίου Λαζάρου και του 
Αφρικανού θεού Μπαμπαλού Αγί, κατά την οποία 
δεκάδες χιλιάδες Κουβανοί πραγματοποιούν 
προσκύνημα σε ένα παρεκκλήσι κοντά στην Αβάνα 
που είναι αφιερωμένο και στους δυο. 
25 Δεκεμβρίου: Χριστούγεννα 
31 Δεκεμβρίου: Παραμονή Πρωτοχρονιάς 
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Επίσημη ονομασία: Δημοκρατία 
της Αϊτής 
Έκταση: 27.700 τετ. χλμ. 
Πρωτεύουσα: Πορτ-ο-Πρενς 
Άλλες μεγάλες πόλεις: 
Ντελμάς, Καπ-Αϊτιέν, Γκοναΐβ 
Πολίτευμα: Δημοκρατία 
Επίσημη γλώσσα: Γαλλική 
θρησκεύματα: Ρωμαιοκαθολικι-
σμός, Προτεσταντισμός 
Καραϊβική 
Αϊτή 
Ιανουάριος 
1 Ιανουαρίου: Ημέρα της Ανεξαρτησίας 
2 Ιανουαρίου: Ημέρα των Προγόνων 
Φεβρουάριος 
26-28 Φεβρουαρίου: Καρναβάλι 
Απρίλιος 
14 Απριλίου: Ημέρα Παναμερικανική / 
Ημέρα της Βαστίλης 
14 Απριλίου: Μεγάλη Παρασκευή 
15 Απριλίου: Μέγα Σάββατο 
16 Απριλίου: Κυριακή του Πάσχα 
Μάιος 
1 Μαΐου: Εργατική Πρωτομαγιά 
18 Μαΐου: Ημέρα της Σημαίας 
25 Μαΐου: Γιορτή της Αναλήψεως του Χριστού 
Αύγουστος 
15 Αυγούστου: Κοίμηση της Θεοτόκου 
Οκτώβριος 
24 Οκτωβρίου: Ημέρα των Ηνωμένων Εθνών 
Νοέμβριος 
1 Νοεμβρίου: Γιορτή των Αγίων Πάντων 
2 Νοεμβρίου: Γιορτή των Ψυχών 
18 Νοεμβρίου: Ημέρα Μάχης του Βερτιέρες (Vertières) 
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Δεκέμβριος 
ñ 25 Δεκεμβρίου: Χριστούγεννα 
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Καραϊβική 
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Επίσημη ονομασία: Βασίλειο της 
Σουηδίας 
Έκταση: 449.964τετ. χλμ 
Πρωτεύουσα: Στοκχόλμη 
Άλλες μεγάλες πόλεις: Γκέτε-
μποργκ, Μάλμε, Ουψάλα, Λίντσε-
πιγκ 
Ψηλότερο βουνό: Κεμπνεκάιζε 
(2.111 μ.) 
Κυριότεροι ποταμοί: Νταλ, Γκότα 
Αλβ, Άγκερμαν 
Μεγαλύτερη λίμνη: Βένερν 
(5.585 τετ. χλμ.) 
Πολίτευμα: Συνταγματική μοναρ­
χία 
Επίσημη γλώσσα: Σουηδική 
Κύριο θρήσκευμα: Λουθηρανι­
σμός 
Σκανδιναβία 
Σουηδία 
Ιανουάριος 
1 Ιανουαρίου: Πρωτοχρονιά 
6 Ιανουαρίου: Θεοφάνια 
Απρίλιος 
14 Απριλίου: Μεγάλη Παρασκευή 
16 Απριλίου: Κυριακή του Πάσχα 
17 Απριλίου: Δευτέρα του Πάσχα 
Μάιος 
1 Μαΐου: Εργατική Πρωτομαγιά 
25 Μαΐου: Γιορτή της Αναλήψεως του Χριστού 
Ιούνιος 
4 Ιουνίου: Κυριακή της Πεντηκοστής 
5 Ιουνίου: Γιορτή του Αγίου Πνεύματος 
24 Ιουνίου: θερινή Ισημερία (Midsommar) 
Η θερινή Ισημερία θεωρείται η μεγαλύτερη γιορτή στη 
Σουηδία. Ως γιορτή χρονολογείται από την εποχή των 
Βίκινγκς, όπου ήταν μια τελετουργία για τη ευφορία της 
γης και σηματοδοτούσε μια καλή συγκομιδή για το 
φθινόπωρο. Σήμερα, τη μέρα αυτή ακούγονται 
παραδοσιακά τραγούδια και ο κόσμος χορεύει γύρω από 
όμορφα διακοσμημένους στύλους με λουλούδια που 
έχουν στηθεί για τη γιορτή. Το έθιμο της ένδυσης με 
παραδοσιακά τοπικά ρούχα στη γιορτή αυτή έχει ανακτήσει 
δημοτικότητα τα τελευταία χρόνια. Καθώς ο ήλιος δεν 
δύει στο βόρειο τμήμα της Σουηδίας, η ημέρα αυτή είναι 
γνωστή και ως «η μέρα που δεν τελειώνει ποτέ». 
Νοέμβριος 
4 Νοεμβρίου: Των Αγίων Πάντων 
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Δεκέμβριος 
25 Δεκεμβρίου: Χριστούγεννα 
26 Δεκεμβρίου: Δευτέρα των Χριστουγέννων 
31 Δεκεμβρίου: Παραμονή Πρωτοχρονιάς 
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Επίσημη ονομασία: Βασίλειο της 
Δανίας 
Έκταση: 43.094 τετ. χλμ. 
Πρωτεύουσα: Κοπεγχάγη 
Άλλες μεγάλες πόλεις:Όρχους, 
Λαλμποργκ, Όδενσε 
Μεγαλύτερος ποταμός: 
Γκουντένο 
Μεγαλύτερη λίμνη: Αρέσο 
(41 τετ. χλμ.) 
Πολίτευμα: Συνταγματική μοναρ­
χία 
Επίσημη γλώσσα: Δανική 
Κύριο θρήσκευμα: Ευαγγελικός 
Λουθηρανισμός 
Σκανδιναβία 
Ιανουάριος 
1 Ιανουαρίου: Πρωτοχρονιά 
Απρίλιος 
9 Απριλίου: Κυριακή των Βαΐων 
13 Απριλίου: Μεγάλη Πέμπτη 
14 Απριλίου: Μεγάλη Παρασκευή 
16 Απριλίου: Κυριακή του Πάσχα 
17 Απριλίου: Δεύτερη μέρα του Πάσχα 
Μάιος 
12 Μαΐου: Ημέρα Μεγάλης Προσευχής 
25 Μαΐου: Γιορτή της Αναλήψεως του Χριστού 
Ιούνιος 
4 Ιουνίου: Κυριακή της Πεντηκοστή 
5 Ιουνίου: Του Αγίου Πνεύματος 
5 Ιουνίου: Ημέρα του Συντάγματος 
Δεκέμβριος 
25 Δεκεμβρίου: Χριστούγεννα 
26 Δεκεμβρίου: Εορτή του Αγίου Στεφάνου 
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Επίσημη ονομασία: Βασίλειο της 
Νορβηγίας 
Έκταση: 363.878 τετ. χλμ. 
Πρωτεύουσα: Όσλο 
Άλλες μεγάλες πόλεις: Μπέρ-
γκεν, Τρόντχαϊμ, Στάβαγκερ 
Ψηλότερο βουνό: Γκλιτερτίντεν 
(2.472 μ.) 
Πολίτευμα: Συνταγματική μοναρ­
χία 
Επίσημη γλώσσα: Νορβηγική 
Κύριο θρήσκευμα: Ευαγγελικός 
Λουθηρανισμός 
Σκανδιναβία 
Νορβηγία 
Ιανουάριος 
• 1 Ιανουαρίου: Πρωτοχρονιά 
Απρίλιος 
• 13 Απριλίου: Μεγάλη Πέμπτη 
• 14 Απριλίου: Μεγάλη Παρασκευή 
• 15 Απριλίου: Μέγα Σάββατο 
• 16 Απριλίου: Κυριακή του Πάσχα 
• 17 Απριλίου: Δευτέρα του Πάσχα 
Μάιος 
• 1 Μαΐου: Εργατική Πρωτομαγιά 
• 17 Μαΐου: Ημέρα του Συντάγματος (εθνική εορτή] 
Σύμφωνα με την ιστορία της Νορβηγίας, η 17η Μαΐου του 
1814 σηματοδοτεί τη διακήρυξη ανεξαρτησίας της χώρας, 
καθώς και το θρίαμβο της συνταγματικής κυβέρνησης. 
• 25 Μαΐου: Γιορτή της Αναλήψεως του Χριστού 
Ιούνιος 
• 4 Ιουνίου: Κυριακή της Πεντηκοστή 
• 5 Ιουνίου: Του Αγίου Πνεύματος 
Δεκέμβριος 
• 25 Δεκεμβρίου: Χριστούγεννα 
Τα Χριστούγεννα είναι η μεγαλύτερη γιορτή του χρόνου. 
Στις 5 το πρωί ανήμερα των Χριστουγέννων, ηχούν οι 
καμπάνες και η γιορτή ξεκινά επίσημα καθώς οι 
οικογένειες συγκεντρώνονται για να απολαύσουν ένα 
πλούσιο γεύμα και να ανταλλάξουν δώρα. 
• 26 Δεκεμβρίου: Δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων 
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Επίσημη ονομασία: Δημοκρατία 
της Φινλανδίας 
Έκταση: 338.145 τετ. χλμ. 
Πρωτεύουσα: Ελσίνκι 
Άλλες μεγάλες πόλεις:Έσπου, 
Τάμπερε, Τούρκου, Βάνταα 
Μεγαλύτερη λίμνη: Ια'ίμάα 
(4.400 τετ. χλμ.) 
Πολίτευμα: Δημοκρατία 
Επίσημες γλώσσες: Φινλανδική, 
σουηδική 
Κύριο θρήσκευμα: Ευαγγελικός 
Λουθηρανισμός 
Σκανδιναβία 
Φινλανδία 
Ιανουάριος 
• 1 Ιανουαρίου: Πρωτοχρονιά 
• 6 Ιανουαρίου: Θεοφάνια 
Απρίλιος 
• 14 Απριλίου: Μεγάλη Παρασκευή 
• 16 Απριλίου: Κυριακή του Πάσχα 
Σύμφωνα με μια παλιά αντίληψη, ο ήλιος χορεύει καθώς 
ανατέλλει την Κυριακή του Πάσχα, γιατί ευφραίνεται με την 
Ανάσταση του Χριστού. Πολύ νωρίς το πρωί οι άνθρωποι 
μαζεύονται σε ένα ανοιχτό σημείο, όπου περιμένουν τη 
στιγμή που ο ήλιος θα εμφανιστεί μέσα από την πρωινή 
ομίχλη. Καθώς υψώνεται αυτός ο χρυσός δίσκος, 
φαίνεται να γέρνει, να κουνιέται, να χορεύει. 
• 17 Απριλίου: Δευτέρα του Πάσχα 
Μάιος 
• 1 Μαΐου: Εργατική Πρωτομαγιά 
• 25 Μαΐου: Της Αναλήψεως 
Ιούνιος 
• 4 Ιουνίου: Κυριακή της Πεντηκοστή 
• 23 Ιουνίου: Παραμονή θερινής Ισημερίας 
• 24 Ιουνίου: θερινή Ισημερία 
Η δεύτερη μεγαλύτερη γιορτή μετά τα Χριστούγεννα είναι 
η θερινή Ισημερία, όταν δηλαδή οι ατέλειωτες νύχτες του 
χειμώνα παραχωρούν τη θέση τους στις λευκές νύχτες 
του φινλανδικού καλοκαιριού. Η θερινή Ισημερία είναι 
σημαντική γιορτή από τις παγανιστικές περιόδους 
ιδιαίτερα στη Βόρεια Ευρώπη, όπου η διαφορά στις 
εποχές μέρας και νύχτας (φωτός-σκότους) είναι ιδιαίτερα 
δραματική. Στο βόρειο μέρος της Φινλανδίας, η θερινή 
Ισημερία σηματοδοτεί την κορύφωση της μοναδικής 
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εικόνας της Αρκτικής, καθώς ο ήλιος παραμένει 
στον ορίζοντα όλη τη νύχτα. 
Η θερινή Ισημερία αποτελεί γιορτή της εξοχής. 
Μεγάλες φωτιές ανάβονται στην ύπαιθρο σε 
πόλεις και χωριά. 
Νοέμβριος 
4 Οκτωβρίου: Εορτή των Αγίων Πάντων 
Δεκέμβριος 
6 Δεκεμβρίου: Ημέρα της Ανεξαρτησίας 
Ανακήρυξη της ανεξαρτησίας από τη Ρωσία στις 
6 Δεκεμβρίου 1917. Γιορτάζεται με άναμμα κεριών 
στα παράθυρα των σπιτιών εις ανάμνηση της 
ημέρας εκείνης. 
24 Δεκεμβρίου: Παραμονή Χριστουγέννων 
Το μεσημέρι της παραμονής των Χριστουγέννων 
αναγγέλλεται η «Ειρήνη των Χριστουγέννων» από 
την προηγούμενη πρωτεύουσα της χώρας, το 
Τούρκου. Η ιεροτελεστία αυτή, βασισμένη σε 
μεσαιωνικούς νόμους, έχει χάσει εδώ και αιώνες 
τη νομική της σημασία, αλλά συνεχίζεται ως μια 
τελετουργική πρεμιέρα της περιόδου των 
Χριστουγέννων. 
Άλλα σημαντικά χαρακτηριστικά της παραμονής 
είναι η χριστουγεννιάτικη σάουνα, το άναμμα 
κεριών στους οικογενειακούς τάφους και, ως 
αποκορύφωμα, η επίσκεψη του «Πατέρα των 
Χριστουγέννων» που φέρνει μαζί του δώρα. 
25 Δεκεμβρίου: Χριστούγεννα 
Παραδοσιακά, η μέρα των Χριστουγέννων είναι μια 
ήσυχη μέρα που περιλαμβάνει παρακολούθηση της 
Χριστουγεννιάτικης λειτουργίας (5 με 6 π.μ.) και 
συγκέντρωση ολόκληρης της οικογένειας στο σπίτι. 
26 Δεκεμβρίου: Γιορτή του Αγίου Στεφάνου 
31 Δεκεμβρίου: Παραμονή Πρωτοχρονιάς 
Η παραμονή της Πρωτοχρονιάς είναι μια μέρα 
μαγική, καθώς γίνεται προσπάθεια να 
προβλεφθούν τα γεγονότα της χρονιάς που 
έρχεται, ρίχνοντας λιωμένο καλάι σε κρύο νερό, 
όπου στερεοποιείται σε ακανόνιστη μορφή. Το 
«γλυπτό» αυτό σηκώνεται ψηλά κοντά στον τοίχο 
και οι εικόνες που δημιουργούνται από τη σκιά του 
ερμηνεύονται ως οιωνοί για το μέλλον. 
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Επίσημη ονομασία: Δημοκρατία 
της Εσθονίας 
Έκταση: 45.227 τετ. χλμ. 
Πρωτεύουσα: Ταλίν 
Άλλες μεγάλες πόλεις: Χάρτου, 
Νάρβα, Πάρνου, Κόχτλα-Γιέρβε 
Πολίτευμα: Δημοκρατία 
Επίσημη γλώσσα: Εσθονική 
Κύριο θρήσκευμα: Ευαγγελικός 
Λουθηρανισμός 
Βαλτικές Χώρες 
Εσθονία 
Ιανουάριος 
• 1 Ιανουαρίου: Πρωτοχρονιά 
Φεβρουάριος 
• 24 Φεβρουαρίου: Ημέρα της Ανεξαρτησίας 
Γιορτάζεται η ημέρα ανεξαρτησίας από τη Σοβιετική Ένωση 
το 1991. 
Απρίλιος 
14 Απριλίου: Μεγάλη Παρασκευή 
15 Απριλίου: Μέγα Σάββατο 
16 Απριλίου: Κυριακή του Πάσχα 
Μάιος 
1 Μαΐου: Εργατική Πρωτομαγιά 
Ιούνιος 
23 Ιουνίου: Ημέρα Νίκης 
Γιορτάζεται η επέτειος της νικητήριας μάχης στο Vonnu. 
24 Ιουνίου: θερινή Ισημερία (Jaanipaev) 
Με τη μέρα αυτή αρχίζουν οι γνωστές ως «λευκές 
νύχτες», κατά τις οποίες ο ήλιος δύει μόνο για λίγες 
ώρες κάθε νύχτα. Η γιορτή της θερινής Ισημερίας 
θεωρείται πολύ σημαντική και είναι γεμάτη ιεροτελεστίες. 
Αύγουστος 
20 Αυγούστου: Ημέρα Παλινόρθωσης της Ανεξαρτησίας 
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Δεκέμβριος 
24 Δεκεμβρίου: Παραμονή Χριστουγέννων 
25 Δεκεμβρίου: Χριστούγεννα 
26 Δεκεμβρίου: Δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων 
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Βαλτικές Χώρες 
Λετονία 
Επίσημη ονομασία: Δημοκρατία 
της Λετονίας 
Έκταση: 64.589 τετ. χλμ. 
Πρωτεύουσα: Ρίγα 
Αλλες μεγάλες πόλεις: Νταου-
γκαβπίλς, Βέντσπιλις, Σιγκούλδα, 
Τζουρμάλα 
Κυριότερος ποταμός: Νταουγκά-
βα 
Πολίτευμα: Δημοκρατία 
Επίσημη γλώσσα: Λετονικά, 
Ρώσικα 
Κύριο θρήσκευμα: Προτεσταντι­
σμός, Ρωμαιοκαθολικισμός 
Ιανουάριος 
1 Ιανουαρίου: Πρωτοχρονιά 
Το καλωσόρισμα της νέας χρονιάς ξεκινά την παραμονή 
της Πρωτοχρονιάς και η γιορτή κρατά έως αρκετά μετά τα 
μεσάνυχτα. Οι Λετονοί ακριβώς τα μεσάνυχτα κάνουν 
πρόποση με σαμπάνια, ευχόμενοι ο ένας στον άλλον καλή 
χρονιά. 
Απρίλιος 
14 Απριλίου: Μεγάλη Παρασκευή 
16 Απριλίου: Κυριακή του Πάσχα 
1? Απριλίου: Δευτέρα του Πάσχα 
Το τριήμερο των εορτασμών του Πάσχα, οι Λετονοί εκτός 
από την εκκλησία παρακολουθούν και τις παραδοσιακές 
γιορτινές εκδηλώσεις που διαφέρουν από τις συνήθεις 
τελετουργίες της Χριστιανικής εκκλησίας. Το Πάσχα 
γιορτάζεται συνήθως μεταξύ των μελών της οικογένειας 
και στενών φίλων. 
Μάιος 
• 1 Μαΐου: Εργατική Πρωτομαγιά / Ημέρα Έναρξης των 
εργασιών του Κοινοβουλίου 
Την ημέρα αυτή το 1920 το πρώτο δημοκρατικά, από όλο 
το λαό, εκλεγμένο Κοινοβούλιο της Δημοκρατίας της 
Λετονίας συγκάλεσε την πρώτη του σύσκεψη για τη 
δημιουργία του Συντάγματος. 
• 1 Μαΐου: Αποκατάσταση της Ανεξαρτησίας της Λετονικής 
Δημοκρατίας 
• 8 Μαΐου: Πάταξη του Ναζισμού και Ημέρα Μνήμης των 
θυμάτων του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου 
• 9 Μαΐου: Ημέρα της Ευρώπης 
• 14 Μαΐου: Ημέρα της Μητέρας 
• 25 Μαΐου: Της Αναλήψεως 
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Ιούνιος 
4 Ιουνίου: Κυριακή της Πεντηκοστής 
23 Ιουνίου: Φεστιβάλ Λίγκο (Ligo Day)* 
Πρόκειται για το μεγαλύτερο παραδοσιακό φεστιβάλ 
της Λετονίας, γνωστό και σε άλλες χώρες, και έχει 
βαθύ συμβολικό νόημα για τους Λετονούς. Το 
φεστιβάλ Ligo γίνεται στις 23 Ιουνίου. 
24 Ιουνίου: Του Αγίου Ιωάννη / θερινό Ηλιοστάσιο 
(Jani Day)* 
Το φεστιβάλ Jani, συμπίπτει με το θερινό 
Ηλιοστάσιο και οι εκδηλώσεις περιλαμβάνουν 
αρκετά αρχαία έθιμα και παραδόσεις. Κάποιες από 
αυτές είναι το μάζεμα αγριολούλουδων, το πλέξιμο 
στεφανιών από φύλλα βελανιδιάς και λουλούδια, 
η διακόσμηση των σπιτιών και των ζώων και η 
καύση μιας μεγάλης τελετουργικής φωτιάς. Όλα 
αυτά συνοδεύονται από τραγούδια που τραγουδιέται 
το ρεφρέν του Ligo. Το τελετουργικό φαγητό 
περιλαμβάνει τυρί Jani (του Αγ. Ιωάννη) με 
σπόρους αγριοκύμινου και μπύρα από κριθάρι. 
Ιούλιος 
4 Ιουλίου: Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των 
Εβραίων 
Στις 4 Ιουλίου του 1941 καταστράφηκε από τους 
Ναζί η μεγαλύτερη Εβραϊκή Συναγωγή της Ρίγας. 
Σεπτέμβριος 
1 Σεπτεμβρίου: Ημέρα της Μάθησης (πρώτη ημέρα 
του σχολείου] 
Αυτή τη μέρα που ξεκινά η νέα σχολική χρονιά οι 
μικρότεροι μαθητές, συνοδευόμενοι συνήθως από 
τους γονείς τους, προσφέρουν στους δασκάλους 
τους λουλούδια. 
22 Σεπτεμβρίου: Ημέρα της Βαλτικής Ενότητας 
Την ημέρα αυτή το 1236 οι λαοί της Βαλτικής 
νίκησαν το τάγμα των Γερμανών Σταυροφόρων. 
Νοέμβριος 
18 Νοεμβρίου: Ανακήρυξη της Δημοκρατίας της 
Λετονίας 
Στις 18 Νοεμβρίου του 1918 στο σημερινό Εθνικό 
θέατρο της Ρίγας ανακηρύχθηκε η Λετονία ως 
ανεξάρτητο κράτος. 
Δεκέμβριος 
25 Δεκεμβρίου: Χριστούγεννα 
26 Δεκεμβρίου: Δεύτερη Ημέρα Χριστουγέννων 
31 Δεκεμβρίου: Παραμονή πρωτοχρονιάς 
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Επίσημη ονομασία: Δημοκρατία 
της Λιθουανίας 
Έκταση: 65,301 τετ. χλμ. 
Πρωτεύουσα: Βίλνιους 
Άλλες μεγάλες πόλεις: Κάου-
νας, Κλάιπεντα, Σιαουλιάι, Πανε-
βεξίς 
Πολίτευμα: Δημοκρατία 
Επίσημη γλώσσα: Λιθουανική 
Κύριο θρήσκευμα: Ρωμαιοκαθο-
λικισμός 
βαλτικές Χώρες 
Λιθουανία 
Ιανουάριος 
• 1 Ιανουαρίου: Πρωτοχρονιά 
Φεβρουάριος 
• 16 Φεβρουαρίου: Ημέρα Ανεξαρτησίας 
Στις 16 Φεβρουαρίου του 1918 το Συμβούλιο της 
Λιθουανίας ανήγγειλε την παλινόρθωση του ανεξάρτητου 
κράτους της. 
• 24 Φεβρουαρίου: Καθαρά Τρίτη 
Γιορτάζεται με ένα χαρούμενο καρναβάλι που σηματοδοτεί 
το τέλος του χειμώνα. 
Μάρτιος 
• 11 Μαρτίου: Παλινόρθωση της Ανεξαρτησίας της 
Λιθουανίας 
Στις 11 Μαρτίου του 1990 το Ανώτατο Συμβούλιο της 
Δημοκρατίας της Λιθουανίας ανήγγειλε την παλινόρθωση 
της ανεξαρτησίας έπειτα από τη 50χρονη κατοχή από τη 
Σοβιετική Ένωση. 
Απρίλιος 
16 Απριλίου: Κυριακή του Πάσχα 
17 Απριλίου: Δευτέρα του Πάσχα 
Μάιος 
1 Μαΐου: Εργατική Πρωτομαγιά 
? Μαΐου: Ημέρα της Μητέρας 
Γιορτάζεται την 1η Κυριακή του Μαΐου. 
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Ιούνιος Νοέμβριος 
24 Ιουνίου: Γιορτή του Αγίου Ιωάννη ή Dew Fast 
Η μέρα αυτή αποτελεί εορτασμό της θερινής 
ισημερίας και γιορτάζεται στη φύση με χορό και 
τραγούδι καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας. Υπάρχει 
η παράδοση τα μεσάνυχτα να γίνεται αναζήτηση 
ενός άνθους φτέρης. Εκείνος που θα το βρει θα 
είναι σοφός, πλούσιος και ευτυχισμένος για το 
υπόλοιπο της ζωής του. 
1 Νοεμβρίου: Εθνική ημέρα Ελπίδας και Πένθους 
(Ημέρα των Ψυχών] 
Δεκέμβριος 
24 Δεκεμβρίου: Παραμονή Χριστουγέννων 
25 Δεκεμβρίου: Χριστούγεννα 
26 Δεκεμβρίου: Δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων 
Αύγουστος 
15 Αυγούστου: Κοίμηση της Θεοτόκου 
13? 
Επίσημη ονομασία: Δημοκρατία 
της Ιρλανδίας 
Έκταση: 79.285 τετ. χλμ. 
Πρωτεύουσα: Δουβλίνο 
Άλλες μεγάλες πόλεις: Κορκ, Λί-
μερικ, Γκόλγουεϋ 
ψηλότερο βουνό: Καραντούαλ 
Πολίτευμα: Δημοκρατία 
Επίσημες γλώσσες: Ιρλανδική, 
αγγλική 
Κύριο θρήσκευμα: Ρωμαιοκαθο-
λικισμός 
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Ά ^ ή Ευρώπη 
Ιρλανδία 
Ιανουάριος 
1 Ιανουαρίου: Πρωτοχρονιά 
Μάρτιος 
17 Μαρτίου: Γιορτή του Αγίου Πατρικίου 
Η 17η Μαρτίου είναι μια σημαντική μέρα για τα χωριά και 
τις πόλεις ολόκληρου του νησιού λόγω της εορτής του 
Αγίου Πατρικίου. Μια μεγάλη παρέλαση πραγματοποιείται 
στο Δουβλίνο και άλλες πιο μικρές σε διάφορες πόλεις 
προς τιμήν του Αγίου που μέσα από το έργο του έδωσε 
την ώθηση της γενικής αλλαγής προς το Χριστιανισμό σε 
ολόκληρο το νησί και θεωρείται ο προστάτης Άγιος του. 
Απρίλιος 
16 Απριλίου: Κυριακή του Πάσχα 
17 Απριλίου: Δευτέρα του Πάσχα 
Μάιος 
1 Μαΐου: Αργία του Μάη 
Η 1η Δευτέρα του Μαΐου αποτελεί επίσημη αργία. 
Ιούνιος 
5 Ιουνίου: Αργία του Ιουνίου 
Η 1η Δευτέρα του Ιουνίου αποτελεί επίσημη αργία. 
Αύγουστος 
? Αυγούστου: Αργία του Αυγούστου 
Η 1η Δευτέρα του Αυγούστου αποτελεί επίσημη αργία. 
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Οκτώβριος Δεκέμβριος 
30 Οκτωβρίου: Αργία του Οκτωβρίου 
Η τελευταία Δευτέρα του Οκτωβρίου αποτελεί επίση­
μη αργία. 
25 Δεκεμβρίου: Χριστούγεννα 
26 Δεκεμβρίου: Γιορτή του Αγίου Στεφάνου 
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Επίσημη ονομασία: Ηνωμένο βα­
σίλειο Μεγάλης Βρετανίας και 
Βόρειας Ιρλανδίας 
Έκταση: 244.110 τετ. χλμ. 
Πρωτεύουσα: Λονδίνο 
Άλλες μεγάλες πόλεις: Μπέρμιγ-
χαμ, Λιντς, Γλασκόβη, Σέφιλντ, 
Λίβερπουλ, Μπράντφορντ, Εδιμ­
βούργο, Μάντσεστερ, Μπρίστολ 
Κυριότεροι ποταμοί: Σέβερν, 
Τρεντ, Γουάι, Τουίντ, Φορθ, Τάι, 
Κλάιντ 
Πολίτευμα: Συνταγματική μοναρ­
χία 
Επίσημη γλώσσα: Αγγλική 
Κύριο θρήσκευμα: Προτεσταντι­
σμός 
φυτική Ευρώπη 
Μεγάλη Βρετανία 
Ιανουάριος 
1 Ιανουαρίου: Πρωτοχρονιά 
Μάρτιος 
1 Μαρτίου: Γιορτή του Αγίου Δαυίδ 
Γιορτάζεται στην Ουαλία, όπου είναι προστάτης Άγιος. Την 
ημέρα αυτή, οι Ουαλοί φορούν καρφωμένα στα ρούχα τους 
τα εθνικά τους σύμβολα. Το 1959 η Βασίλισσα Ελισάβετ Β’ 
χάρισε στην Ουαλία την επίσημη σημαία της -έναν κόκκινο 
δράκο σε πράσινο και λευκό φόντο-, που την ημέρα αυτή 
παρουσιάζεται με περηφάνια σε ολόκληρη την περιοχή. 
17 Μαρτίου: Γιορτή του Αγίου Πατρικίου 
Γιορτάζεται στη Βόρεια Ιρλανδία, καθώς θεωρείται ο 
προστάτης Άγιος του νησιού. 
Απρίλιος 
14 Απριλίου: Μεγάλη Παρασκευή 
15 Απριλίου: Μέγα Σάββατο 
16 Απριλίου: Κυριακή του Πάσχα 
17 Απριλίου: Δευτέρα του Πάσχα 
Μάιος 
31 Μαΐου: Εργατική Πρωτομαγιά 
24 Μαΐου: Ανοιξιάτικη Αργία 
Νοέμβριος 
5 Νοεμβρίου: Βραδιά του Γκάι Φωκς (Guy Fawkes Night] 
Στις 4 Νοεμβρίου του 1605 ο Γκάι Φωκς συνελήφθη στην 
προσπάθεια του να κάψει το Κοινοβούλιο. Η αποτυχημένη 
αυτή προσπάθεια γιορτάζεται σε όλη τη χώρα στις 5 
Νοεμβρίου με πυροτεχνήματα και μεγάλες φωτιές, πάνω 
στις οποίες καίγονται ομοιώματα του Γκάι Φωκς. 
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14 Νοεμβρίου: Ημέρα Μνήμης 
Ημέρα μνήμης και τιμής σε εκείνους που έδωσαν 
τη ζωή τους στον Α' και Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και 
στις μετέπειτα συγκρούσεις. Χάρτινες κόκκινες 
παπαρούνες πωλούνται από το βρετανικό στρατό, 
για να συγκεντρωθούν χρήματα για τους 
βετεράνους. 
30 Νοεμβρίου: Γιορτή του Αγίου Ανδρέα 
Γιορτάζεται στη Σκοτία, καθώς τιμάται ο προστάτης 
Άγιος της. Την ημέρα αυτή μερικοί Σκωτσέζοι 
φορούν μπλε με άσπρο διαγώνιο σταυρό 
συμβολίζοντας τη σταύρωση του Αγίου Ανδρέα από 
τους Ρωμαίους. 
Δεκέμβριος 
25 Δεκεμβρίου: Χριστούγεννα 
Παραδοσιακό έθιμο κατά τη διάρκεια του 
χριστουγεννιάτικου δείπνου αποτελεί το «κράκερ» 
("cracker"). Πρόκειται για μια χάρτινη κατασκευή σε 
σχήμα καραμέλας, την οποία ανά δύο οι 
συνδαιτυμόνες του χριστουγεννιάτικου δείπνου 
κρατούν από τις άκρες και τραβούν. Αυτό έχει σαν 
αποτέλεσμα να ακουστεί ένας δυνατός ήχος και να 
παρουσιαστούν από το εσωτερικό του «κράκερ» 
ένα χάρτινο καπέλο και ένα μικρό δωράκι. 
26 Δεκεμβρίου: Ημέρα του Κουτιού (Boxing Day) / 
Δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων 
Η δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων έχει 
παραδοσιακά συσχετιστεί με μια συνήθεια των 
εμπόρων και των δημοσίων υπαλλήλων να 
περιφέρουν μικρά πήλινα κουτιά, για να μαζέψουν 
φιλοδωρήματα. Σήμερα, είναι μια μέρα χαλάρωσης 
και επισκέψεων σε συγγενείς και φίλους. 
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5&υ<πκή Ευρώπη 
Επίσημη ονομασία: Γαλλική Δη­
μοκρατία 
Έκταση: 543.965 τετ. χλμ. 
Πρωτεύουσα: Παρίσι 
Άλλες μεγάλες πόλεις: Μασσα­
λία, Λυών, Τουλούζη, 
Νίκαια, Στρασβούργο, Νάντη, 
Μπορντό, Μονπελιέ 
Ψηλότερο βουνό: Λευκό Όρος 
(Μον Μπλαν, 4.807 μ.) 
Κυριότεροι ποταμοί: Λίγηρας, Ση­
κουάνας, Ροδανός, Γαρούνας, 
Σαόν, Σαράντ, Σομ 
Πολίτευμα: Δημοκρατία 
Επίσημη γλώσσα: Γαλλική 
Κύριο θρήσκευμα: Ρωμαιοκαθο-
λικισμός 
Γαλλία 
Ιανουάριος 
1 Ιανουαρίου: Πρωτοχρονιά 
6 Ιανουαρίου: Θεοφάνια 
Τα Οεοφάνια ονομάζονται επίσης και Ημέρα των 
Βασιλέων. Την ημέρα αυτή, το δείπνο συνοδεύεται από το 
«κέικ των βασιλέων», μέσα στο οποίο κρύβεται ένα 
νόμισμα. Εκείνος που βρει το νόμισμα στο κομμάτι που 
του αντιστοιχεί στέφεται «βασιλιάς» ή «βασίλισσα» της 
βραδιάς. 
Απρίλιος 
16 Απριλίου: Κυριακή του Πάσχα 
17 Απριλίου: Δευτέρα του Πάσχα 
Μάιος 
1 Μαΐου: Εργατική Πρωτομαγιά 
Την ημέρα αυτή πολλοί είναι εκείνοι που φορούν 
καμπανούλες (λουλούδια), μικρές δέσμες των οποίων 
πωλούνται στα γωνιακά μαγαζάκια τις προηγούμενες 
μέρες. Πιστεύεται πως οι ευχές εκείνων που φορούν τα 
λουλούδια της Πρωτομαγιάς θα πραγματοποιηθούν. 
8 Μαΐου: Ημέρα Νίκης στην Ευρώπη (Ημέρα VE 
-Victory in Europe] 
Γιορτάζεται η επέτειος της απόλυτης παράδοσης των 
Γερμανών στις Συμμαχικές Δυνάμεις το 1945. 
25 Μαΐου: Γιορτή της Αναλήψεως του Χριστού 
Ιούνιος 
4 Ιουνίου: Κυριακή της Πεντηκοστής 
5 Ιουνίου: Του Αγίου Πνεύματος 
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Ιούλιος Νοέμβριος 
14 Ιουλίου: Ημέρα της Βαστίλης 
Η γιορτή αυτή αποτελεί ίσως την πιο ενδιαφέρουσα 
στη Γαλλία. Η Βαστίλη, μία παρισινή φυλακή που 
κατέληξε να συμβολίζει μια μισητή μοναρχία, 
δέχθηκε θυελλώδη επίθεση οργισμένων πολιτών 
στις 14 Ιουλίου του 1789. Το γεγονός αυτό 
πυροδότησε τη Γαλλική Επανάσταση. Σήμερα, η 
μέρα και η νύχτα της 14ης Ιουλίου γιορτάζονται με 
πυροτεχνήματα, παρελάσεις και χορό στους 
δρόμους. 
I Νοεμβρίου: Εορτή των Αγίων Πάντων 
II Νοεμβρίου: Ημέρα Προσωρινής Παύσεως Πυρός 
Η γιορτή αυτή σηματοδοτεί την ημέρα του 1918, 
όταν υπογράφηκε προσωρινή παύση πυρός 
ανάμεσα στις Συμμαχικές και Κεντρικές Δυνάμεις 
που εμπλέκονταν στον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο. 
Δεκέμβριος 
25 Δεκεμβρίου: Χριστούγεννα 
Αύγουστος 
15 Αυγούστου: Κοίμηση της Θεοτόκου 
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Άυτοκή Ευρώπη 
Βέλγιο 
Ιανουάριος 
• 1 Ιανουαρίου: Πρωτοχρονιά 
Απρίλιος 
• 16 Απριλίου: Κυριακή του Πάσχα 
• 17 Απριλίου: Δευτέρα του Πάσχα 
Μάιος 
• 1 Μαΐου: Εργατική Πρωτομαγιά 
• 25 Μαΐου: Της Αναλήψεως 
Ιούνιος 
• 4 Ιουνίου: Κυριακή της Πεντηκοστής 
• 5 Ιουνίου: Του Αγίου Πνεύματος 
Ιούλιος 
• 11 Ιουλίου: Εορτή της Φλαμανδικής Κοινότητας 
• 21 Ιουλίου: Ημέρα Ανεξαρτησίας 
Αύγουστος 
• 15 Αυγούστου: Ανάληψη της Παναγίας 
Σεπτέμβριος 
• 2? Σεπτεμβρίου: Εορτή της Γαλλόφωνης Κοινότητας 
Νοέμβριος 
I Νοεμβρίου: Των Αγίων Πάντων 
I I Νοεμβρίου: Ημέρα Ανακωχής 
Δεκέμβριος 
ñ 25 Δεκεμβρίου: Χριστούγεννα 
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Επίσημη ονομασία: Ομοσπονδια­
κή Δημοκρατία της Γερμανίας 
Έκταση: 356.978 τετ. χλμ. 
Πρωτεύουσα: Βερολίνο 
Άλλες μεγάλες πόλεις: Αμβούρ­
γο, Μόναχο, Κολωνία, Φρα­
γκφούρτη, Έσση, Ντόρτμουντ, 
Στουτγάρδη, Ντύσελντορφ, Βρέ­
μη, Ντούισμπουργκ, Αννόβερο, 
Λιψία 
Ψηλότερο βουνό: Τσουγκσπίτσε 
Κυριότεροι ποταμοί: Δούναβης, 
Έλβας, Ρήνος, Όντερ, Μόζελ, 
Μάιν, Βέσερ, Νάισε, Σπρέε 
Πολίτευμα: Ομοσπονδιακή δημο­
κρατία 
Επίσημη γλώσσα: Γερμανική 
Κύριο θρήσκευμα: Προτεσταντι­
σμός, Ρωμαιοκαθολικισμός 
Άυτική Ευρώπη 
Γερμανία 
Ιανουάριος 
• 1 Ιανουαρίου: Πρωτοχρονιά 
• 6 Ιανουαρίου: Των Φώτων 
Απρίλιος 
• 13 Απριλίου: Μεγάλη Πέμπτη 
• 14 Απριλίου: Μεγάλη Παρασκευή 
• 15 Απριλίου: Μέγα Σάββατο 
• 16 Απριλίου: Κυριακή του Πάσχα 
• 17 Απριλίου: Δευτέρα του Πάσχα 
Μάιος 
• 1 Μαΐου: Εργατική Πρωτομαγιά 
• 25 Μαΐου: Γιορτή της Αναλήψεως του Χριστού 
Ιούνιος 
4 Ιουνίου: Κυριακή της Πεντηκοστής 
Οκτώβριος 
3 Οκτωβρίου: Ημέρα της Γερμανικής Ενότητας 
(εθνική εορτή] 
Στις 3 Οκτωβρίου του 1990 και μετά την ειρηνική 
επανάσταση του 1989, ολοκληρώθηκε η προσχώρηση 
της Γερμανικής Λαϊκής Δημοκρατίας στην Ομοσπονδιακή 
Δημοκρατία της Γερμανίας. 
31 Οκτωβρίου: Ημέρα Μεταρρύθμισης 
Γιορτάζεται από μερικούς Γερμανούς ως η ημέρα των 
θέσεων του Λούθηρου. Στις 31 Οκτωβρίου του 1517, ο 
Λούθηρος κάρφωσε τις 95 θέσεις του στην πόρτα της 
εκκλησίας του Βίτενμπεργκ. Στα γραπτά του, εξέφρασε τις 
διαφορές του με τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία. Κάποιοι 
συμφώνησαν μαζί του και αυτό το διαφωνούν σώμα 
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οδήγησε στο σχίσμα από τον Καθολικισμό και στην 
εδραίωση της Λουθηρανικής Εκκλησίας. 
Δεκέμβριος 
Νοέμβριος 
6 Δεκεμβρίου: Ημέρα Ανεξαρτησίας 
24 Δεκεμβρίου: Παραμονή Χριστουγέννων 
25 Δεκεμβρίου: Χριστούγεννα 
1 Νοεμβρίου: Γιορτή των Αγίων Πάντων 
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Επίσημη ονομασία: Βασίλειο της 
Ολλανδίας 
Έκταση: 41.526 τετ. χλμ. 
Πρωτεύουσα: Άμστερνταμ (νομο­
θετικό κέντρο: Χάγη) 
Άλλες μεγάλες πόλεις: Ρότερ­
νταμ, Χάγη, Ουτρέχτη, Άιντχοβεν 
Ψηλότερο βουνό: Βάαλσερ 
Μπεργκ (321 μ.) 
Μεγαλύτεροι ποταμοί: Ρήνος, 
Μόζας, Σκάλδης 
Πολίτευμα: Συνταγματική μοναρ­
χία 
Επίσημη γλώσσα: Ολλανδική 
Κύριο θρήσκευμα: Προτεσταντι­
σμός, Ρωμαιοκαθολικισμός 
'Δυτική Ευρώπη 
ΟΤλανδία 
Ιανουάριος 
• 1 Ιανουαρίου: Πρωτοχρονιά 
Απρίλιος 
• 16 Απριλίου: Κυριακή του Πάσχα 
• 17 Απριλίου: Δευτέρα του Πάσχα 
• 30 Απριλίου: Εθνική Εορτή 
Μάιος 
• 5 Μαΐου: Ημέρα Απελευθέρωσης 
Γιορτάζεται η 5η Μαΐου του 1945, κατά την οποία η 
Ολλανδία απελευθερώθηκε από τη ναζιστική κατοχή με τη 
συμβολή των Συμμάχων. Το γεγονός αυτό γιορτάζεται με 
στρατιωτικές παρελάσεις και μουσικές συναυλίες. Μια 
ξεχωριστή επιμνημόσυνη τελετή πραγματοποιείται στην 
Πλατεία Νταμ (Dam Square) στο Άμστερνταμ το βράδυ 
πριν την ημέρα της Απελευθέρωσης, στις 4 Μαΐου. 
• 25 Μαΐου: Γιορτή της Αναλήψεως του Χριστού 
Ιούνιος 
24 Ιουνίου: Κυριακή της Πεντηκοστής 
5 Ιουνίου: Του Αγίου Πνεύματος 
Δεκέμβριος 
25 Δεκεμβρίου: Χριστούγεννα 
26 Δεκεμβρίου: Δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων 
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ΔυϊΒίή Ευρώπη 
Λουξεμβούργο 
Ιανουάριος 
• 1 Ιανουαρίου: Πρωτοχρονιά 
Απρίλιος 
• 14 Απριλίου: Μεγάλη Παρασκευή 
• 15 Απριλίου: Μέγα Σάββατο 
• 16 Απριλίου: Κυριακή του Πάσχα 
• 17 Απριλίου: Δευτέρα του Πάσχα 
Μάιος 
• 1 Μαΐου: Εργατική Πρωτομαγιά 
• 25 Μαΐου: Γιορτή της Αναλήψεως του Χριστού 
Ιούνιος 
• 4 Ιουνίου: Κυριακή της Πεντηκοστής 
• 23 Ιουνίου: Εθνική Εορτή 
Γιορτάζεται η επέτειος γέννησης του Μεγάλου Δούκα 
(Grand Duke). 
Αύγουστος 
• 15 Αυγούστου: Κοίμηση της Θεοτόκου 
Νοέμβριος 
• 1 Νοεμβρίου: Εορτή των Αγίων Πάντων 
• 2 Νοεμβρίου: Εορτή των Ψυχών 
Δεκέμβριος 
24 Δεκεμβρίου: Παραμονή Χριστουγέννων 
25 Δεκεμβρίου: Χριστούγεννα 
26 Δεκεμβρίου: Εορτή του Αγίου Στεφάνου 
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Επίσημη ονομασία: Δημοκρατία 
της Ουγγαρίας 
Έκταση: 93.030 τετ. χλμ. 
Πρωτεύουσα: Βουδαπέστη 
Αλλες μεγάλες πόλεις: 
Μισκόλτς, Ντέμπρετσεν, 
Τσέγκεντ, Πέστη 
Κυριότεροι Ποταμοί: Δούναβης, 
Τίσα 
Μεγαλύτερη λίμνη: Μπαλάτον 
Πολίτευμα: Δημοκρατία 
Επίσημες γλώσσες: Ουγγρικά 
(Μαγιάρικα) 
Κύριο θρήσκευμα: Ρωμαιοκαθο-
λικισμός, Προτεσταντισμός 
(Καλβινισμός, Λουθηρανισμός) 
Κεντρική Ευρώπη 
Ουγγαρία 
Ιανουάριος 
• 1 Ιανουαρίου: Πρωτοχρονιά 
Μάρτιος 
• 15 Μαρτίου: Επέτειος της έναρξης της Επανάστασης του 
1848 και του πολέμου της Ανεξαρτησίας 
Απρίλιος 
• 16 Απριλίου: Κυριακή του Πάσχα 
• 17 Απριλίου: Δευτέρα του Πάσχα 
Μάιος 
• 1 Μαΐου: Εργατική Πρωτομαγιά 
Ιούνιος 
• 4 Ιουνίου: Κυριακή της Πεντηκοστής 
• 5 Ιουνίου: Του Αγίου Πνεύματος 
Αύγουστος 
15 Αυγούστου: Ανάληψη της Παναγίας 
20 Αυγούστου: Γιορτή του Αγίου Στεφάνου / Επέτειος 
Ίδρυσης του Ουγγρικού Κράτους 
Οκτώβριος 
23 Οκτωβρίου: Επέτειος Έναρξης της Επανάστασης 
του 1956 και του Πολέμου της Ανεξαρτησίας / Ημέρα 
Ανακήρυξης της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας το 1989 
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Νοέμβριος Δεκέμβριος 
1 Νοεμβρίου: Των Αγίων Πάντων 25 Δεκεμβρίου: Χριστούγεννα 
31 Δεκεμβρίου: Παραμονή Πρωτοχρονιάς 
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Κ!ντρ
ΐκ
ή Ευρώπη 
Επίσημη ονομασία: Δημοκρατική 
Ομοσπονδία της Ελβετίας 
Έκταση: 41.284 τετ. χλμ. 
Πρωτεύουσα: Βέρνη 
Αλλες μεγάλες πόλεις: 
Ζυρίχη, Βασιλεία, Γενεύη, 
Λοζάννη 
Μεγαλύτερες λίμνες: Λίμνη της 
Γενεύης, λίμνη Μπόντεν 
Ψηλότερο Βουνό: Όρος Ντιφούρ 
(4.634 μ.) 
Κυριότεροι Ποταμοί: Ρήνος, 
Ροδανός 
Πολίτευμα: Ομοσπονδιακή 
Δημοκρατία 
Επίσημες γλώσσες: Γερμανικά, 
Γαλλικά, Ιταλικά, Ρετορωμανικά 
Κύριο θρήσκευμα: Ρωμαιοκαθο-
λικισμός, Προτεσταντισμός 
Ελβετία 
Ιανουάριος 
• 1 Ιανουαρίου: Πρωτοχρονιά 
• 2 Ιανουαρίου: Δεύτερη Ημέρα του Χρόνου 
Απρίλιος 
• 14 Απριλίου: Μεγάλη Παρασκευή 
• 16 Απριλίου: Κυριακή του Πάσχα 
• 17 Απριλίου: Δευτέρα του Πάσχα 
Μάιος 
• 1 Μαΐου: Εργατική Πρωτομαγιά 
• 25 Μαΐου: Της Αναλήψεως 
Ιούνιος 
• 5 Ιουνίου: Δευτέρα της Πεντηκοστής 
Αύγουστος 
• 1 Αυγούστου: Εθνική Ημέρα της Ελβετίας 
Δεκέμβριος 
• 25 Δεκεμβρίου: Χριστούγεννα 
• 26 Δεκεμβρίου: Εορτή του Αγίου Ετιέν (St. Etienne) 
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Επίσημη ονομασία: Δημοκρατία 
της Πολωνίας 
Έκταση: 312.685 τετ. χλμ. 
Πρωτεύουσα: Βαρσοβία 
Άλλες μεγάλες πόλεις: Κρακο­
βία, Γκντανσχ, Κατοβίτσε, Λιού-
μπλιν, Πόζναν, Λοτζ, Μπύντγκο-
στς, Βρότσλαφ, Στεττίνο 
Ψηλότερο βουνό: Ρίται 
(2.499 μ.) 
Κυριότεροι ποταμοί: Βιστούλας, 
Όντερ, Μπουγκ, Νάρεφ, Σαν, Νάι-
σε 
Πολίτευμα: Δημοκρατία 
Επίσημη γλώσοα: Πολωνική 
Κύριο θρήσκευμα: Ρωμαιοκαθο-
λικισμός 
15G 
| ! ν τ ρ ι κ ή Ευρώπη 
Πολωνία 
Ιανουάριος 
• 1 Ιανουαρίου: Πρωτοχρονιά 
Απρίλιος 
• 14 Απριλίου: Μεγάλη Παρασκευή 
• 15 Απριλίου: Μέγα Σάββατο 
• 16 Απριλίου: Κυριακή του Πάσχα 
• 17 Απριλίου: Δευτέρα του Πάσχα 
Μάιος 
• 11 Μαΐου: Εργατική Πρωτομαγιά 
• 3 Μαΐου: Ημέρα του Συντάγματος 
Εορτάζεται η ψήφιση του πρώτου πολωνικού Συντάγματος 
(δεύτερου στον κόσμο μετά το αμερικανικό) την 3η Μαΐου 
του 1791. 
Αύγουστος 
• 15 Αυγούστου: Κοίμηση της Θεοτόκου 
Οι Καθολικοί γιορτάζουν την Κοίμηση της 
Παρθένου Μαρίας. 
Νοέμβριος 
I Νοεμβρίου: Εορτή των Αγίων Πάντων 
Οι Πολωνοί γιορτάζουν την μνήμη των νεκρών συγγενών 
και φίλων τους. 
I I Νοεμβρίου: Ημέρα Ανεξαρτησίας 
Εορτάζεται η επανάκτηση της ανεξαρτησίας 
την 11η Νοεμβρίου του 1918. 
Δεκέμβριος 
24 Δεκεμβρίου: Παραμονή Χριστουγέννων 
25 Δεκεμβρίου: Χριστούγεννα 
26 Δεκεμβρίου: Δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων 
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Ρ ν τ ρ ι κ ή Ευρώπη 
Επίσημη ονομασία: Δημοκρατία 
της Αυστρίας 
Έκταση: 83.858 τετ. χλμ. 
Πρωτεύουσα: Βιέννη 
Άλλες μεγάλες πόλεις: Γκρατς, 
Αιντς, Ζάλτσμπουργκ, Ίνσμπρουκ 
Ψηλότερο βουνό: Γκρος Γκλό-
κνερ (3.797 μ.) 
Μεγάλοι ποταμοί: Δούναβης, 
Δράβος, Ιν, Μουρ, Ενς 
Πολίτευμα: Ομοσπονδιακή δημο­
κρατία 
Επίσημη γλώσσα: Γερμανική 
Κύριο θρήσκευμα: Ρωμαιοκαθο-
λικισμός 
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Αυστρία 
Ιανουάριος 
1 Ιανουαρίου: Πρωτοχρονιά 
6 Ιανουαρίου: Θεοφάνια 
Απρίλιος 
16 Απριλίου: Κυριακή του Πάσχα 
17 Απριλίου: Δεύτερη μέρα του Πάσχα 
Μάιος 
• 1 Μαΐου: Εργατική Πρωτομαγιά 
• 25 Μαΐου: Γιορτή της Αναλήψεως του Χριστού 
Ιούνιος 
• 4 Ιουνίου: Κυριακή της Πεντηκοστή 
• 5 Ιουνίου: Του Αγίου Πνεύματος 
• 15 Ιουνίου: Αγία Δωρεά 
Αύγουστος 
• 15 Αυγούστου: Κοίμηση της Θεοτόκου 
Οκτώβριος 
• 26 Οκτωβρίου: Ημέρα της Σημαίας 
Νοέμβριος 
• 1 Νοεμβρίου: Εορτή των Αγίων Πάντων 
Δεκέμβριος 
8 Δεκεμβρίου: Εορτή της Άμωμου Συλλήψεως της 
Θεοτόκου 
25 Δεκεμβρίου: Χριστούγεννα 
26 Δεκεμβρίου: Εορτή του Αγίου Στεφάνου 
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in ilium 
Κεντρική Ευρώπη 
Επίσημη ονομασία: Δημοκρατία 
της Τσεχίας 
Έκταση: 78.866 τετ. χλμ. 
Πρωτεύουσα: Πράγα 
Αλλες μεγάλες πόλεις: Μπρυν, 
Πίλσεν, Οστράβα 
Κυριότεροι Ποταμοί: Μολδάβας, 
Έλβας 
Πολίτευμα: Δημοκρατία 
Επίσημες γλώσσες: Τσέχικα 
Κύριο θρήσκευμα: Ρωμαιοκαθο-
λικισμός, Προτεσταντισμός 
Τσεχ(α 
Ιανουάριος 
• 1 Ιανουαρίου: Πρωτοχρονιά / Ημέρα Ανασύστασης του 
ανεξάρτητου τσέχικου κράτους 
• 27 Ιανουαρίου: Ημέρα Μνήμης των θυμάτων του 
Ολοκαυτώματος και πρόληψης των εγκλημάτων κατά 
της ανθρωπότητας 
Μάρτιος 
8 Μαρτίου: Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας 
Απρίλιος 
• 16 Απριλίου: Κυριακή του Πάσχα 
• 17 Απριλίου: Δευτέρα του Πάσχα 
Μάιος 
• 1 Μαΐου: Εργατική Πρωτομαγιά 
• 5 Μαΐου: Επέτειος της Επανάστασης του τσέχικου έθνους 
το 1945 
• 8 Μαΐου: Ημέρα απελευθέρωσης από τον φασισμό 
Ιούλιος 
5 Ιουλίου: Ημέρα Μνήμης των Αποστόλων των Σλάβων 
Κύριλλου και Μεθόδιου 
6 Ιουλίου: Ημέρα Μνήμης του θανάτου του μεταρρυθμιστή 
Γιάν Χους το 1415 
Σεπτέμβριος 
• 28 Σεπτεμβρίου: Ημέρα της Οντότητας του 
τσέχικου κράτους 
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Οκτώβριος Δεκέμβριος 
28 Οκτωβρίου: Ημέρα Ίδρυσης του ανεξάρτητου 
Τσεχοσλοβακικού Κράτους το 1918 
Νοέμβριος 
24 Δεκεμβρίου: Παραμονή Χριστουγέννων 
25 Δεκεμβρίου: Χριστούγεννα 
26 Δεκεμβρίου: Δεύτερη Ημέρα Χριστουγέννων 
1? Νοεμβρίου: Ημέρα του αγώνα των φοιτητών 
για την ελευθερία και τη δημοκρατία το 1989 / 
Επέτειος της Βελούδινης Επανάστασης 
1G1 
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^ | ' ν τ ρ ι κ ή Ευρώπη 
Επίσημη ονομασία: Δημοκρατία 
της Σλοβενίας 
Έκταση: 20.256 τετ. χλμ. 
Πρωτεύουσα: Λιουμπλιάνα 
Άλλες μεγάλες πόλεις: Τσέλτε, 
Μάριμπορ, Κραντ 
Πολίτευμα: Δημοκρατία 
Επίσημη γλώσσα: Σλοβένικη 
Κύριο θρήσκευμα: Ρωμαιοκαθο-
λικισμός 
1G2 
Σλοβενία 
Ιανουάριος 
• 1 Ιανουαρίου: Πρωτοχρονιά 
• 2 Ιανουαρίου: Δεύτερη μέρα του νέου χρόνου 
Φεβρουάριος 
• 8 Φεβρουαρίου: Ημέρα του Πολιτισμού 
Την ημέρα αυτή, οι Σλοβένοι τιμούν το θάνατο ενός από 
τους πιο σημαντικούς ποιητές τους, του Φρανς Πρεζέρεν 
(France Prezeren). Το πιο γνωστό ίσως ποίημα του 
Πρεζέρεν, γραμμένο το 1844, είναι το «Πρόποση» 
("Zdravljica"), μέρος του οποίου χρησιμοποιείται ως ο 
εθνικός ύμνος της Σλοβενίας «Μία πρόποση σε όλους 
τους καλόκαρδους ανθρώπους...». Το ποίημα αυτό 
αποτελεί τη διακήρυξη της πίστης του συγγραφέα στη 
σημασία της πολιτικής ενημερότητας των Σλοβένων, την 
προώθηση της ιδέας μιας ενοποιημένης Σλοβενίας και 
την ανύψωση της σε εθνικό πολιτικό πρόγραμμα στην 
επανάσταση του Μαρτίου το 1848. Σήμερα, την ημέρα 
αυτή απονέμονται τα σημαντικότερα πολιτιστικά βραβεία 
της χώρας. 
Μάρτιος 
• 8 Μαρτίου: Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας 
Απρίλιος 
16 Απριλίου: Κυριακή του Πάσχα 
1? Απριλίου: Δευτέρα του Πάσχα 
27 Απριλίου: Ημέρα Εθνικής Αντίστασης 
Μάιος 
1 Μαΐου: Εργατική Πρωτομαγιά 
Ιούνιος 
• 4 Ιουνίου: Κυριακή της Πεντηκοστής 
• 25 Ιουνίου: Ημέρα της Σλοβενίας 
Αύγουστος 
• 15 Αυγούστου: Κοίμηση της Θεοτόκου 
Οκτώβριος 
• 31 Οκτωβρίου: Ημέρα της Μεταρρύθμισης 
Νοέμβριος 
1 Νοεμβρίου: Γιορτή των Αγίων Πάντων 
Οι Σλοβένοι τιμούν το θάνατο αγαπημένων τους 
προσώπων πηγαίνοντας στα νεκροταφεία και 
φροντίζοντας τους τάφους 
Δεκέμβριος 
25 Δεκεμβρίου: Χριστούγεννα 
26 Δεκεμβρίου: Ημέρα της Ανεξαρτησίας 
Στις 26 Δεκεμβρίου γιορτάζεται η ανακοίνωση 
των αποτελεσμάτων του δημοψηφίσματος, που 
πραγματοποιήθηκε στις 23 Δεκεμβρίου του 1990, 
για την ανεξαρτησία της Σλοβενίας, αν και η 
πραγματική ανεξαρτησία επήλθε στις 25 Ιουνίου 
του 1991. 
1G3 
mi Illlllfl 
Επίσημη ονομασία: Ρωσική Ομο­
σπονδία 
Έκταση: 17.075,400 τετ. χλμ. 
Πρωτεύουσα: Μόσχα 
Άλλες μεγάλες πόλεις: Αγία Πε­
τρούπολη, Νοβοσιμπίρσκ, Νίζνυ 
Νόβγκοροντ, Ομσκ, 
Περμ, Ούφα, Γεκατερίνμπουργκ, 
Σαμάρα, Καζάν 
Ψηλότερο βουνό: Ελμπρούς 
(5.642 μ.) 
Κυριότεροι ποταμοί: Λένας, Γενι-
σέι, Βόλγας, Ιρτύς, Ντον, Ολενέκ, 
Κολίμα, Πετσόρα, Ομπ 
Πολίτευμα: Ομοσπονδιακή δημο­
κρατία 
Επίσημη γλώσσα: Ρωσική 
Κύριο θρήσκευμα: Ορθόδοξος 
Χριστιανισμός 
Α§τολική Ευρώπη 
Ρωσία 
Ιανουάριος 
• 1 Ιανουαρίου: Πρωτοχρονιά 
Γιορτές γίνονται συνήθως στο οικογενειακό περιβάλλον 
με γλέντι γύρω από το Χριστουγεννιάτικο δέντρο. Η νέα 
χρονιά είναι εδώ και ο Πρόεδρος της Ρωσίας απευθύνει 
σύντομο μήνυμα προς τους συμπατριώτες του. 
• 7 Ιανουαρίου: Χριστούγεννα 
Όπως και στο Άγιο Όρος της Ελλάδας, στη Ρωσία τα 
Χριστούγεννα γιορτάζονται σύμφωνα με το Ιουλιανό 
Ημερολόγιο και τις Ορθόδοξες παραδόσεις. 
Φεβρουάριος 
1G4 
23 Φεβρουαρίου: Ημέρα των Υπερασπιστών της Πατρίδας 
Αν και η γιορτή αυτή αντιστοιχεί στην ημέρα των 
Ενόπλων Δυνάμεων που υπάρχει σχεδόν σε όλες τις 
χώρες του κόσμου, στη Ρωσία θεωρείται γενικώς ως 
ημέρα των ανδρών -δηλαδή όλων εκείνων που σε 
περίπτωση ανάγκης θα κληθούν να υπερασπίσουν την 
πατρίδα. Δώρα δίνονται σε άνδρες και αγόρια από 
γυναίκες, μητέρες, συμμαθήτριες, συμφοιτήτριες κλπ. Η 
γιορτή καθιερώθηκε το 1918, όταν ο νεοσύστατος 
Κόκκινος Στρατός με σκληρές μάχες σταμάτησε την 
προέλαση των γερμανικών στρατευμάτων προς την Αγία 
Πετρούπολη. 
Μάρτιος 
8 Μαρτίου: Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας 
Μάιος 
1 Μαΐου: Ημέρα Ειρήνης και Εργασίας 
Αποτελεί την ευχάριστη ευκαιρία, μετά το μεγάλο ρωσικό 
χειμώνα, να απολαύσει κανείς τον ανοιξιάτικο καιρό, να 
συμμετάσχει σε πορείες, να βγει οικογενειακώς ή με 
παρέα έξω στην ύπαιθρο. 
9 Μαΐου: Ημέρα της Νίκης 
Εορτάζεται η νίκη του Σοβιετικού λαού στο Μεγάλο 
Πατριωτικό Πόλεμο (1941-1945). Οργανώνεται 
μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στην Κόκκινη 
Πλατεία, με συμμετοχή βετεράνων πολεμιστών, και 
πυροτεχνήματα στη Μόσχα και σε άλλες ρώσικες 
πόλεις όπου διεξήχθησαν σκληρές μάχες εναντίον 
των Γερμανών. Στεφάνια και λουλούδια 
κατατίθενται σε μνημεία πεσόντων σε ολόκληρη τη 
Ρωσία. 
Ιούνιος 
12 Ιουνίου: Ημέρα της Ρωσίας 
Το 1991 το Κοινοβούλιο υιοθέτησε τη Δήλωση για 
την Εθνική Κυριαρχία της Ρωσίας. 
Νοέμβριος 
7 Νοεμβρίου: Ημέρα Ομόνοιας και Συμφιλίωσης 
Επέτειος της Οκτωβριανής Επανάστασης των 
Μπολσεβίκων το 1917. Η ημέρα αυτή γιορτάζεται 
σήμερα στη Ρωσία ως μέρα μνήμης όλων των 
πεσόντων στη διάρκεια του αιματηρού εμφυλίου 
πολέμου. Οργανώνονται πορείες από διάφορα 
πολιτικά κόμματα, καταθέτονται στεφάνια και 
λουλούδια. 
Δεκέμβριος 
12 Δεκεμβρίου: Ημέρα του Συντάγματος 
Το 1993 ο ρωσικός λαός, με δημοψήφισμα, 
υιοθέτησε το ισχύον Σύνταγμα του Κράτους. 
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Νόβα Ευρώπη 
Ισπανία 
Ιανουάριος 
• 1 Ιανουαρίου: Πρωτοχρονιά 
• 6 Ιανουαρίου: Ημέρα των Τριών Βασιλέων 
Η ημέρα των Τριών Βασιλέων ή Τριών Μάγων είναι η 
μέρα, όπου οι Ισπανοί παραδοσιακά ανοίγουν τα 
χριστουγεννιάτικα δώρα τους, τιμώντας έτσι την ημέρα 
που οι Μάγοι έφεραν χρυσό, λιβάνι και σμύρνα στο 
νεογέννητο Ιησού. 
Μάρτιος 
• 19 Μαρτίου: Γιορτή του Αγίου Ιωσήφ 
Απρίλιος 
• 14 Απριλίου: Μεγάλη Παρασκευή 
• 15 Απριλίου: Μέγα Σάββατο 
• 16 Απριλίου: Κυριακή του Πάσχα 
Μάιος 
• 1 Μαΐου: Εργατική Πρωτομαγιά 
Αύγουστος 
• 15 Αυγούστου: Κοίμηση της Θεοτόκου 
Οκτώβριος 
• 12 Οκτωβρίου: Ημέρα του Έθνους 
Νοέμβριος 
• 1 Νοεμβρίου: Γιορτή των Αγίων Πάντων 
Δεκέμβριος 
6 Δεκεμβρίου: Ημέρα του Συντάγματος 
8 Δεκεμβρίου: Γιορτή της Άμωμου Συλλήψεως της 
Παναγίας 
25 Δεκεμβρίου: Χριστούγεννα 
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mi Illlllfl 
Επίσημη ονομασία: Δημοκρατία 
της Πορτογαλίας 
Έκταση: 92.135 τετ. χλμ. 
Πρωτεύουσα: Αισαβόνα 
Άλλες μεγάλες πόλεις: Πόρτο, 
Αμαντόρα, Μπράγχα, 
Σετούμπαλ, Κοΐμπρα 
Ψηλότερη οροσειρά: Εστρέλα 
(1.993 μ.) 
Κυριότεροι ποταμοί: Ταγός, 
Γκουαδιάνα 
Πολίτευμα: Κοινοβουλευτική δη­
μοκρατία 
Επίσημη γλώσσα: Πορτογαλική 
Κύριο θρήσκευμα: Ρωμαιοκαθο-
λικισμός 
Now Ευρώπη 
Πορτογαλία 
Ιανουάριος 
• 1 Ιανουαρίου: Πρωτοχρονιά 
Φεβρουάριος 
• 28 Φεβρουαρίου: Καρναβάλι (Mardi Gras] 
Απρίλιος 
• 14 Απριλίου: Μεγάλη Παρασκευή 
• 15 Απριλίου: Μέγα Σάββατο 
• 16 Απριλίου: Κυριακή του Πάσχα 
• 25 Απριλίου: Ημέρα της Απελευθέρωσης 
Γιορτάζεται η επέτειος της επανάστασης το 1974. 
Μάιος 
• 1 Μαΐου: Εργατική Πρωτομαγιά 
Ιούνιος 
• 10 Ιουνίου: Ημέρα της Πορτογαλίας 
Η ημέρα αυτή σηματοδοτεί την επέτειο του θανάτου του 
εθνικού ποιητή της Πορτογαλίας, Αούις δε Καμόες (Luis 
de Camoes), που γεννήθηκε το 1524. 
Αύγουστος 
• 15 Αυγούστου: Κοίμηση της Θεοτόκου 
Οκτώβριος 
• 5 Οκτωβρίου: Ημέρα της Δημοκρατίας 
1G8 
Νοέμβριος 
1 Νοεμβρίου: Γιορτή των Αγίων Πάντων 
Δεκέμβριος 
1 Δεκεμβρίου: Ημέρα Αποκατάστασης της 
Δημοκρατίας 
Γιορτάζεται η επιτυχημένη προσπάθεια για 
ανεξαρτησία από την Ισπανία το 1640. 
8 Δεκεμβρίου: Γιορτή της Αμωμου Συλλήψεως της 
Παναγίας 
24 Δεκεμβρίου: Παραμονή Χριστουγέννων 
25 Δεκεμβρίου: Χριστούγεννα 
1G9 
mi Illlllfl 
Επίσημη ονομασία: Ιταλική Δημο­
κρατία 
Έκταση: 301.277 τετ. χλμ. 
Πρωτεύουσα: Ρώμη 
Άλλες μεγάλες πόλεις: Μιλάνο, 
Φλωρεντία, Νάπολη, Τορίνο, Πα­
λέρμο, Γένοβα, Μπολόνια, Κατά-
νια, Μπάρι, Βενετία, 
Ψηλότερο βουνό: Λευκό Όρος 
(4.807 μ. -που βρίσκεται και σε 
γαλλικό έδαφος), 
Γκραν Παραντίζο (4.061 μ.) 
Κυριότεροι ποταμοί: Πάδος, Τίβε-
ρης, Άρνο, Πιάβε 
Πολίτευμα: Δημοκρατία 
Επίσημη γλώσσα: Ιταλική 
Κύριο θρήσκευμα: Ρωμαιοκαθο-
λικισμός 
NsoLa Ευρώπη 
Ιταλία 
Ιανουάριος 
• 1 Ιανουαρίου: Πρωτοχρονιά 
• 6 Ιανουαρίου: Θεοφάνια 
Φεβρουάριος 
• 26-28 Φεβρουαρίου: Καρναβάλι 
Το Καρναβάλι γιορτάζεται με παρελάσεις και μεταμφιέσεις 
σε πολλά μέρη της Ιταλίας, με πιο γνωστό και λαμπρό 
αυτό της Βενετίας, όπου πολλοί είναι αυτοί που έρχονται 
από όλα τα μέρη του κόσμου για να το παρακολουθήσουν 
και να συμμετάσχουν σ' αυτό. 
Απρίλιος 
• 16 Απριλίου: Κυριακή του Πάσχα 
• 17 Απριλίου: Δευτέρα του Πάσχα 
• 25 Απριλίου: Επέτειος της Απελευθερώσεως 
Γιορτάζεται η απελευθέρωση της Ιταλίας στο Β’ Παγκόσμιο 
Πόλεμο. 
Μάιος 
• 1 Μαΐου: Εργατική Πρωτομαγιά 
Ιούνιος 
• 2 Ιουνίου: Επέτειος για τη θεμελίωση της Δημοκρατίας 
Αύγουστος 
• 15 Αυγούστου: Κοίμηση της Θεοτόκου 
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Νοέμβριος 
1 Νοεμβρίου: Εορτή των Αγίων Πάντων 
2 Νοεμβρίου: Εορτή των Ψυχών 
Δεκέμβριος 
8 Δεκεμβρίου: Εορτή της Αμωμου Συλλήψεως της 
Παναγίας 
25 Δεκεμβρίου: Χριστούγεννα 
26 Δεκεμβρίου: Εορτή του Αγίου Στεφάνου 
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Νόβα Ευρώπη 
Μάλτα 
Ιανουάριος 
• 1 Ιανουαρίου: Πρωτοχρονιά 
Φεβρουάριος 
• 10 Φεβρουαρίου: Εορτασμός του ναυαγίου του Αγίου 
Παύλου (60 μ.Χ.) 
Η γιορτή αυτή αναφέρεται στο ναυάγιο στη Μάλτα που 
υπέστη το πλοίο που μετέφερε τον Άγιο Παύλο και που 
είχε σαν αποτέλεσμα οι κάτοικοι της Μάλτας να 
ασπαστούν το Χριστιανισμό. Το γεγονός αυτό αναφέρεται 
στις Πράξεις των Αποστόλων. Γιορτάζεται στη Βαλέτα. 
• 22-28 Φεβρουαρίου: Εβδομάδα του Καρναβαλιού 
Πολλά πλούσια σε χρώματα γεγονότα, που γίνονται στη 
Βαλέτα. 
Μάρτιος 
• 19 Μαρτίου: Γιορτή του Αγίου Ιωσήφ 
Εορτάζεται στο Ραμπάτ. 
• 31 Μαρτίου: Ημέρα Απελευθέρωσης (εθνική εορτή) 
Γίνεται μια εορταστική τελετή στο Μνημείο Πολέμου στη 
Φ flop ι ά να. Ιστιοπλοϊκοί αγώνες με παραδοσιακά πλοία 
γίνονται στο Μεγάλο Λιμάνι της Βαλέτα το απόγευμα της 
ίδιας μέρας. 
Απρίλιος 
• 14 Απριλίου: Μεγάλη Παρασκευή 
• 16 Απριλίου: Κυριακή του Πάσχα 
Από νωρίς το πρωί λιτανείες με το σώμα του 
«Ανασθέντος Χριστού» λαμβάνουν χώρα σε διάφορες 
πόλεις και χωριά. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν 
εκείνες των τριών παραθαλάσσιων πόλεων, της 
Βιτοριόσα, Σενγλία και Κοσπίκουα, όπου εκείνοι που 
κρατούν το σώμα του Χριστού στην πραγματικότητα 
τρέχουν. Εξακολουθεί να διατηρείται ως έθιμο η ευλογία 
από τον «Ανασθέντα Χριστό» του «φίγκολα» (ενός 
αμυγδαλωτού πασχαλινού κέικ) που κρατούν τα 
παιδιά. 
Μάιος 
1 Μαΐου: Εργατική Πρωτομαγιά 
Ιούνιος 
7 Ιουνίου: Εορτή της 7ης Ιουνίου 
Εορταστική τελετή εις ανάμνηση των συμβάντων 
της 7ης Ιουνίου του 1919. 
29 Ιουνίου: Γιορτή των Αγίων Πέτρου και Παύλου 
Αύγουστος 
15 Αυγούστου: Κοίμηση της Θεοτόκου 
Σεπτέμβριος 
8 Σεπτεμβρίου: Εορτή των κυριοτέρων νικών 
Εορταστική τελετή στη Βαλέτα για τον εορτασμό της 
άρσης της πολιορκίας ενάντια στους Τούρκους το 
1565, τη συνθήκη με τους Γάλλους το 1800 και το 
τέλος της πολιορκίας των δυνάμεων του Άξονα το 
1943. Ιστιοπλοϊκοί αγώνες με παραδοσιακά και 
πολύχρωμα πλοία λαμβάνουν χώρα στο Μεγάλο 
Λιμάνι το απόγευμα. Εκδηλώσεις γίνονται, επίσης, 
και σε αρκετές άλλες πόλεις. 
21 Σεπτεμβρίου: Ημέρα Ανεξαρτησίας 
Δεκέμβριος 
8 Δεκεμβρίου: Εορτή της Αμωμου Συλλήψεως της 
Παναγίας 
13 Δεκεμβρίου: Ημέρα της Δημοκρατίας 
Η Μάλτα απέκτησε δημοκρατία το 1974 με πρόταση 
της Βουλής των Αντιπροσώπων. Εκδηλώσεις, 
συμπεριλαμβανομένων και αγώνων ιππασίας στη 
Μάρσα, γίνονται εις ανάμνηση του γεγονότος 
αυτού. 
25 Δεκεμβρίου: Χριστούγεννα 
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Βαλκαρκή Χερσόνησος 
Επίσημη ονομασία: Ελληνική Δη­
μοκρατία 
Έκταση: 131.957 τετ. χλμ. 
Πρωτεύουσα: Αθήνα 
Άλλες μεγάλες πόλεις: Θεσσα­
λονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο, Βόλος, 
Λάρισα, Ιωάννινα 
Ψηλότερο βουνό: Όλυμπος 
(2.917 μ.) 
Μεγαλύτεροι ποταμοί: Αλιάκμο­
νας, Αχελώος, Πηνειός, Έβρος, 
Νέστος 
Πολίτευμα: Προεδρευομένη κοι­
νοβουλευτική δημοκρατία 
Επίσημη γλώσσα: Ελληνική 
Κύριο θρήσκευμα: Ορθόδοξος 
Χριστιανισμός 
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Ελλάδα 
Ιανουάριος 
• 1 Ιανουαρίου: Πρωτοχρονιά / Του Αγίου Βασιλείου 
Το έθιμο της ημέρας αυτής είναι η κοπή της Βασιλόπιτας στην 
οποία η νοικοκυρά κρύβει ένα τυχερό φλουρί. 0 νοικοκύρης 
του σπιτιού «σταυρώνει» την πίτα και αφιερώνει τα κομμάτια 
που κόβει στο Χριστό, το σπίτι και τα μέλη της οικογένειας. 
Αυτός που βρίσκει το φλουρί θα είναι ο τυχερός της χρονιάς. 
• 6 Ιανουαρίου: Θεοφάνια 
Την παραμονή των Οεοφανείων ο ιερέας γυρίζει στα σπίτια 
των πιστών ραντίζοντας τα με αγιασμό, διώχνοντας έτσι μακριά 
κάθε κακό. 
Την ημέρα των Οεοφανείων ή των Φώτων γίνεται ο αγιασμός 
των υδάτων από τον ιερέα, ρίχνοντας το σταυρό στο νερό. Οι 
νέοι συναγωνίζονται ποιος θα ανασύρει πρώτος το σταυρό από 
τη θάΆασσα, το ποτάμι ή τη λίμνη. 0 νικητής περιφέρει το 
σταυρό πάνω σε στολισμένο δίσκο και δέχεται τις τιμές και τις 
ευχές των συμπολιτών του 
Μάρτιος 
5 Μαρτίου: Κυριακή της Αποκριάς 
6 Μαρτίου: Καθαρά Δευτέρα 
Η Καθαρά Δευτέρα σηματοδοτεί το τέλος της Αποκριάς και την 
αφετηρία της Μεγάλης Σαρακοστής, νηστείας που διαρκεί 
σαράντα μέρες έως το Πάσχα. Η ημέρα αυτή γιορτάζεται στην 
εξοχή με νηστίσιμα εδέσματα, τα «κούλουμα», το πέταγμα των 
χαρταετών, χορούς και τραγούδια. 
25 Μαρτίου: Ημέρα Ανεξαρτησίας / Ευαγγελισμός της 
Θεοτόκου 
Γιορτάζεται η ανεξαρτησία από την Οθωμανική Κυριαρχία το 
1821. 
Απρίλιος 
15 Απριλίου: Του Λαζάρου 
Το Σάββατο του Λαζάρου κορίτσια σχολικής 
ηλικίας, οι Λαζαρίνες, γυρίζουν τα σπίτια και 
τραγουδούν ειδικά κάλαντα, τα «Λαζάρικα», πού 
εξιστορούν την «εκ νεκρών έγερση» του Λαζάρου. 
Ως φιλοδώρημα για το τραγούδι και τις ευχές τους, 
οι Λαζαρίνες δέχονται άσπρα αβγά που τα βάζουν 
στο στολισμένο καλαθάκι που κρατούν. Τα αβγά 
αυτά βάφονται κόκκινα για το Πάσχα τη Μεγάλη 
Πέμπτη. 
20 Απριλίου: Μεγάλη Πέμπτη 
Τη Μεγάλη Πέμπτη γίνονται ιδιαίτερες 
προετοιμασίες για το Πάσχα, όπως το ζύμωμα του 
ψωμιού και γλυκισμάτων και το βάψιμο των 
αβγών. 
21 Απριλίου: Μεγάλη Παρασκευή 
Τη μέρα αυτή κορίτσια και γυναίκες στολίζουν με 
άνθη τον Επιτάφιο στην εκκλησία, ο οποίος με 
συνοδεία των πιστών περιφέρεται αργά το 
απόγευμα μετά την ακολουθία. 
22 Απριλίου: Μέγα Σάββατο 
Με την πρόσκληση του ιερέα: «Δεύτε λάβετε 
φως!» τα μεσάνυχτα του Μεγάλου Σαββάτου, το 
αναστάσιμο φως μεταδίδεται από τη λαμπάδα του 
ιερέα στους πιστούς, οι οποίοι το μεταφέρουν στα 
σπίτια τους, όπου «σταυρώνουν» πρώτα το 
ανώφλι της εξώπορτας. Οι οικογένειες δίνουν τον 
ασπασμό της Αγάπης, τσουγκρίζουν τα πασχαλινά 
αβγά και τρώνε την παραδοσιακή μαγειρίτσα. 
23 Απριλίου: Κυριακή του Πάσχα 
Η Κυριακή του Πάσχα είναι η πιο σημαντική γιορτή 
στην Ελλάδα και γιορτάζεται συνήθως στην εξοχή 
με το τσούγκρισμα των αβγών, το ψήσιμο του 
αρνιού, πασχαλινά γλυκίσματα, χορούς και 
τραγούδια. 
24 Απριλίου: Δευτέρα του Πάσχα 
Μάιος 
1 Μαΐου: Εργατική Πρωτομαγιά 
21 Μαΐου: Κωνσταντίνου και Ελένης 
Ιούνιος 
11 Ιουνίου: Κυριακή της Πεντηκοστής 
12 Ιουνίου: Του Αγίου Πνεύματος 
Αύγουστος 
15 Αυγούστου: Κοίμηση της Θεοτόκου 
Οκτώβριος 
26 Οκτωβρίου: Του Αγίου Δημητρίου 
Η ημέρα αυτή γιορτάζεται με ιδιαίτερη λαμπρότητα 
στη θεσσαλονίκη, καθώς ο Άγιος Δημήτριος είναι ο 
πολιούχος της. 
28 Οκτωβρίου: Επέτειος του ΟΧΙ 
Γιορτάζεται η αντίσταση στην φασιστική ιταλική 
εισβολή το 1940 με το «ΟΧΙ» του Μεταξά. 
Νοέμβριος 
17 Νοεμβρίου: Επέτειος του Πολυτεχνείου 
Ημέρα Μνήμης για τους πεσόντες φοιτητές που 
εναντιώθηκαν στο δικτατορικό καθεστώς, 
κατέλαβαν το Πολυτεχνείο το 1973, καλώντας σε 
αντίσταση όλο τον ελληνικό λαό. 
Δεκέμβριος 
6 Δεκεμβρίου: Του Αγίου Νικολάου 
24 Δεκεμβρίου: Παραμονή Χριστουγέννων 
Από νωρίς το πρωί ή σε κάποιες περιοχές ανήμερα 
των Χριστουγέννων τα παιδιά ξεχύνονται στους 
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Β α λ κ ο Ρ ή Χερσόνησος 
δρόμους και γυρίζοντας από σπίτι σε σπίτι 
τραγουδούν τα Κάλαντα των Χριστουγέννων. Ως 
αντίδωρο δέχονται χριστουγεννιάτικα γλυκίσματα 
(κουραμπιέδες και μελομακάρονα) και χρήματα. 
25 Δεκεμβρίου: Χριστούγεννα 
Τη μέρα των Χριστουγέννων οι οικογένειες 
μαζεύονται στα σπίτια τους γύρω από το γιορτινό 
τραπέζι, όπου σερβίρεται το παραδοσιακό χοιρινό. 
26 Δεκεμβρίου: Δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων 
31 Δεκεμβρίου: Παραμονή Πρωτοχρονιάς 
Τη μέρα αυτή τα παιδιά γυρίζουν τα σπίτια και 
τραγουδούν τα Κάλαντα της Πρωτοχρονιάς, όπου 
εύχονται Καλή Χρονιά στους σπιτονοικοκύρηδες. 
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Β α λ κ ο | κή Χερσόνησος 
Πρώην Γιουγκοσλαβική 
Δημοκρατία 
της Μακεδονίας 
Ιανουάριος 
Επίσημη ονομασία: Πρώην Γιου­
γκοσλαβική Δημοκρατία 
της Μακεδονίας 
Εκταση: 25.713 τετ. χλμ. 
Πρωτεύουσα: Σκόπια 
Αλλες πόλεις: Τέτοβο, Κουμάνο-
βο, Μοναστήρι 
Πολίτευμα: Δημοκρατία 
Επίσημη γλώσσα: Σλαβομακεδο-
νι κή 
Κύριο θρήσκευμα: Ορθόδοξος 
Χριστιανισμός 
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• 1 Ιανουαρίου: Πρωτοχρονιά 
• 2 Ιανουαρίου: Δεύτερη μέρα του νέου χρόνου 
• 7 Ιανουαρίου: Χριστούγεννα (Ορθοδόξων] 
• 10 Ιανουαρίου: Γιορτή της θυσίας (Kurban Bajram] 
Ισλαμική γιορτή που διαρκεί τέσσερις ημέρες. 
• 14 Ιανουαρίου: Πρωτοχρονιά (Ορθοδόξων] 
Μάρτιος 
8 Μαρτίου: Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας 
Απρίλιος 
21 Απριλίου: Μεγάλη Παρασκευή 
22 Απριλίου: Μέγα Σάββατο 
23 Απριλίου: Κυριακή του Πάσχα (Ορθοδόξων] 
Μάιος 
1 Μαΐου: Εργατική Πρωτομαγιά 
Αύγουστος 
2 Αυγούστου: Ημέρα Εξέγερσης του Αγίου Ηλία 
Η πιο σημαντική γιορτή στην Πρώην Γιουκοσλαβική 
Δημοκρατία της Μακεδονίας. Ημέρα εξέγερσης ενάντια 
στους Τούρκους το 1903 και ημέρα Αντιφασιστικής 
Συνέλευσης της Απελευθέρωσης του Λαού το 1944. 
Σεπτέμβριος 
• 8 Σεπτεμβρίου: Ημέρα Ανεξαρτησίας 
Αναφέρεται στην 8η Σεπτεμβρίου του 1991, όπου ο 
λαός, με δημοψήφισμα, υιοθέτησε την ανεξαρτησία. 
• 22 Σεπτεμβρίου - 22 Οκτωβρίου: Ραμαζάνι 
Οκτώβριος 
• 11 Οκτωβρίου: Ημέρα της Επανάστασης 
Αναφέρεται στις πρώτες ενέργειες ενάντια στους 
φασίστες το 1941. 
• 22-24 Οκτωβρίου: Γιορτή του Ραμαζανίου 
(Sherbet Bajram] 
Ισλαμική γιορτή που διαρκεί τρεις ημέρες και σημα­
τοδοτεί το τέλος του Ραμαζανίου, μήνα νηστείας για 
τους μουσουλμάνους. 
Δεκέμβριος 
• 25 Δεκεμβρίου: Χριστούγεννα (Καθολικών] 
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Βαλκα|!κή Χερσόνησος 
Επίσημη ονομασία: Δημοκρατία 
της Κροατίας 
Έκταση: 56.542 τετ. χλμ. 
Πρωτεύουσα: Ζάγκρεμπ 
Άλλες μεγάλες πόλεις: Ντου-
μπρόβνικ, Σπλιτ, Ριγιέκα, 
Κυριότεροι Ποταμοί: Σάβα, Δούνα­
βης 
Μεγαλύτερη λίμνη: Λίμνες Πλίτ-
βιτσε 
Πολίτευμα: Δημοκρατία 
Επίσημες γλώσσες: Κροατικά, 
Σέρβικα, Ιταλικά, Σλοβένικα, Σλο­
βάκικα 
Κύριο θρήσκευμα: Ρωμαιοκαθο-
λικισμός, Ορθόδοξος Χριστιανι­
σμός 
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Κροατία 
Ιανουάριος 
1 Ιανουαρίου: Πρωτοχρονιά 
6 Ιανουαρίου: Θεοφάνια 
15 Ιανουαρίου: Ημέρα της διεθνούς αναγνώρισης της Δη­
μοκρατίας της Κροατίας 
Απρίλιος 
• 16 Απριλίου: Κυριακή του Πάσχα 
• 17 Απριλίου: Δευτέρα του Πάσχα 
Μάιος 
• 1 Μαΐου: Εργατική Πρωτομαγιά 
Ιούνιος 
15 Ιουνίου: Της Αναλήψεως 
22 Ιουνίου: Ημέρα ενάντια στον φασισμό 
Αύγουστος 
• 5 Αυγούστου: Ημέρα Νίκης και Εθνική Ημέρα 
Ευχαριστιών 
• 15 Αυγούστου: Ανάληψη της Παναγίας 
Οκτώβριος 
• 8 Οκτωβρίου: Ημέρα Ανεξαρτησίας 
Νοέμβριος 
• 1 Νοεμβρίου: Των Αγίων Πάντων 
Δεκέμβριος 
25 Δεκεμβρίου: Χριστούγεννα 
26 Δεκεμβρίου: Δεύτερη Ημέρα Χριστουγέννων 
(Boxing Day) / Γιορτή του Αγίου Στεφάνου 
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Βαλκο|κή Χερσόνησος 
Επίσημη ονομασία: Ρουμανία 
Έκταση: 238.391 τετ. χλμ. 
Πρωτεύουσα: Βουκουρέστι 
Άλλες μεγάλες πόλεις: Κωνστά-
ντζα, Ιάσιο, Τιμισοάρα, 
Κλουζ-Ναπόκα, Μπρασόβ 
Κυριότεροι ποταμοί: Δούναβης, 
Μούρες, Προύθος 
Ψηλότερο βουνό: Μολντοβεάνου 
Πολίτευμα: Δημοκρατία 
Επίσημη γλώσσα: Ρουμανική 
Κύριο θρήσκευμα: Ορθόδοξος 
Χριστιανισμός 
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Ρουμανία 
Ιανουάριος 
1 Ιανουαρίου: Πρωτοχρονιά 
2 Ιανουαρίου: Δεύτερη μέρα του νέου χρόνου 
Απρίλιος 
21 Απριλίου: Μεγάλη Παρασκευή 
22 Απριλίου: Μέγα Σάββατο 
23 Απριλίου: Κυριακή του Πάσχα 
24 Απριλίου: Δευτέρα του Πάσχα 
Μάιος 
1 Μαΐου: Εργατική Πρωτομαγιά 
Δεκέμβριος 
1 Δεκεμβρίου: Εθνική Ημέρα της Ρουμανίας 
Εορτάζεται η Μεγάλη Συνένωση όλων των Ρουμάνων την 
1η Δεκεμβρίου του 1918. 
25 Δεκεμβρίου: Χριστούγεννα 
26 Δεκεμβρίου: Δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων 
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Βαλκα|ίκή Χερσόνησος 
Επίσημη ονομασία: Δημοκρατία 
της Βουλγαρίας 
Έκταση: 110.994 τετ. χλμ. 
Πρωτεύουσα: Σόφια 
Άλλες μεγάλες πόλεις: Πλόβντιβ 
(Φιλιππούπολη), Βάρνα, Μπουρ-
γκάς, Ρούσε, Στάρα Ζαγκόρα 
Πολίτευμα: Δημοκρατία 
Επίσημη γλώσσα: Βουλγαρική 
Κύριο θρήσκευμα: Ορθόδοξος 
Χριστιανισμός 
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Βουλγαρία 
Ιανουάριος 
• 1 Ιανουαρίου: Πρωτοχρονιά 
Μάρτιος 
• 3 Μαρτίου: Ημέρα Απελευθέρωσης 
Απρίλιος 
• 21 Απριλίου: Μεγάλη Παρασκευή 
• 22 Απριλίου: Μέγα Σάββατο 
• 23 Απριλίου: Κυριακή του Πάσχα 
• 24 Απριλίου: Δευτέρα του Πάσχα 
Μάιος 
• 1 Μαΐου: Εργατική Πρωτομαγιά 
• 6 Μαΐου: Γιορτή του Αγίου Γεωργίου / Ημέρα του 
Βουλγάρικου Στρατού 
• 24 Μαΐου: Γιορτή των Αγίων Κύριλλου και Μεθόδιου 
(Ημέρα Πολιτισμού, Γραφής και Ανάγνωσης] 
Σεπτέμβριος 
• 6 Σεπτεμβρίου: Ημέρα Ενοποίησης της Βουλγαρίας 
• 22 Σεπτεμβρίου: Ημέρα της Ανεξαρτησίας 
Νοέμβριος 
• 1 Νοεμβρίου: Ημέρα των Πνευματικών Ηγετών της Βουλ­
γαρίας 
Δεκέμβριος 
25 Δεκεμβρίου: Χριστούγεννα 
26 Δεκεμβρίου: Δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων 
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Βαλκο§κή Χερσόνησος 
Επίσημη ονομασία: Δημοκρατία 
της Αλβανίας 
Έκταση: 28.748 τετ. χλμ. 
Πρωτεύουσα: Τίρανα 
Άλλες πόλεις: Δυρράχιο (Επίδα-
μνος), Ελμπασάν, Σκόδρα 
Πολίτευμα: Δημοκρατία 
Επίσημη γλώσσα: Αλβανική 
Κύριο θρήσκευμα: Ισλάμ 
Αλβανία 
Ιανουάριος 
• 1 Ιανουαρίου: Πρωτοχρονιά 
• 2 Ιανουαρίου: Δεύτερη μέρα του νέου χρόνου 
• 31 Ιανουαρίου: Ισλαμική Πρωτοχρονιά 
Φεβρουάριος 
• 11 Φεβρουαρίου: Ημέρα θυσίας (Μεγάλο Μπαϊράμι] 
Μάρτιος 
• 21 Μαρτίου: Ημέρα Nowruz 
Απρίλιος 
• 11 Απριλίου: Επέτειος γέννησης του Προφήτη Μωάμεθ 
• 21 Απριλίου: Μεγάλη Παρασκευή 
• 22 Απριλίου: Μέγα Σάββατο 
• 23 Απριλίου: Κυριακή του Πάσχα (ορθοδόξων] 
• 24 Απριλίου: Δευτέρα του Πάσχα 
Μάιος 
• 1 Μαΐου: Εργατική Πρωτομαγιά 
Οκτώβριος 
19 Οκτωβρίου: Ημέρα της Μητέρας Τερέζας 
22-24 Οκτωβρίου: Γιορτή του Ραμαζανίου 
(Μικρό Μπαϊράμι] 
Νοέμβριος 
28 Νοεμβρίου: Ημέρα Ανεξαρτησίας 
29 Νοεμβρίου: Ημέρα Απελευθέρωσης 
18G 
Δεκέμβριος 
• 25 Δεκεμβρίου: Χριστούγεννα 
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Ανατολική Μεσόγειος 
Επίσημη ονομασία: Κυπριακή Δη­
μοκρατία 
Έκταση: 9.251 τετ. χλμ. 
Πρωτεύουσα: Λευκωσία 
Άλλες μεγάλες πόλεις: Λεμεσός, 
Λάρνακα, Πάφος 
Ψηλότερο βουνό: Τρόοδος (Όλυ-
μπος, 2.140 μ.) 
Μεγαλύτεροι ποταμοί: Πεδιαίος 
(Πηδιάς), Ιδαλίας (Παλιάς) 
Πολίτευμα: Προεδρική Δημοκρα­
τία 
Επίσημη γλώσσα: Ελληνική, 
τουρκική 
Κύριο θρήσκευμα: Ορθόδοξος 
Χριστιανισμός 
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Κύπρος 
Ιανουάριος 
1 Ιανουαρίου: Πρωτοχρονιά / Γιορτή του Αγίου 
Βασιλείου 
Το έθιμο της ημέρας αυτής είναι η κοπή της 
Βασιλόπιτας στην οποία η νοικοκυρά κρύβει ένα 
τυχερό φλουρί. 0 νοικοκύρης του σπιτιού 
«σταυρώνει» την πίτα και αφιερώνει τα κομμάτια 
που κόβει στο Χριστό, το σπίτι και τα μέλη της 
οικογένειας. Αυτός που βρίσκει το φλουρί θα είναι ο 
τυχερός της χρονιάς. 
6 Ιανουαρίου: Θεοφάνια 
Την παραμονή των Οεοφανείων ο ιερέας γυρίζει στα 
σπίτια των πιστών ραντίζοντας τα με αγιασμό, 
διώχνοντας έτσι μακριά κάθε κακό. 
Την ημέρα των Οεοφανείων ή των Φώτων γίνεται ο 
αγιασμός των υδάτων από τον ιερέα, ρίχνοντας το 
σταυρό στο νερό. Οι νέοι συναγωνίζονται ποιος θα 
ανασύρει πρώτος το σταυρό από τη θάΆασσα, το 
ποτάμι ή τη λίμνη. 0 νικητής περιφέρει το σταυρό 
πάνω σε στολισμένο δίσκο και δέχεται τις τιμές και 
τις ευχές των συμπολιτών του. 
Μάρτιος 
5 Μαρτίου: Κυριακή της Αποκριάς 
6 Μαρτίου: Καθαρά Δευτέρα 
Η Καθαρά Δευτέρα σηματοδοτεί το τέλος της 
Αποκριάς και την αφετηρία της Μεγάλης Σαρακοστής, 
νηστείας που διαρκεί σαράντα μέρες έως το Πάσχα. 
Η ημέρα αυτή γιορτάζεται στην εξοχή με νηστίσιμα 
εδέσματα, τα «κούλουμα», το πέταγμα των 
χαρταετών, χορούς και τραγούδια. 
25 Μαρτίου: Ημέρα Ανεξαρτησίας στην Ελλάδα / 
Ευαγγελισμός της Θεοτόκου 
Γιορτάζεται η ανεξαρτησία της Ελλάδας από την 
Οθωμανική Κυριαρχία το 1821. 
Απρίλιος 
11 Απριλίου: Εθνική Επέτειος της 1ης Απριλίου 
Έναρξη του Απελευθερωτικού Αγώνα ΕΟΚΑ 
(Εθνική Οργάνωση Κυπρίων Αγωνιστών) ενάντια 
στους Άγγλους, που διήρκεσε από το 1955 μέχρι 
το 1959. 
20 Απριλίου: Μεγάλη Πέμπτη 
Τη Μεγάλη Πέμπτη γίνονται ιδιαίτερες 
προετοιμασίες για το Πάσχα, όπως το ζύμωμα του 
ψωμιού και γλυκισμάτων και το βάψιμο των 
αβγών. 
21 Απριλίου: Μεγάλη Παρασκευή 
Τη μέρα αυτή κορίτσια και γυναίκες στολίζουν με 
άνθη τον Επιτάφιο στην εκκλησία, ο οποίος με 
συνοδεία των πιστών περιφέρεται αργά το 
απόγευμα μετά την ακολουθία. 
22 Απριλίου: Μέγα Σάββατο 
Με την πρόσκληση του ιερέα: «Δεύτε λάβετε 
φως!» τα μεσάνυχτα του Μεγάλου Σαββάτου, το 
αναστάσιμο φως μεταδίδεται από τη λαμπάδα του 
ιερέα στους πιστούς, οι οποίοι το μεταφέρουν στα 
σπίτια τους, όπου «σταυρώνουν» πρώτα το 
ανώφλι της εξώπορτας. Οι οικογένειες δίνουν τον 
ασπασμό της Αγάπης, τσουγκρίζουν τα πασχαλινά 
αβγά και τρώνε την παραδοσιακή μαγειρίτσα. 
23 Απριλίου: Κυριακή του Πάσχα 
Η Κυριακή του Πάσχα είναι η πιο σημαντική γιορτή 
στην Ελλάδα και γιορτάζεται συνήθως στην εξοχή 
με το τσούγκρισμα των αβγών, το ψήσιμο του 
αρνιού, πασχαλινά γλυκίσματα, χορούς και 
τραγούδια. 
24 Απριλίου: Δευτέρα του Πάσχα 
Μάιος 
• 1 Μαΐου: Εργατική Πρωτομαγιά 
• 21 Μαΐου: Κωνσταντίνου και Ελένης 
Ιούνιος 
• 11 Ιουνίου: Κυριακή της Πεντηκοστής 
• 12 Ιουνίου: Του Αγίου Πνεύματος 
Αύγουστος 
15 Αυγούστου: Κοίμηση της Θεοτόκου 
Οκτώβριος 
1 Οκτωβρίου: Ημέρα Κυπριακής Ανεξαρτησίας 
(I960] 
26 Οκτωβρίου: Του Αγίου Δημητρίου 
28 Οκτωβρίου: Επέτειος του «0X1» 
Γιορτάζεται η αντίσταση της Ελλάδας στην 
φασιστική ιταλική εισβολή το 1940 με το «0X1» 
του Μεταξά. 
Δεκέμβριος 
6 Δεκεμβρίου: Του Αγίου Νικολάου 
24 Δεκεμβρίου: Παραμονή Χριστουγέννων 
Από νωρίς το πρωί ή σε κάποιες περιοχές ανήμε­
ρα των Χριστουγέννων τα παιδιά ξεχύνονται στους 
δρόμους και γυρίζοντας από σπίτι σε σπίτι τραγου­
δούν τα Κάλαντα των Χριστουγέννων. Ως αντίδωρο 
δέχονται χριστουγεννιάτικα γλυκίσματα (κουραμπιέ­
δες και μελομακάρονα) και χρήματα. 
25 Δεκεμβρίου: Χριστούγεννα 
Τη μέρα των Χριστουγέννων οι οικογένειες μαζεύ­
ονται στα σπίτια τους γύρω από το γιορτινό τραπέ­
ζι, όπου σερβίρεται το παραδοσιακό χοιρινό. 
26 Δεκεμβρίου: Δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων 
31 Δεκεμβρίου: Παραμονή Πρωτοχρονιάς 
Τη μέρα αυτή τα παιδιά γυρίζουν τα σπίτια και τρα­
γουδούν τα Κάλαντα της Πρωτοχρονιάς, όπου εύ­
χονται Καλή Χρονιά στους σπιτονοικοκύρηδες. 
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Ωκεανία 
Επίσημη ονομασία: Κοινοπολιτεία 
της Αυστραλίας 
Έκταση: 7.682.300 τετ. χλμ. 
Πρωτεύουσα: Καμπέρα 
Άλλες μεγάλες πόλεις: Σίδνεϋ, 
Μελβούρνη, Μπρίσμπεϊν, Περθ, 
Αδελαΐδα 
Ψηλότερο βουνό: Κοσιούσκο 
(2.228 μ.) 
Μεγαλύτεροι ποταμοί: Μάρεϋ, 
Ντάρλιγκ 
Πολίτευμα: Ομοσπονδιακή συ­
νταγματική μοναρχία 
Επίσημη γλώσσα: Αγγλική 
Κύριο θρήσκευμα: Ρωμαιοκαθο-
λικισμός, Αγγλικανικός Προτεστα­
ντισμός 
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Αυστραλία 
Ιανουάριος 
1 Ιανουαρίου: Πρωτοχρονιά 
26 Ιανουαρίου: Ημέρα της Αυστραλίας 
Η ημέρα αυτή φέρνει στη μνήμη την άφιξη των 
Βρετανών το 1788. Αν και οι αυτόχθονες τη γιορτάζουν, 
ελάχιστοι είναι εκείνοι που αντιμετωπίζουν με χαρά την 
προέλευση της: λόγω συνωστισμού στις βρετανικές 
φυλακές ο λοχαγός Άρθουρ μετέφερε μία ομάδα 
καταδίκων στην ευρύχωρη ήπειρο. Η πόλη του Σίδνεϋ 
αναδύθηκε από την ποινική αποικία που ίδρυσαν οι 
πρώτοι αυτοί άποικοι. 
Μάρτιος 
15 Μαρτίου: Ημέρα της Καμπέρα 
Την τρίτη Δευτέρα του Μαρτίου γιορτάζεται η ίδρυση της 
Καμπέρα, πρωτεύουσας της Αυστραλίας. 
Απρίλιος 
14 Απριλίου: Μεγάλη Παρασκευή 
15 Απριλίου: Μέγα Σάββατο 
16 Απριλίου: Κυριακή του Πάσχα 
17 Απριλίου: Δευτέρα του Πάσχα 
Οκτώβριος 
4 Οκτωβρίου: Ημέρα Εργασίας (Ημέρα του Οχτάωρου] 
Η γιορτή αυτή τιμά τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας 
που ήρθε ως αποτέλεσμα, όταν τα εμπορικά σωματεία 
κατάφεραν να μειώσουν τις ώρες εργασίας σε οκτώ την 
ημέρα. 
Δεκέμβριος 
25 Δεκεμβρίου: Χριστούγεννα 
26 Δεκεμβρίου: Δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων 
(Boxing Day] 
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Επίσημη ονομασία: Νέα Ζηλανδία 
Έκταση: 270.534 τετ. χλμ. 
Πρωτεύουσα: Ουέλιγκτον 
Αλλες μεγάλες πόλεις:Όκλαντ, 
Κράισττσερτς, Μανουκάου 
Μεγαλύτερη λίμνη: Τάουπο (606 
τετ. χλμ.) 
Πολίτευμα: Συνταγματική μοναρ­
χία 
Επίσημες γλώσσες: Αγγλική, 
μαορί 
θρησκεύματα: Αγγλικανισμός, 
Ρωμαιοκαθολικισμός, 
Πρεσβυτεριανισμός 
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Ωκεανία 
Νέα Ζηλανδία 
Ιανουάριος 
• 1 Ιανουαρίου: Πρωτοχρονιά 
• 2 Ιανουαρίου: Δεύτερη μέρα του νέου χρόνου 
Φεβρουάριος 
• 6 Φεβρουαρίου: Ημέρα Waitangi 
Η ημέρα αυτή σηματοδοτεί την επέτειο για την υπογραφή 
της συνθήκης του WaiTangi στις 6 Φεβρουαρίου του 
1840, κατά την οποία η κυριαρχία της Νέας Ζηλανδίας 
παραχωρήθηκε στο Βρετανικό Στέμμα, και θεωρείται 
γενέθλιος μέρα για τη χώρα. Οι ιθαγενείς Μαόρι 
παραχώρησαν την κυριαρχία στους Βρετανούς με 
αντάλλαγμα νομική υποστήριξη και δικαιώματα ως 
πολίτες. Οι Βρετανοί τους υποσχέθηκαν κυριαρχία της γης 
τους, αλλά με τον περιορισμό της πώλησης αποκλειστικά 
στη μοναρχία. 
Απρίλιος 
• 14 Απριλίου: Μεγάλη Παρασκευή 
• 15 Απριλίου: Μέγα Σάββατο 
• 16 Απριλίου: Κυριακή του Πάσχα 
• 17 Απριλίου: Δευτέρα του Πάσχα 
Οκτώβριος 
23 Οκτωβρίου: Ημέρα Εργασίας 
Γιορτάζεται την τελευταία Δευτέρα του Οκτωβρίου. 
Δεκέμβριος 
25 Δεκεμβρίου: Χριστούγεννα 
26 Δεκεμβρίου: Δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων 
(Boxing Day] 
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Ωκεανία 
Παπούα -
Νέα Γουινέα 
Επίσημη ονομασία: Ανεξάρτητο 
Κράτος της Παπούα -
Νέας Γουινέας 
Έκταση: 462.840 τετ. χλμ. 
Πρωτεύουσα: Πορτ Μόουρσμπυ 
Αλλες μεγάλες πόλεις: Βέβαχ, 
Λάε, Μάνταγκ 
Πολίτευμα: Συνταγματική μοναρ­
χία 
Επίσημη γλώσσα: Αγγλική 
Κύριο θρήσκευμα: Προτεσταντι­
σμός 
Ιανουάριος 
• 1 Ιανουαρίου: Πρωτοχρονιά 
Σεπτέμβριος 
• 16 Σεπτεμβρίου: Ημέρα Ανεξαρτησίας 
Δεκέμβριος 
• 25 Δεκεμβρίου: Χριστούγεννα 
• 26 Δεκεμβρίου: Δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων 
(Boxing Day] 
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Επίσημη ονομασία: Δημοκρατία 
των Φίτζι 
Έκταση: 18.272 τετ. χλμ. 
Πρωτεύουσα: Σούβα 
Πολίτευμα: Δημοκρατία 
Επίσημη γλώσσα: Αγγλική 
Ωκεανία 
Φίτζι 
Ιανουάριος 
1 Ιανουαρίου: Πρωτοχρονιά 
Απρίλιος 
• 11 Απριλίου: Επέτειος γέννησης του Προφήτη Μωάμεθ 
• 14 Απριλίου: Μεγάλη Παρασκευή 
• 15 Απριλίου: Μέγα Σάββατο 
• 16 Απριλίου: Κυριακή του Πάσχα 
• 17 Απριλίου: Δευτέρα του Πάσχα 
Μάιος 
• 7 Μαΐου: Εθνική Ημέρα της Νεολαίας 
Αύγουστος 
1 Αυγούστου: Επίσημη αργία 
Οκτώβριος 
11 Οκτωβρίου: Ημέρα Φίτζι (Fiji Day] 
Γιορτάζεται η ανεξαρτησία της χώρας. 
21 Οκτωβρίου: Ντιουάλι (ή Ινδουιστικό Φεστιβάλ 
των Φώτων] 
Δεκέμβριος 
25 Δεκεμβρίου: Χριστούγεννα 
26 Δεκεμβρίου: Δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων 
(Boxing Day] 
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Πηγές 
Α. Υλικό από τις ακόλουθες Πρεσβείες 
στην Ελλάδα και το εξωτερικό: 
• Πρεσβεία της Αιγύπτου 
• Πρεσβεία της Αϊτής 
• Πρεσβεία της Αλβανίας 
• Πρεσβεία της Αλγερίας 
• Πρεσβεία της Αμερικής 
• Πρεσβεία της Αργεντινής 
• Πρεσβεία της Αρμενίας 
• Πρεσβεία της Αυστραλίας 
• Πρεσβεία της Αυστρίας 
• Πρεσβεία του Βελγίου 
• Πρεσβεία της Βενεζουέλας 
• Πρεσβεία της Βολιβίας 
• Πρεσβεία της Βόρειας Κορέας 
• Πρεσβεία της Βραζιλίας 
• Πρεσβεία της Γαλλίας 
• Πρεσβεία της Γερμανίας 
• Πρεσβεία της Δανίας 
• Πρεσβεία της Εσθονίας 
• Πρεσβεία της Ιαπωνίας 
• Πρεσβεία της Ινδίας 
• Πρεσβεία της Ινδονησίας 
• Πρεσβεία της Ιορδανίας 
• Πρεσβεία του Ιράκ 
• Πρεσβεία της Ιρλανδίας 
• Πρεσβεία του Ισραήλ 
• Πρεσβεία της Ιταλίας & το Ιταλικό Μορφωτικό 
Ινστιτούτο 
• Πρεσβεία του Καμερούν 
• Πρεσβεία του Καναδά 
• Πρεσβεία της Κίνας 
• Πρεσβεία της Κολομβίας 
• Πρεσβεία της Κούβας 
• Πρεσβεία του Κουβέιτ 
• Πρεσβεία της Κροατίας 
• Πρεσβεία της Κύπρου 
• Πρεσβεία της Λετονίας 
• Πρεσβεία της Λιθουανίας 
• Πρεσβεία του Λουξεμβούργου 
• Πρεσβεία της Μάλτας 
• Πρεσβεία του Μαρόκο 
• Πρεσβεία του Μεξικό 
• Πρεσβεία του Μπαγκλαντές 
• Πρεσβεία του Νεπάλ 
Πρεσβεία της Νότιας Κορέας 
Πρεσβεία της Νότιας Ζηλανδίας 
Πρεσβεία της Νοτίου Αφρικής 
Πρεσβεία της Νορβηγίας 
Πρεσβεία της Ολλανδίας 
Πρεσβεία της Ουγγαρίας 
Πρεσβεία της Ουρουγουάης 
Πρεσβεία του Πακιστάν 
Διπλωματική Αποστολή της Παλαιστίνης 
Πρεσβεία του Περού 
Πρεσβεία της Πολωνίας 
Πρεσβεία της Πορτογαλίας 
Πρεσβεία της Ρουμανίας 
Πρεσβεία της Ρωσίας 
Πρεσβεία της Σλοβενίας 
Πρεσβεία της Σουηδίας 
Πρεσβεία της Τουρκίας 
Πρεσβεία της Τσεχίας 
Πρεσβεία της Τυνησίας 
Πρεσβεία της Φινλανδίας 
Πρεσβεία των Φιλιππίνων 
Πρεσβεία της Χιλής 
Β. Microsoft ENCARTA 2000 (cd-rom) 
Γ. Βιβλία National Geographic Traveler για τις α­
κόλουθες χώρες : 
• Αίγυπτος 
• Γαλλία 
• Ινδία 
• Ιταλία 
• Μεγάλη Βρετανία 
• Μεξικό 
• Ταϊλάνδη 
Δ. Εγκυκλοπαίδεια Grand Larousse (τόμοι 5 8c 6) 
Ε. Τοποθεσίες στο Internet (ενδεικτικά): 
• www.travel-guide.com 
• www.globalsources.com 







